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Fuera de los problemas de ac-
tualidad inmediata y urgente que 
se exponen en el Mensaje presi-
dencial y que por su importancia 
d i g á m o s l o con más exactitud: 
por su gravedad y transcendencia 
.—se imponen con preferencia a 
Ja atención, y la absorben, mono-
polizándola, trátase en aquel do-
cumento de otros problemas que 
revisten también interés indiscuti-
ble y cuya solución puede y de-
be acometer con rapidez el Con-
greso. 
Es uno de ellos la reforma de 
los juzgados correccionales en lo 
que toca al carácter inmediata-
mente ejecutorio de los fallos sin 
apelación ni recurso alguno. 
En m¡ sentir—dice el señor Pre-
sidente—son necesarias y convenien-
tes las apelaciones de los fallos de 
los Jueces Correccionales, cuando re-
caigan éstos sobre delitos, sin dejarse 
al fallo absoluto y único de un Juez 
Correccional la fama y el honor de 
una persona. 
Cualquier individuo contraviene una 
Ordenanza, incurre en una falta, y se 
le puede condenar sin que su nom-
bre se mancille; pero si comete un 
delito, que afecte de una manera gra-
ve a su vida social, tiene derecho a 
que se le den más garantías, más 
amplitud en su defensa, no dejando a 
un Tribunal unipersonal un fallo tan 
importante. 
Es la tesis jurídica correcta, la 
que se practica en todos los pue-
blos del mundo, la que sin duda 
alguna se enseña en las aulas de 
la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad de la Habana; pe-
ro la que en la práctica se con-
tradice, y precisamente por mi-
nisterio de la ley. Es también la 
tesis que con reiteración ha sos-
tenido el DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Ahora, y por primera vez, la 
encontramos expuesta en un do-
cumento oficial. 
Era ya hora; y debemos felici-
tar al señor Azcárate porque esa 
iniciativa haya surgido ocupando 
él la Secretaría de Justicia. 
¿Cuándo podremos felicitar al 
Congreso porque los catedráticos 
de Derecho y abogados de nota 
que en él figuran hayan atendido 
la recomendación del Jefe del Es-
tado? 
¥ V V 
También recomienda el señor 
Presidente que se declare fiesta 
Nacional, como en otros pueblos 
de nuestro continente y como en 
España, el aniversario del Descu-
brimiento de América; que cele-
bremos en Cuba, como en otras 
•"epublicas hispano-americanas y 
como en la nación descubridora, 
a Fiesta de la Raza. 
El señor Presidente de la Unión Ibe-
j'0 Americana—se dice en el Mensa-
e se dirigió al Gobierno invitándo-
'e a celebrar la importante Fiesta de 
^ Raza. 
Potestativo es el del Congreso la 
declaración de días de fiestas nacio-
tla'es, motivo por el cual el Ejecuti-
f0 na limitado hasta hoy a acu-
recibo de dicha invitación expo-
niendo que sobre ello se había acor-
dado en Consejo de Secretarios diri-
ipr un Mensaje al Congreso proponién-
dole qUe declarase como uno de esos 
dla8 el doce de octubre. 
A ese fin someto el asunto al Po-
der Legislativo para que adopte la re-
o'ución que estime procedente, mani-
atándole <ilue desde luego, como se 
rata de conmemorar la fecha del des-
abrimiento de América, justo sería 
Rociarse a las naciones que celebran 
an memorable acontecimiento. 
¿Atenderá esta recomendación 
el Congreso? Sí, en el caso de 
^ue no quiera que Cuba constitu-
^ una excepción entre los pue-
•os de su origen; porque la Fies-
a de la Raza se celebrará pron-
to en toda la América Latina. Sí, 
en el caso de que quiera fortale-
cer la personalidad nacional, de 
0 que está más necesitado nues-
o país que ningún otro pueblo ,,bre de Améñr* Sí, en el 
A S U N T O S I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A S O R T E O E S -
o e i w a 
Lü REEDUCACION DE 
LDS INVALIDOS 
caso 
T u soldado con los dos brazos am-
putados trabajando en las labores del 
campo. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
P R O T E S T A S V E H E M E N T E S D E L A P R E N S A A M E -
R I C A N A C O N T R A K E R E N S K Y 
KERENSKY ATACO A TODOS LOS ALIADOS CON GRAN INDISCRECION EN LA ENTREVISTA 
QUE CONCEDIO A UN REPRESENTANTE DE LA PRENSA ASOCIADA.—LO QUE CONTESTO E L 
PRIMER LORD DEL ALMIRANTAZGO INGLES A SU PREGUNTA ¿DONDE ESTA LA ESCUADRA 
INGLESA?—LOS ESTADOS UNIDOS L E MANDAN HASTA 325 MILLONES DE PESOS Y OTROS 
S I E T E VAPORES, CARGADOS DE MUNICIONES Y UTILES DE F E R R O C A R R I L POR TODA CON-
TESTACION 
Periódico tan importante como The 
Tribuno de New York del 3 del corrien-
te dedica su primer artículo de fondo 
a comentar las manlfestacionea hechas 
por Kerensky el lo. del mes en carso 
a un representante de la Prensa Aso-
ciada, en Petrogrado y lo principia con 
vimlento revoluíconarlo para desarro- glorias del manto imperial, ¿cómo ol-
llarse." |vlda que el dinero francés, el ahorro 
Cuando nosotros leímos estas decla .̂ i francés, agotado hasta el último cén-
raciones de Kerensky, dudábamos que ! timo que se empleó todo en más de 
fuesen ciertas y al verlas confírma- j una década en préstamo a Rusia pa-
G U E R R A 
das, pensábamos que hombre al fren-
vinclas rusas, tardó cinco años el mo-
la siguiente frase. "De todo lo dicho i te de un Gobierno, diciendo tales co-
por Kerensky hay poquísimo que de-'sas, es hombre que a una indiscreción 
E L «MEXICO'» L L E G O 
TOKK. 
D E INUEVA 
E n la mañana de hoy llegó de 
Nueva York directamente el vapor 
americano "México", de la Ward L i -
no, conduciendo gran cautidad de 
carga general y 99 pasajeros. 
Esto buque encontró a'gun mal 
tiempo en el viaje, al iguai que los 
llegados ayer de la misma proceden-
cia, pero tampoco tuvo novedad de 
importancia. 
La mayor parte del pasaje de este 
buque la integran empleados y obre-
ros cubanos y españoles, que siguen 
saliendo de los Estados Unidos ante 
el temor de verse obligados a Ir al 
servicio militar. 
E L «FLAGLEK" 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
con sus acostumbrados wagones de 
carga general ei ferry-boat "Henry 
Flagler", que r.yer no pudo venir por 
causa del mal tiempo. 
CABALLOS PARA E L E J E R C I T O 
Por ei ferry-boat ha llegado otra re-
mesa de 50 caballos con destino al 
ejército. 
E L NUEVO CAPITAN D E POLICIA 
D E L PUERTO 
Con motivo de haberle sido acep-
tada la renuncia de su cargo que pre-
sentó el capitán de la policía del 
tuerto señor Panne, se están hacien-
do gestiones por diversas personas 
ante la Secretaría de Hacienda para 
conseguir dicha plaza, barajándose 
con tal motivo varios nombres de 
candidatos. 
No obstante asegúrase que será de-
signado para ese puesto el teniente 
de aquella policía señor Riquelme, 
que está desempeñando interinamen-
te la plaía de Capitán desde la sus-
pensión del señor Panne. 
E L «BUENOS A I R E S " DEMORADO 
Hoy por la mañana era esperado de 
Veracruz el vapor correo español 
"Buenos Aires", que tiene que seguir 
viaje a Barcelona vía Nueva York, pe-
ro parece que dicho buque ha encon-. 
trado mal tiempo en la travesía ha-
ciéndolo demorarse algo, pues hasta 
las once de la mañana no había en-
trado en puerto. 
Por esta causa se Ignora aún la 
techa fija en que dicho buque saldrá 
de la Habana para Nueva York, cre-
yéndose no pueda ser ya hoy mismo 
como pensaba 
E L «MANUEL CALVO'* 
Esta tarde seguirá viaje a Colón y 
demás puertos de su ruta en Centro 
América y a Canarias. Cádiz y Barce-
lona, ei vapor correo español "Ma-
inel Calvo", que llevará de la Habana 
aiguna carga, entre ella una partida 
de tabaco y 2ó pasajeros. 
blera haber expresado porque lo que 
ha hecho ha sido lograr con sus pa-
labras, en un momento critico, un 
éxito en el Interior, sacrificando a sus 
aliados del exterior. Lo dicho por él 
hará que batan palmas en Berlín, ha-
ciendo el mayor daño posible en las 
Capitales aliadas." 
Y en efecto ¿Qué fué lo tan Indiscre-
tamente afirmado por Alejandro Ke-
rensky? 
lo. Que Rusia estaba gastada por la 
guerra. 
2o. Empezó la guerra por los alia-
dos. 
3o. cuando Rusia estaba ya peleando 
Inglaterra se estaba preparando y Nor-
te América estaba observando. 
4a. Rusia llevó al principio todo el 
peso de la/ guerra salvando así a 
Francia y a Inglaterra. 
5o. Los que consideran que ya no 
hay que contar con nosotros para la 
guerra, tienen corta memoria. Noso-
tros hemos peleado desde el. principio 
y ahora les toca a ellos hacer el má-
ximo esfuerzo. 
6o. E n este momento, la nación ru-
sa, que ha combatido sola a la escua-
dra alemana en las aguas del Golfo 
de Riga se pregunta: ¿Dónde está la 
flota Inglesa, ahora que la escuadra 
alemana ha salido al Báltico? 
7o. Si Norte América no puede man-
darnos tropas por las dificultades de 
su transporte que nos envíe zapatos, 
cuero, hierro y dinero. 
8o. Rusia, añadió, llamando la aten-
ción de su oyente, se ha batido sola y 
ahora también se bate aislada. A Fran-
cia la ayuda Inglatorrra desde un 
principio y ahora los Estados Unidos 
también cooperan con ella. 
9o. Las masas rusas están agota-
das económicamente y la desorgani-
zación de su vida ha tenido tal efec-
to psicológico en el pueblo ruso que 
ya se pregunta si verá realizadas sus 
esperanzas. 
10o. ¿Cuál es la lección de la Re- ( 
voluclón rusa a las democracias del 
mundo? Que ellas la busquen; pero 
nuestra revolución ha sido econóómi-
ca, no política. No tiene más que sie-
te meses de existencia y nadie tiene 
que sentirse desilusionado respecto de 
ella. 
l io. En Franqia. cuya extensión te-
rritorial equivale tan solo a tres pro-
sin límites agrega tal espíritu agresl 
vo y tal caudal de Injusticia que pron-
to recibiría de los Estados Unidos y los 
aliados la contestación que se merece. 
No ha tardado ésta. 
¿Olvida Kerensky que Francia fué 
a la guerra porque su aliada Rusia se 
veía vejada con las condiciones que a 
Servia, eslava como ella y protegida 
por ese Imperio, le quería imponer 
Austria después de los asesinatos de 
Sarajevo? 
L a Rusia Imperial con todos sus 
errores fué bajo el mando militar del 
Gran Duque Nicolás quien contuvo a 
los alemanes y los llamó sobre sí, l i-
brando a Francia de una mayor fiere-
za y eficacia del ataque alemán; pe-
ro ya que se quiere cubrir el revolu-
cionarlo socialista Kerensky con las 
ra levantar sus fábricas de armas y 
municiones, como las de su industria, 
sus fortalezas como sus ferrocarriles, 
LA R E T I R A D A ITALIANA 
Londres, Noviembre 7. 
Los italianos se están retirando, on 
buen orden, desde el Tagliamento, se-
trún participa un telegrama proceden-
te del Cuartel General Italiano en el 
norte de Italia, al «Dafly MalF. 
Las avanzadas de caballería Italia-
ñas están combatiendo conforme a los 
planes preconcebidos. 
Avanzadas enemigas hicieron acto 
de presencia el lunes en las Inmedia-
que cuando después de la guerra con clones de Manlago, doce millas al oes-
el Japón, desangrada física y econó- ic del rio Tagilamonto. 
rnicamente, halló a Francia que vertió 
de nuevo sus millones para impedir la 
quiebra de Rusia que no tenía fondos 
para pagar los Intereses de su deuda 
pública y a Inglaterra que Impidió, 
con los Estados Unidos, que el Japón 
insistiese en recabar compensaciones 
victorias contra los rusos le ocaslo-
terrltorlales por los gastos que sus 
naron? 
Pues, si nobleza obliga, debió callar 
el revolucionarlo, continuador del 
Imperio beneficiado, antes de Increpar 
a aquellos de quien su derecho y la 
vida económica y política hubo. 
¿Y cuál es el momento que elige el 
Jefe del Gobierno provisional ruso pa-
PASA A LA PAGINA NUPJVB 
Todas las nuevas tropas aust-o-ale-
manas con qne los italianos se han 
puesto en contacto durante los últi-
mos días lian sido traídas del frente 
rnso, según ios acreditados Informes 
del corresponsal inglés en el ejército 
Italiano, quien añade que la unidad 
sanitaria británica qne se supuso per^ 
cida cuando la retirada del Isonzo ha 
logrado reunirse a las fuerzas italia-
nas. 
E l Juez John Hylan nuevo Alcalde de IMueva York. 
L A A G I T A C I O N O B R E R A 
E N L A R E P U B L I C A 
L o s h a c e n d a d o s y l a z a f r a . - E I D r . L a g u a r d i a y s u c o m i s i ó n . | 
H a c i a l a s V i l l a s y C a m a g u e y . 
ESPERANZAS AUSTRIACAS 
Amsterdam, Noviembre 7. 
E l doctor Gustavo Gross, Presidenie 
de la Cámara baja austríaca, al co-
menzar la sesión del martes en dicho 
cuerpo legislativo, se refirió del si-
guiente modo a la derrota Italiana, 
conforme comunica un despacho do 
Vlena a una agencia telegráfica de es-
ta ciudad: 
"Sobre todo fichemos regocijarnos 
de qne las perspectivas de paz hayan 
mejorado y qne nuestra antii^na alia-
da, Italia, que durante más de dos 
nños constituye una grave .imcnaza 
|.ara nuestra frontera meridional, pue-
de esperarse que pronto sea borrada 
de la lista de nuestros enemigos.', 
RUSTA CUMPLE SU D E B E R 
Petrogrado, Noviembre 7. 
Rusia está haciendo todavía cuan-
to puede para llevar adelante la gue-
rra y ella seguLá cumpliendo con su 
deber. Tales son las ml^ns del Jefe 
del Gabinete ruso, Kerensky, cuyo Se-
vretaria en «n noanbra protestó el 
;> de que hublern podido darse distin-
ta interpretación a su reciente uln-
tervIew,, con la Prensa Asociada. 
David Soshice, que es el Secretario 
del Jefe del Gobierno, lia hecho la si-
guiente declaración, respecto a la 
"errónea interpretación dnda por al-
gunos de los periódicos de Londres" 
n la mencionada Interview: 
"Yo he visto al sefíor Kerensky con 
leferencla a la interview y le he en-
señado los recortes de la prensa ingle-
?ia. E l está asombrado del modo que 
se han recibido en Londres sus fran-
cas declaraciones, cuando quien haya 
leído la interview completa no puede 
deducir de ella otra conclusión sino 
esta: Rnsla está haciendo y todavía 
hará todo lo qne le corresponde hacer 
por su parte en obsequio de la causa 
común contra el enemigo, habiendo 
consagrado su potencia íntegra a com-
batirlo, desde los primeros días de la 
guerra cuando Inglaterra empezó sus 
vastos preparativos y los Estados Uni-
dos aún eran neutrales. 
Rusia que siempre ha sido mucho 
más pobre, económicamente, que sus 
poderosas aliadas, siente ahora, natu-
ralmente, los efectos de la guerra de 
modo más intenso qne Inglaterra y 
los Estados Unidos y por consiguien-
te, está justificado su criterio de que 
ihora sus aliados deberían soportar 
la carga más pesada y ayudarla pron-
tamente con material de gnerra y re-
cursos financieros en la medida 
sus necesidades. 
P E C 1 A L D E L A 
L O T E R I A 
f n f a v e r á e l a C r u z R i j a 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha expedido ol siguiente Decreto: 
"POR CUANTO: el Comité Ejecut i -
vo de la Sociedad Cubana de la Cruz 
Roja, ha solicitado autorización para 
celebrar un sorteo especial de Lote-
ría, cuyos productos dedica, por Indi-
cación de la señora Presidenta del 
Comité de Damas, a engrosar los fon-
dos de la cuestación extraordinaria 
que para cumplir los requeiimientoa 
de las actuales circunstancias ha ini-
ciado el expresado Comité de Damas 
de dicha Institución. 
POR CUANTO: a la citada solicitud 
ee ha acompañado el Plan de Sorteo», 
que se propone celebrar el que se re-» 
glrá por el de la Lotería Nacional' 
de 21 de Diciembre próximo, propo-
niéndose entregar los billetes que 
omita el Director de la Lotería Na-
cional. 
POR CUANTO: si bien esi de tomar-
se en consideración la solicitud en. 
cuanto a la realización del sorteo, por 
ser la Cruz Roja una Institución da 
reconocido carácter benéfico, resulta 
Improcedente que en las operaciones 
a que dé lugar el sorteo Intervengau 
los funcionarios del Estado. 
POR TANTO: con las facultades 
que me concede el artículo 3o. de la 
Ley de 7 de Julio de 1909, y a pro-
puesta del señor Secretarlo de Ha-
cienda, 
R E S U E L V O : 
Conceder la autorización solicitada, 
para celebrar el sorteo de lotería ex-; 
presado, y denegar la solicitud del' 
Comité Ejecutivo de la Cruz Roja eay 
cuanto a entregar al Director de la! 
Lotería Nacional los billetes que eml-, 
ta para bu venta por el expresado | 
funcionarlo. E l señor Secretario de i 
Hacienda queda encargado del cum-i 
pllmiento de lo dispuesto. j 
Dado en la tinca " E l Chico", Martar. 
nao, a 6 de noviembre de 1917. • 
M. G. Menocnl, Presidente.—Lwppl- i 
do Canelo, Secretarlo de Hacienda. 
C u a r t o C o n g r e s o 
i c o . 
L a última sesión del Comité BjecutU 
vo de este Congreso, celebrada en la 
Academia de Ciencias, revistió gran in-
terés, asistiendo, entre otros los doc-
tores Aristldes Agramonte (Presiden-
te,) Francisco María Fernández, (Se-
cretarlo, José P. Alacán (Tesorero,) 
Gerardo Fernández Abren (Presiden-
te del Comité de Festejos,) Francisco 
Etchegoyen, Jorge Le Roy. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Hacer público que existen ya 890 
miembros Inscriptos. 
Ampliar hasta el día lo. de diciem-
bre la admisión de trabajos científicos 
advlrtlendo que dicho beneficio no al-
canza a los trabajos en opción a Pre-, 
míos; éstos deben estar en poder del, 
señor Secretarlo el día 15 de noviem-
bre a más tardar. 
Aceptar la oferta de la casa de Mul-
ford referente a exhibición de pellcu-' 
las sobre preparación d^ vacunas. 
Celebrar una recepción por el Coml-\ 
té Ejecutivo en el Hotel Sevilla y en 
obsequio de los señores Congreslstaa I 
la noche anterior a la apertura. 
Publicar q|e la Sociedad de Estudios 
Clínicos ofrece una sesión científica en 
honor de los señores congresistas, la 
del cual terminará con un lunch. 
' Continuar las sesiones semanalmen-
£ 1 I m p u e s t o 
d e l T i m b r e . 
Según nos han informado en la 
Secretaría de Hacienda, los emplea-
dos y obreroá de los Ingenios están 
obligados a pagar ei Impuesto del 
timbre, el pasan de veinte y cinco pe-
sos los sueldos y jornales que per-
ciben. 
E n esta semana partirá para el in-
terior de la República, el Dr. Cristó-
bal de la Guardia, y el señor Ramón 
Rivera. 
Llevará el primero una importantí-
sima y delicada misión que cumplir 
relacionada con la agitación obrera, 
producida en ios Centrales azucare-
ros. Conocido es el interés del se-
ñor Presidente de la República, en 
que tengan una solución nacional los 
problemas societarios que agitan la 
opinión pública, y en que la próxima 
zafra transcurra sin contratiempo al-
guno. 
Un alto sentido patriótico, el pro-
greso dei país, su desenveivimiento 
fabril y agrícola y la situación Inter-
nacional que a todos obliga por Igual, 
reclaman que la acción proletaria se 
desarrolle pacifica y cordial, sin sa-
cudidas violentas que perturben la 
marcha ordenada y la recta finalidad 
que el Estado cubano anhela en estos 
tiempos de agitación. 
A dicho fin, el general Menocal ha 
dedicado suma atención. Su triun-
fo en este particular, será la plena 
demostración de que ei pueblo de Cu-
ba en general es disciplinado ante el 
deber, y que obreros y hacendados 
í-auilatan sus méritos y sus virtudes 
en los momentos más difíciles, ajus-
tándolos a las conveniencias nacio-
nales. 
P O R C. A L V A R E Z . 
ninguna clase, que puedan restar 
fuerzas y energías a nuestra capaci-
dad productora. 
Las dlflcultndes del presente, no 
son patrimonio de una sola clase. L a 
carestía de la vida alcanza al obrero 
y ai patrono de todas las industrias. 
Los obreros, nc deben olvidar que al 
hacendado se le presentan recargos 
de tributación por todo lo que consu-
me y emplea en las mejoras y engran-
decimiento de sus fincas. L a maqui-
naria, las armazones de hierro, el 
carbón de piedra, los sacos de enva-
se, las planchas de zinc, los ladrillos, 
las tejas, cuantos materiales necesi-
te, alcanzan hoy precios que sobre-
pasan ei doblo de su valor, y en al-
gunos casos el triple. 
de que no rehuya el establecer 
lazos de solidaridad, fortalecedo-
res de la propia independencia pa-
tria. Pero así y todo ¿querrá el 
Congref^ 
LOS HACENDADOS T LA ZAFRA 
Nadie esperaba que la contienda 
europea reclamara en alto grado 
ruestro concurso, pero se reauipr*» 
en ese alto grado, con toda la amnli vS' T ^ T ^ ' ^ S ^ r,'(iena Mes 
tud de que se? c a p a z " n í e s ' r a ^ S : ^ ^ ± ^ ^ « ^ 0 . 
clón azucarera Es Indispensable ren-
dir la próxima zafra, a ser posible, 
sin ningún 'ol.stáculo y a estos fines 
toda la mecánica soda] debe entrar 
an funciones, sin entorpeclclmlentos de 
EXPOSICION NACIO-
NAL DE N l i S 
Esta tarde, a las cuatro y media so 
reúne el jurado que ha sido nombra-
do por el señor Secretarlo de Sanidad 
para que entienda en todo lo relacio-
nado con la referida exposición. 
Componen el jurado los señores si-
guientes: Presidente, doctor López 
del Vallo; Secretario, doctor Ernesto 
de Aragón, y los vocales doctor Artu-
ro A. Aba 111, doctora Fldelia Mestre, 
se-
mingo F. Ramos, doctor Ensebio Her-
nández, doctor José Ma. García Mon-
tes, doctor Gonzalo Aróstegui, doctor 
Enrique Porto, doctor Ramón A Ca-
talá. 
E l Ministro-Presidente señaló en esa {te para ultimar el programa; y rogar 
I interview que ningnna de las nació- a los congresistas, que si desean ver fl-
ínes alindas había apreciado de modo Igurar sus trabajos en el programa, de-
Los jornales siempre regulados por'^sto el prran pnpel que Rnsla ha des- |ben enviarlos cuanto antes a la Secre-
empeñado y slame desempeñando en 'taría. 
la sruerra y qne alürnnns de ellas se I Los distintivos del Congreso pueden 
Inclinaban a atacarla duramente por ¡recogerse ya en la secretaría, Prado 
las grandes dificultades con qne está ¡105, de 9 a 12 del día. 
luchando en la actualidad. El la , sin i , . 
embargo, seguirá cumpliendo su dc-
ei aumento o disminución de brazos, 
y ei alza o carestía de la vida, han 
tenido también su ascenso, las contri-
buciones y demás tributaciones por 
concepto de impuestos y timbres, no 
son desdeñables y así, otros mil In-
convenientes. 
Y ei hacendado, al analizar la si-
tuación, o debe olvidar que los traba-
jadores, a pesar de la elevación de 
los jornales, resultan sacrificados en 
mayor grado todavía; los altos pre-
cios que alcanzan los artículos de 
primera necesidad, la ropa, el calzado, 
y cuanto en una u otra forma consu-
me, le llevan a un estado da penuria y 
oe desesperación cuando al percibir 
sus haberes, se encuentra, con que 
"dollars" son triturados como por en-
canto, sin cubrir sus necesidades. 
No deben olvidar que somos un país 
tributario que importa todo, y que 
a pesar de los organismos jue existen 
o de los que se establezcan, la caroso 
tía tiene que perdurar, porque los 
precios serán siempre impuestos por 
las condiciones que predominen en los 
mercados que nos abastecen, y nadie 
podrá vender perdiendo sus mer-
cancías, ni comprará éstas para dar-
las por lo mismo que le cuesten. E l 
capital empicado neceslti su tanto 
por ciento do utilidad, donde quiera 
que so emplee, y su tanto ñor ciento 
reclama ei transporte, la aduana, la 
contribución, e] almacén, los alqui-
leres, la dependencia, la luz, y todo 
lo que a su amparo vive. Inútil per-
der de vista este punto, ni el de que 
la producción del país será insufi-
ciente, las industrias continuarán 
atrayendo los brazos. 
Por lo expuesto resultará difícil 
abaratar la vida a un grado tal, quo 
PASA A L A PAGINA NUEVES 
ber/ 
E l Secretario Soskice dijo qne Ins 
Interpretaciones de la prensa ameri' 
cana le habían eompílacido a él. Re-
cientemente estuvo enfermo de gra-
vedad y se propone ir dentro de po-
cos días a Inglaterra con una misión 
oficial. 
PATOS DE \ A T I D A D 
Washington. Noviembre 7. 
Una gran provisión de pavos de Na-
vidad a precios razonables es prome-
tida al pueblo americano por la Ad-
ministración de Subsistencias. 
Las existencias disponibles en los 
refrigeradores son muy grandes y Mr. 
HooTor aplicará las disposiciones del 
Acta para el control de los alimentos 
evitando que los acaparen los espe-
culadores pura encarecer el precio al 
llegar las Pascuas. 
Washington, Noviembre 7. 
Por primera vez, de«de qne se inl-
ció la propaganda sufragista en los 
Estados Unidos nna de las defensoras 
del voto a la mujer que por haber Ido 
deransiado lejos en su propaganda es-
tá sufriendo la pena de arresto, se 
nlctra a tomar alimento, esto es, acu. 
de a lo qne *e llama en Inglaterra la 
"bnelea del hambre". 
Mlss Alicia Paúl, Presidenta del 
Partido de la >ínjcr qne cumple siete 
meses de prisión en esta cárcel por 
haberse estacionado frente a la Casa 
Rlanca, es la "huelguista* y se en-
cuentra en la enfermería de la cárcel 
L i m o s n a s 
r e c o l e c t a d a s . 
I.tmo^nM recotactodfui pora ayndmr s 1* 
conntmrción de una CapMra dedicada al 
culto drl Santísimo en la Calzada de la. 
Reina. Convento de K. B. de María Re. 
paradora. 
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Sonora viuda de Oener 
Señora América Arlas de Gómez. . 
Un Devoto del Santísimo 
Señora de Insuusti 
Señora viuda de Hidalgo 
Señora Carmen Redol 
Señor Manuel Luciauo OfaK. . . 
Señora Ana María López. . . . 
Señor Durán 
Don Dominso Lagomaslno. . . . 
Señora Masapuer 
Señora de Martínez 
Reñora Josefina de Mesa 
Señora de Ariosa 
Señora viuda de Galán. . . ' . . , 
Señora de Núfiez 
Señora de AJurla 
Señoritas Badía 
Señor José Cortlra 
Señor Carlos Capdeville 
Señores Uooa • 
Señora viuda de Cárdenas 
Señora viuda de Milagro. . . 
Señora de Mariaglana 
Señora Margarita Faura de Piagog. 
Señor T. Segoviano 
Señoritas Cabello. . . . . . . . . 

























En Cuba es generalmente sentida la de-
voción al Santísimo y los eatólicoa de 1« 
Habana han de acudir, seguramente. 
contribuir a la realización de e«te pladoi») 
proyecto. 
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B a t u r r i l l o 
Traigo a esta sección una carta in-
tima, particularisima, que me ha di-
rigido un amigo; y la traigo porque 
en ella hay grandes justicias hacia 
una instituclóii benemérita y hacia 
hombres que mucho n.erecen, y de su 
lectura nacerán nuevas admiraciones 
hacia elios. 
Compartí lealmente las angus^i» 
de un padre, hondamente alarmado 
ante ei riesgo que corría la vida de su 
r.muda hija, víctima de terrible aps x-
dlcitlB, y a mis frases de afecto y es-
pei>i./a así detecta el ilustrado A.ii. 
?.alí.: * 
"La Covadonga, Noviembre 2 
"Mi querido don Joaquín: Su cor-
dial felicitación, que agradezco pro-
íundamcnte, contiene una frase tan 
sintética, que podría decirse fué la. 
clave de mi tranquilidad moral o el 
contrapeso de mi espíritu en este 
trance de mi vida que me obligó, de 
un modo inapelable, a someter a mi 
hija María Teresa a una difícil 
operación de cirugía 
'"Me díce usted con gran acierto: 
"En manos del doctor Fresno ella no 
podía peligrar", y esta expresión, que 
es la subconciencia pública, ha sido 
el vigoroso aliento a mi natural an-
gustia; porque habiendo prometido a 
mi hija no separarme de eila ni un 
solo momento, pude ser testigo de to-
do gracias a esa fe ciega que sabe 
infundir con su ciencia y con su dul-
zura de carácter el mago prodigioso 
de la cirugía, como indudablemente lo 
es ci doctor Preana, verdadera gloria 
de Cuba y honra legítima de este 
l;la,ntei sanitario. 
"Los asturianos han tenido gran 
acierto en la organización de esta 
Covadonga y en la elección de todo 
su personal médico. 
"Con sobrados motivos me decía el 
geñor Riaño, modelo de presidentes i 
f generador de simpatías: 
"Los asturianos somos un poco 
parece ir más allá "de lo humano. Yo 
me he deleitado en estas mañanas 
contemplando una manada de once 
patos que recorren los Benderos de la 
Quinta, dando lecciones dignas de 
estudio a tantísimos indiferentes que 
no saben ver cómo se guarda el res-
peto a una Jerarquía y cómo se vive 
disciplinado en una mancomunidad. 
Mucho podría escribirle acerca de 
«.uanto vengo observando en este sa-
natorio imponderable que alberga en 
la actualidad a unos setecientos en-
fermos. 
"Podríamos apreciar en su recinto 
a una población de mil almas en con-
junto, que viven bajo la advocación de 
la Virgen de Covadonga, por la que 
los astures sienten tal idolatría, que 
a un grito mágico les impulsarla has-
ta el heroísmo. Pues bien: el extran-
jero que el domingo último hubiese 
juzgado la psicología asturiana en la 
fe a bu patrona, por la única misa 
que se celebró en esta Quinta, tam-
bién hubiese sufrido grave error, por 
que sólo dos oyentes asistimos a la 
reproducción del Santo Sacrificio: mi 
hija Rosita y este catalán que daba 
gracias a la Virgen de Covadonga por 
todo cuanto me proporcionó de bueno 
en estos días, en los cuales la cien-
cia con su triunfo y las amistades con 
sus afectos, han consolado el corazón 
de este amigo que le reite gracias.— 
José Alsalá**. 
¿Comentarios? Deslucirían la her-
mosa carta. ¿He hecho bien publicán-
dola? Creo que siempre se hace bien 
loando las altas obras. ; 
• • • 
Un folleto que acabo de recibir con-
tiene ei meditado discurso leído en el 
neto de inauguración del curso de la 
Norma] de Maestros, por el culto pe-
fagógico señor Arturo Montorí, el 
mismo autor de la ponencia regla-
mentando la enseñanza privada. T 
de ese trabajo concienzudo, acerca de 
•chados para lante, pero convengamos estudios gramaticales y literarios, ex 
•n que tenemos sobrados motivos con j trac^f) dos párrafos, que valen un 
esta Covadonga" 
Y tenía mucha razón el jocoso 
amigo; sin hipérbole, esta Quinta es 
una maravilla sociológica, un templo 
i la Ciencia, un verdadero exponente 
i o socialismo práctico, porque está 
»xento de utopías y libre de falsas 
predicaciones. Es , amigo mío, una 
realidad, cátedra y templo de toda 
función social, desde la más Ingrata 
y modesta labor de la vida que reco-
ge ios desperdicios del suelo, hasta 
lo más eminente en el vasto campo 
de la nedicina 
" E l Administrador, que es un de-
chado de hombre a la moderna, don 
Francisco García Castro, me hace 
Pl efecto de aquel célebre campanero 
Se ParÍF que afinaba y lubricaba con 
lal esmero las diversas piezas del re-
loj de su toxro, quo el conjunto de la 
marcha ora tan perfecto como el alto 
de las doce en el paso del meridiano. 
"Quien sólo aprecie en conjunto la 
obra de nuestras sociedades regiona-
les—y muy especialmente la asturia-
na—desde el punto de vista de una 
turbulenta junta general, no será ca-
paz de comprender este bellísimo y 
armónico concierto de voluntades, ad-
miración y asombro de cuantos ex-
tranjeros ros visitan, en donde está 
la disciplina de tal modo regulariza-
la, con tanto método y acierto, que 
mundo 
"Carecemos de Ideales definidos, 
dedagógicos, de carácter nacional. 
Aunque para hablar en verdad, nos 
hallamos igualmente desprovistos de 
propósitos de esa índole en todos los 
aspectos de nuestra actividad colecti-
va: no tenemos Ideales políticos, ni 
ceciales, ni económicos. 
All right, como dicen nuestros ama-
bles tutores. No tenemos ideales pe-
dagógicos de carácter nacional; lo 
asegura uno de los más conscientes 
educadores, lo afirma uno que ha 
sido maestro público, que es catedrá-
tico de la Normal. 
¿Y sin tener ideales en la enseñan-
za oficial queremos exigir qua los ten-
Rau los profesores extranjeros que 
con nosotros conviven? SI los cuba-
nos, los más interesados naturalmen-
te en la perduración de la nacionali-
dad, los más obligados a educar a 
nuestros hijos en el amor a la patria, 
no tenemos en pedagogía ideales na-
cionales, ni en sociología ni en desa-
rrollo de la vida económica ¿cómo en 
vez de crearlos y mantenerlos, noso-
tros primero que nadie, vamos a exi-
gir que profesores célibes, que hués-
pedes célibes, se nos adelanten en su 
concepción y sostenimiento? Y eso 
pretende la ponencia del Dr. Montorí, 
m Luz Caballero. 
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L A GRAlf JIRA DE SAN 
E l domingo, día n del cor* 
¡el tiempo lo permite, como hí ^ »1 
lias "corrías de toros," se llevar* 0 *ii 
j término ,en los primorosos l a r H . 4 ^ 
¡la Quinta "Santa Amalia" /vík 68 íí 
Igran fiesta de los simpáticos T . ? ^ 
u*iln .̂ 
| Tratándose del Club Luarqu^ 
esa prestigiosa Sociedad qu« • * ̂  
I lauros ha conquistado en fiest*. ^ 
í índole; podemos asegurar de 
no que la primorosa romería a?t*l5u' 
. mingo será algo extraordinaria1 ll0-
que saliéndose de lo vulgar y cml<&ltQ 
'deará gratísimos recuerdos en 1 ^ 
te de cuantos tengamos el —- •Xt^-
asistir a ella. gusto I 
»URL A DA 
N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores L&uin y Gómez, Habana. 
Y sigue mi docto amigo: 
"Todos las formas de nuestra vida 
pública se desarrollan indiferentes 
por las vías del más tosco empiris-
mo, solicitadas por fluctuantes lnte-« 
teses del momento, o impulsadas al 
azar por ei soplo de las pasiones des-
bordadas". 
•áll rigrht, otra vez. Todas las for-
mas, son empíricas; todas óbedecen a 
intereses del momento; todas sufren 
las sacudidas de las pasiones desbor-
dadas. Porque lo repito cuantas ve-
ces cabe, me llaman mal cubano. 
La culta concurrencia que oyó el 
ciscurso, no protestó. Los educadofes 
en letras de molde esas mismas afir-
maciones, esas mismas indiscutibles 
verdades dichas por quien no viste 
toga ni ostenta diploma de doctor, 
> los intelectuales presentes, con se- ¡ Pero ^a encanecido sintiendo con la 
guridad que dieron abrazos y apreto-
nes de mano ai disertante. Hablaba la 
verdad oficial. 
No tenemos idAjges pedagógicos, 
económicos ni sociales, do carácter 
nacional cubano, saldrían repitiendo 
todos. Y unas hpras después, al leer 
Patria y estudiando hasta la médula 
contienda de Base-ball en Norte Amé-
rica. 
Sinceridad, bondlta sinceridad, ¿dón-
de te escondes? 
* * * 
E l primer número de Horizontes es-
ei hondo problema de la nacionalidad 1 tá sobre mí mesa de trabajo. ¡Qué ex-
y los hondos males de su pueblo, ha-
brán hecho un gesto de reproche y ha-
brán vuelto la hoja del DIARIO, en 
busca de noticias de la guerra euro-
pea para enterarse del estado de la 
U L C E R A E S T O M A C A L 
S U C U R A C I O N 
En verdad que hasta hoy no se ha-
bla podido conseguir la curación de 
«ste terrible mal; pero gracias a los 
ístudlos de la clónela se ha podido con-
leguir que la química resolviese el 
problema con la aparición de la fór-
uula de Blmagnesix. 
La acidez de su estómago ha ocasio-
nado serlos trastornos en ese órgano 
tan Importante. Desapareciendo la aci-
dez, es decir, neutralizando el exceso 
de ácidos que proporciona u! jugo gás-
trico, podrá usted resolver este grave 
problema que amenaza seriamente su 
vida. 
Blmupnesix es la UNICA prepara-
ción que le puede poner en buen eŝ  
lado de salud, pues suj propiedades 
son 12 veces más activas que las de-
más magnesias. Además disuelve y 
elimina el ácido úrico, proporcionán-
dole una nueva era de prosperidad y 
salud. 
Î a Bimagneslx es un antiséptico uri-
nario de gran poder y así expulsará 
todas las bacterias que originan fer-
mentaciones. 
No lo deje para luego, cúreso y evi-
te que el día de mañana tenga una 
grave complicación en que tenga que 
Intervenir el cirujano. 
Hay que ser previsor y tener siem-
pre a mano un frasco de Bimafrnesix. 
Tenga cuidado al comprarla, pues 
hay Imitaciones mal hechas y peor 
preparadas, que tratan de equivocar al 
público perjudicándole lastimosamen-
te. 
Se vende en todas las droguerías y 
farmacias del mundo. 
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S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, 
día ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social Junta General ordinaria, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
LA JUNTA COMENZARA A 
t 8150 41-5 3d-« 
LAS OCHO DE L A NOCHE. Y PA-
RA PODER P E N E T R A R E N E L 
LOCAL EN QUE HA D E C E L E -
BRARSE SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE E L DE PRESEN-
TAR A LA COMISION E L RECI-
BO CORRESPONDIENTE DE LA 
CUOTA S O C I A L 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G . Marqués , 
Secretario. 
t jrohcu/ onr&ewri 
xxmfuú^cwíe 
del asrr iu 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
célente revista! ¡Qué publicación tan 
bien presentada! 
Es órgano de la Asociación Cultu-
ral Universitaria. Está muy bien es-
crita, y muy bien ilustrada. 
Los retratos de Casuso, Cueto, Za-
yas, Mariano Aramburo, Montero, y 
Eduardo Dolz, de Luisa Pérez y Lo-
la R. T16, y otros grabados, ton lim-
pios y de exacto parecido con los ori-
ginales. Un jesuíta sabio también 
aparece fotografiado, ei P. Joaquín 
Santlllana, profesor de Cívica y Ma-
temáticas de Belén. ¿De Cívica? Sí, 
de Cívica. Horizontes le menta entre 
sus redactores; luego no teme que co-
mo profesor de Cívica ponga obstácu-
los a la educación nacional, patrióte 
ca y republicana, de los niños cuba-
nos. 
Repito, sin asomos de lisonja, que 
la revista Horfiontes, consagrada al 
progreso cultura] y al enaltecimiento 
de nuestros intelectuales que efecti-
vamente lo sean, es una publicación 
de que puede enorgullecerse nuestro 
país. 
J . N. ARAMBURU. 
E L P S O P Í D I S T A T E L I E Z 
Con motivo de la gravedad de su 
señora madre avisa a sqs señores 
clientes que dejará de dar consultas 
curante unos días, pudiéndose Infor-
mar do su regreso por el teléfo-
no A-S690. 
P a r a los arruinados . 
Los nue han p<M"*Hflo sus fuerzas, sus 
enericina y ol vlpor, a eOB>écn«BcMÍ ile do-
lenrMas oríríinlra», írrpande}; males o empo-
breeiinientn oonsimtinu les resulta indis-
pensable el tmnar Horslne, preparaolrtn a 
base de jnjro muscuinr de caballo, rcoons-
tltttyento d« efet ltvldad asombrosa. 
La Horslne. es el elemento vlviflrant» 
de mayor íuerza. es el mejor reconstltuvoli-
te y cada din su uso »e prenerallT.a, por-
que es el rtnlro nne detiene la destructora 
labor de la tuberculosis. 
•*A tal señor, tal honor." ^bí di 
aforismo vulgar. Y el club l ^ 
o meor dicho, la Directiva d5rqué8 
Luarqués que con tanto acierto Clul 
entusiasmo preside el caballerosA00^0 
Juan Parrondo, ha sabido reall n 
milagro de buscar un escenario *' 
cuado para la celebración üe tan ^ 
Ipática fiesta; la famosa Quinta - c " 
ta Amalia," allá por la Víbora J * * " 
da de jardines frondosos da' i* <a' 
parable belleza. ,nc<)n»-
Reúne esa Quinta todos loa atr. • 
vos y todas las condiciones neces? 
e Indispensables para que las fannl!A, 
de los luarqueses puedan disfrut* 
sus anchas, en día tan señalado d« . * 
dos los encantos de la fiesta 'sin 
momor alguno a ser molestadas .¡f 
elementos extraños a la sociedad 
Así nos lo aseguró don Juan Pa«^ 
do, lo ratificó Castrillón y i© pUgoT,n: 
cuño" oficinesco el popular Paco cw 
rez. Secretario Insigne y tal j 
club. •• N 
E l banquete será verdaderamente a. 
pléndldo, digno de la fama de que M ' 
frutan los luarqueses, que saben h. 
eer todas las cosas a lo grande 
L a Matlnée bailable será amenizad, 
por la orquesta del popular peiü 
Valdés, con-un repertorio todo nuev! 
de obras escogidas, alternando con k 
típica gait^ y el tamboril y el cláslc! 
plano de manubrio. 0 
Sabemos que asistirá un mujerío ver 
daderameqte encantador y que las lis 
tas de comensales alcanzar a estas ho" 
ras una cifra casi fabulosa allá por el 
"Consulado de Luarca," más conocldt 
por "La Maravilla" de Monserrate nfi 
mero 55. 
Eta su oportunidad publicaremos in. 
tegros los programas de la fiesta 
Se nos ruega que por este medio 
avisemos a loa socios que envíen lo 
m¿3 antes posible sus adhesiones a la 
Comisión respectiva, a fin do precisar 
con exactitud el número de comensa-
les. ¡Arriba con los luarqueses' 
A s a l t o y r o b o 
a m a n o a r m a d a 
E n la primera estación de policl» 
denunció anoche la señora Josefa Be-
llo y Gómez, vecina de Agular 51, al-
tos, que como a las nueve y quince 
encontrándose sentada frente a U 
puerta de su habitación en la azotea, 
se le presentó un sujeto desconocldí 
quien después do avalanzarse sobr« 
ella, dló un silbido, en cuyos momen-
tos se presentó otro individuo y mien-
tras uno la sujetaba y la amenazaba 
poniéndole un cuchillo al pecho. «I 
otro registró todas las ropas e hizo 
un lío de ellas, en el que también 
guardó una capita conteniendo 10 pe-
sos; pero al emprender la fuga por 
haber pedido auxilio un hijo de ella, 
de cortos años, los ladrones abando-
naron las ropas, que están valuadas 
en ochenta pesos. 
L a policía practicó un registro, en-
contrando huellas de pisadas y un tu-
bo de hierro doblado, en la azotea 
del solar, marcado con el número 55 
A m e n a z a s 
P E S I T O S O R O 
.NAtlONALKS Y EXTRANJEROS' 
CENTENES. 3 I 0 \ E D A DE T ^ 0 ^ 
LAS NACIONES. SE COMPRA T SI-
TKM)K A BÜfN PRECIO. E» *¡¿ 
CASA DE CAlíBIO »K JOSE EOPEt; 
omspo >tmi:ko i.va, p l a z a 
AIWIAS. 
13541 alt. 59t 
E l calzado STETSON no solamente está hecho délas 
mejores pieles, sino de una escrupulosa selección de ésas 
y lo mismo los forros y demás materiales . 
Con toda nobleza recomendamos el calzado STETSON 
PIDA NUESTDO CATALOGO 
M A T A L O B O S Y H E R M A N O 
P e l e t e r í a U N C L E S A M 
O B I S P O 8 1 . H A B A N A . T E L . A - 9 1 7 9 
MATAS ADVKRTISIXO AOEN'CT I-28M. 
Hilda Martínez Díaz, natural de la 
Habana de 21 años de edad y vedna 
de San Nicolás frente a General Ca-
sas, acusó anoche a su amante Ma-
nuel Castro Garrido, de 20 años, 
chauffeur y vecino de San José 114-B, 
de haberla amenazado de muerte con 
un révólver, por negarse a seguir vi-
viendo con él. 
Castro fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia, quien Jo Instruyó de 
cargos remitiéndolo al Vivac por no 
haber prestado fianza de cien peso?. 
R o b o e n u n p u e s t o 
E l asiático Antonio Achón, vecino 
de Campanario 20, denunció a la po-
licía en la madrugada de hoy, que 
como a las 3 a. m. fué avisado por el 
vigilante 272 de que una de las puer-
tas de su establecimiento que dan a la 
calle de Figuras se encontraba abier-
ta y al practicar un registro notd la 
falta de cuatro pesos y medio que 
guardaba en el cajón do Ja venta >' 
cinco racimos de plátanos. _ 
ANO LXXXV D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 í e 1 9 1 7 . ^ ^ 
P A C I N X n T R E S . 
1% 
G i o s u é B o r s i 
a ) 
historia de las conversiones al 
^ • mü tan numerosas e impor-
.atoIicism . sigio pasado y en el ac. 
*,iteS nrfría llevarnos sin la menor 
*ua1' o, conocimiento de una ley apo-
- - descubrimiento consti-
causa de la verdad el cuyo la 
duda 
,0gética 
* * • Patoso triunfo. Los agentes de 
íDás S101 la impiedad para reclu-
la beHrpntos. son siempre la soberbia y 
, a r ^ l a s costumbres; los del catoll-
188 ^ son el estudio y el dolor. 
^Hablamos en general y teniendo en 




toda verdadera conver 
uno invisible y sobrenatu-
suele, bien que pocas i nue aun sueis. uic» ^ — 
R * , «rescindir de las vías ordina 
' f , como en la conversión de Sai 
rías. 
n 
P Y f Bossuet profetizaba que Ingla-
o volverla ai catolicismo por la te¿Zn de sus teólogos al estudio de 
a cantos Padres y las conversiones 
10%prnas de Madame Swetchine. la 
„ pscritora rusa, de Brunetiere. de 
r £ e e t v otras mil. se han verifl-
P0^ ñor el estudio directo de la rell-
Cai ñor el de la sana filosofía o por 
fa observación imparcial del corazón 
bUv!)a se pueden dejar de mencionar 
J mucho más importantes de New-
138 y Manning. Faber y Palmer y 
f„tos más, causadas solo por el es-
udio'tranquilo, desinteresado e inte-
ieente de la patrología. 
La desgracia es amiga de Dios Sí, 
mmo dice el joven italiano ce que 
^mos a hablar, el placer y la dicha 
solos en la tierra, la huma-
Dios es Padre 
vamos 
reinaran 
«idad estaría perdida. 
A los hombres, así del último como 
primero, y cada golpe con que los 
Mere, es una . lección, un reclamo y 
_ amorosísimo y saludable castigo. 
Sin el dolor el gran poeta italiano 
Ciosue Borsi, famoso desde los quín-
anos, corrompido por su propia 
eloria, que hizo de su alma un mula-
dar dé malas pasiones; impío, blasfe-
mo, sin más amor que el de sí mismo, 
habría ensombrecido a Italia y en-
tristecido ei bien, si la desgracia no 
hubiera venido, como fiera hambrien-
ta a clavar las garras en su corazón. 
j-̂  amor sin embargo, le había deja-
oo Dios, que habría acabado por per-
der el de la familia, y en ese lado 
vuiiierable lo hirió la Providencia 
arrebatándole uno tras otro los seres 
más queridos, obligándole a retirarse 
de ios salones romanos en que de-
clamando sus versos (era lector incom 
parable) obtuvo tantos triunfos y a 
refugiarse en Florencia para mantener 
la casa de su padre. A los veinti-
cisco años autor ya famosísimo de 
Primus Fons, con sus Sotte Besto-
mmle (Siete blasfomlr.s) elogio sacri-
lego de los pecados capitales, de los 
cuales era poseedor feliz, menos de la 
envidia, QUE NO T I E N E POR CONSI-
DERARSE SUPERIOR A LOS D E -
MAE; autor también de Scruta Obso-
jíiota, título latino que los italianos 
han traducirlo Consi smessl, ;os fran-
ceses Tieilles nippcs, y que en espa-




debe tener buena \ista o de lo centra-
rio redundará eu su desrentoja. L a 
í-lta de vista significa falta de oficien-
cia. Si sus ojos le molestan lo más mí-
nimo o tiene dolores de cabeza o yér-
ti?os ello quiere decir que lo mejor sp-
rá que nos rea lo antes posible y nnes-
tro experto, en optometría le prescrí-
Wrá los cristales que necesita para li-
brarse de esas molestias. 
E L TELESCOPIO, San Rafael n ú m c 
ro 22, Habana. Kemitiraos catálogo 
Sttüs, solicítelo. 
C- 8187 alt. 10t.-7. 
expresivamente aún, por Guiñapos del 
muladar; a los veinticinco años llo-
ró mucho, meditó también haciendo 
su lectura favorita de la Divina Co-
media, y su corazón se abrió a la gra-
cia como 'una flor temprana al rocío. 
Desde entonces, procuró hacer tan-
to bien, como mal antes y su biógra-
fo francés le llama "apóstol". 
Oigamos como este gran convertido 
se describe a sí mismo y lo tremen-
do de la confesión es señal de su sin-
ceridad. 
"Mi lenguaje—dice—era obsceno, 
sembrado de blasfemias. Mi corazón 
estaba roldo pór pequeños vicios 
secretos, inconfesables, degradantes, 
deshonrosos que me envilecían a mi 
propia vista. Mi cuerpo era fango 
y mi alma , en el fango se corrompía. 
E r a yo vanidoso, frivolo, henchido de 
mi mismo, orgulloso, inconsiderado, 
1 entristecido por el rencor, trémulo an-
i te el porvenir, asustadizo por mil mo-
dos y sin embargo jactancioso y fan-
farrón." 
Dos años vivió el gran poeta, ami-
go de Dios, y apercibiéndose para la 
verdadera gloria. Su inspiración, su 
lira, su juventud ya cristianas le pre-
paraban laureles, que quizá no hubie-
ra ceñido otro italiano en la edad 
moderna, pero Dios quiso darle uno 
más glorioso: e] 10 de Noviembre de 
1915, en Zagora, sobre las montañas 
trh*entinas, ei gran Borsi que entró 
como subteniente en el ejército ita-
liano, con un entusiasmo heroico de 
caballero medioeval, en el momento 
de arengar a su gente con aquel acen-
to Incomparable que lo llamaba a 
Sentimos no conocer íntegro el Tes- muy curiosos y alguna vez los regala-
tamento Espiritual, que publicó el i remos a los lectores, 
poeta a raíz de su conversión, pero j De allí podremos sacar triunfante 
polvo. 
Ksiiercmos. 
Se rumora que la llegada del referido' 
funcionarlo estil relacionada con la denun-
cia hecha contra el Jefe Local de Sanidad. 
E L l'UHKKSPOMSAL. 
el artículo francés de que tomamos 
estos datos. Inserta trozos de esa 
pieza magistral que hubieran conmo-
vido el alma arrepentido de Agustín. 
Traducimos solo unas cuantas lí-
neas: 
"Desconfía de la incontinencia y de 
sus peligroh, guárdate de la violencia 
y de la ceguedad, pero sobre todo 
desprecia y combate sin tregua en tí 
y en los otros, la malicia abyecta, 
fruto repugnante y veneroso de la en-
vidia y del orgulla. Combátela sin 
piedad y ódlala de todo corazón, si 
es que amas a los hombres. . .El pri-
vilegio de la verdad es de ser quien 
W posee, alegre e Inocente como '"~ 
r:ño, valeroso e inexorable como un 
arcángel. 
"Ama a los criminales con fervor, 
rero de manera especial ama a los 
mendigos, a los Imbéciles, a los ln~ 
vál idos . . .Los primeros son los por-
dioseros de la fortuna que es injusta 
y caprichosa: los segundos son los 
pordioseros de la inteligencia que se 
engaña y que se apaga; los terce-
ros son los pordioseros de la belleza 
que se marchita.. .Inclínate ante ellos 
y serás ensalzado, mientras que Incli-
narse ante los poderosos es la más 
repugnante de las cobardías . . ." 
Quizá lo que Borsi más tenía pe-
cador era lo que más odiaba arrepen-
¡tido: la malicia que execra el Dante, 
i lepra moderna más que de otros tiem-
I pos y que consiste ya no sólo en no 
esta verdad gloriosa: no le opongáis] 
a la religión la sensualidad y el or- ¡ 
güilo y conquistará siempre las a l - ! 
mas, con mayor' facilidad mientras • 
más elevadas sean por la claridad del l 
espíritu y la fortaleza del carácter. 
Juan DIAZ \ 
L a Habana, 28 de Octubre de 1917 I 
C a r n e t O a c e l i l l e m 
Mañana. Stos. Godefrldo, Mauro s 
Claro. E l Circular en las Reparado-
ras. 
Hoy. Están de días los Prosdoclraos, 
Erculanos, Tmarantos, Hlerones, Ni-
candros, Hesiquios, Tauriones, Tesa-
lónloas, Melaslppos, Engelbertos, Aqui-
les, Wilibordos, Rufos y Florencios. 
Nada más. Este último nombre nos re-
concilla con los restantes. Florencio 
et sinónimo de culto, distinguido y bi-
zarro. No hay uno que, Uamándosa 
así, no escriba en máquina üliver, del 
último modelo ísetenta y cinco pesos 
cuesta en la Agencia, ciento diez de 
O'Rellly); o que deje de tomar por 
la tardo sus pasteles y su refresco en 
lad ulcerla hoy de moda (El Moderna 
Cubano, cincuentluno de Obispo); a 
oue no saboree el café de E l Bombero, 
el rico, el delicioso café que tuesta 
E l Bombero en el ciento veinte de Ga-
llano. 
En cuanto a las Florencias, ¿cuán-
tas habrá que no hayan encargado a 
Ros y Novoa, Galiano y San José, la 
fabricación de algún mueble original y 
artístico, de un juego de cuarto o sa-
la caprichoso? ¿O que no hayan pedi-
do a la casa Langwlth, por el teléfo-
¡no A-324", la canastilla o el ramo do 
I flores, las plantas de adorno para el 
hall, las macetaas para el patío y laa 
¡posturas o semillas para el jardín? 
Efemérides. 1825. E l general Riego 
et ejecutado en Madrid.—1912. Benig-
no, el simpático Benigno, el rey de loa 
horteras finos, amables y con meollo, 
levanta su trono en el setenta y ocho 
de Gallano, tras el mostrador de la 
Casa Bustlllo: desde entonces reciba 
ahí los homenajes de cocinoras, coci-
neros, amas de casa y demás compra-
dores de víveres; a todos los cuales 
trata de meter en L a Tinaja (cuaren-
tltrés de esa calle) el simpático apo-
derado de la misma, para que se lle-
ven la loza y el cristal que han me-
nester. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy se 
r.rrulnarán en el matrimonio." ¡Car-
pitlna! ¡Cualquiera se casa con una 
Florencia de verdad! Pero "pa mí", 
que eso es una tanteada, como dicen 
en Méjico. Un bromazo astrológico. 
Denme ustedes a, mi, que todavía aoy 
célebre (aunque me esté mal el de-
cirlo) una Florencia que haga honor 
a su nombre, es decir, que acredite su 
inteligencia, su elegancia y s u . . . to-
do, vistiendo en La Casa Grande do 
Galiano, (que por hoy es el emporio 
Ide la moda, de la distinción y del buen. 
| gusto); proveyéndose de libros do 
¡esos que, para la cultura general de la 
.mujer y para la vida social y cristiana, 
i .inunda la librería Cervantes, de Ga-
1 llano y Nentuno. en el Catálogo de 
|Obras de Educación y Enseñanza, que 
ihoy regala; y buscando. por qué no? 
lia caricia de! gordo en La Moda, do 
'San Rafael y Gallano; denme ustedes 
I una Florencita de éstas, y verán el 
i caso que hago yo de la astrologfa y 
de todos sus horóscopos.—ZAUS. 
. Las reflexiones de este artículo son 
nuestras, pero hemos extractado los datos 
biográficos del nue Alejandro Masserau 
dediró al convertido poeta, en "La Co-
rrespundant" de Taris, de 10 de Enero del 
año actual. 
m e j o r t a l l e r 
En vulcanización de gomas y cáma-
ras, el mejor taller es el del gran ' 
experto Mr. Marvln, Venus número 2. I 
Irente al Parque Maceo. Hace toda I 
clase de reparaciones de un día para í 
otro, con garantía completa. SI fa-
lla su vulcanización, la rehace gratis. ¡ 
DESDE HOLGÜÍN 
, i hacer el bien, sino en negarle en los í~ran renombre oratorio, recibió en el . •, . , ~ , ? l i r _ :_¿ I otros y despreciarlo o escarnecerlo. 
Hemos cuidado de recoger acerca pecho una bala enemiga que, al arre batarle el aliento, empapó en sangre j 
un ejemplar de la, Divina Comedia 
que el héroe llevaba consigo. 
Esa prenda sagrada se remitió a | 
su madre a quien poco antes de la 
muerte del poeta, este había dirigido 
Cartas atlmirables, empapadas, en fe, i 
en piedad, en cristianismo y en santo 
fieseo de dar la vida por su patria. 
¡Dichosa la nación que tiene tales i 
hijos! I 
de las conversiones modernas datos 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS . 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
r 
T h e P i n a r d e l R í o M i n i n g C o . , 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O S 4 0 8 - 4 0 9 . - H A B A N A . 
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
Esta Compañía posee tres minas, de inmejorables terrenos 
petrolíferos, con setecientas hectáreas, como sigue: 
M i n a L A D I C H O S A , C a n d e l a r i a 3 0 0 h e c t á r e a s 
M i n a S A N M A R C O S , C a y a j a b o ( A r t e m i s a ) 3 0 0 h e c t á r e a s 




ticipa al p 
perforació 
éndose hecho el estudio de ios terrenos de la mina '-La' 
y marcado por los Ingenieros Geólogos el punto donde 
abrir el primer pozo, la Directiva de esta Compañía par-
úblico que muy pronto darán principio los trabajos de 
n. 
Noviembre, 3. 
C'onwojo Municipal de liefenna N'u-
cionul. 
Con fecha veiute y « luso de octubre úl-
itmo, se constituyó en esta dnlad el re-
ferido Consejo iiue lo coiupoueu los seño-
res siguientes: 
Presidente y Directo;, Salvador Torral-
bas. Alcalde Munic pal: Secretario, Aupel 
R. tinque, Secretario de la Administración 
Municipal; Vocales. Manuel Kippe, comer-
ciante: Heüodoro Lluque, industrial; Anto-
nio Nieves, agricultor: Antonio Pérez, 
obrero; Kmil'o del Barrio, abogado; Jo-
sé A. López, médico; Manuel Silva, maes-
tro. 
KI referido Consejo pasó tina circular 
a todos los Alcaldes de barrios del térmi-
no a fin de qü? quedpra constitui'a en 
los mismos una I•elevación que la forma-
rán: el Alcalde de barril respectivo, un 
comerciante y un agricultor. 
Como el repetido Consejo no ha recibi-
do otras instrucciones. quedC en espera de 
ellas y del líeplameuto por el que habrá 
de regirse. 
Movimiento militar. 
Kn la mafiana de ayer, llegó a ésta, pro-
cedente de Hayamo, el Tercio Táctico del 
Uegimiento destacado en la referida clu-
dal. Cou el mismo llegó también una 
Sección de Ametralladoras. Todas las 
fuerz.ass vienen al mando del distinguido 
Comandante sefíor Erasmo Delgado. Pa-
rece que, por ahora, quedarán destacadas 
en esta ciudad. 
Creo (pie ya han sido desiernados los lu-
gares próximos a la ciudad, para que 
puedan realizar ejercicios, dichas fuerzas. 
Sean bien venidas y que su estancia en 
ésta les sea grata. 
Inttpoetor de Sanidad. 
Procedente de Santiago de Cuba lle-
gó a ésta, ayer, el doctor señor Pedro 
Hechevarrla. Inspector de Sanidad de la 
provincia de < )r ente.' 
Inmediatamente se dedicó a pasar visi-
ta a las sociedades y comercios de esta 
ciudad. 
Hasta la fecha, en que estas líneas es-
cribo, no tengo noticias de que haya en-
contrado algo reprochable eu asunto sa-
Hitarlo. 
Veremos que dice, si se atreve a vl-
s far la Cárcel y el Cementerio. Nu deol-
mos nada de las calles porque por ellas 
camino, y éstas no sólo gritan sino que 
azotan mortíferamente con sus nubes de 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
Fil tro I n g l é s Ca lvo 
Esto maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta ^ 
las llares de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A T E * \ E I ' . 
T O O , 1 0 6 . - T K L E F O \ O A-44S0. 
HABANA 
E . OLAVARRIETA. 
f.7148 alt. 3nt.-25 
c 3J-6 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o Moré 
INQENIEUO INDUSTRIAL 
Exjefe d© los »«orla<1o(* rte Marcas • 
Patentes. 
HarAtlllo. 7. altot».—Telefono A.6439 
Apartado número 706 
Se hiu-e «.argi» -ie los siguientes trahn-
jos: Memorias y glanos rte Inr^utos. Soli-
cituñ fie patentes <le invención, llepistro 
üe Manas, IMbujf'S y CUcllés •!© marras 
Propiedad Intelectual, llerursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de jiarcas v patentes en 
loa países extranjeros y de mari.as ia-
teraaúuuales. 
P A R A L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
HA RECIBIDO 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
un precioso y completo surtido de Trajes para niño; variedad de mo-
delos, para todas edades. 
En Abrigos de Señora y Niños, hay preciosidades, así como Boas de 
Pluma y Piel en blanca, negra y colores. Telas de Lana y Seda para ves-
tidos. Piel y Marabú, para adorno de ios mismos. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
MATAS ADVERTISING AGEJÍCT 1-3883. 
ai* £t-7 ld-9 
üéAMiO út L A ttAKh^A Noviembre / cié i'úíi. 
H a b a n e r a s 
Del 
I r o n í a s . . , 
Se me acusa de emplearlas. 
Nunca, y menos en el particular a 
que se hace referencia, las usó mi 
pluma. 
¿Para qué? 
No cuadran en la crónica social. 
Es género éste donde todo se debe 
decir claramente, sin rodeos ni sus-
picacias, para cumplir con el deber 
supremo de la información. 
Y mi reseña de ayer, ajustada a se-
mejante criterio, no encierra una sola 
ironía. 
Pueden someterse a un análisis. 
día 
Un piso precioso. 
Que encierra un mundo de primo-
res. 
Los Marqueses de Avilés. 
Embarcaron ayer en el Miami, pa-
ra dirigirse a Nueva York, los jóve-
nes y distinguidos esposos. 
Su estancia en la gran metrópoli 
americana será corta. 
j Felicidades! 
Oa dit. . . 
Viene de la Víbora la grata nueva 
de haberse formalizado un compromi-
so del que se hizo eco la crónica em-
bozadamente. 
Anoche, según se me asegura, que-
dó hecha la petición oficial. 
Y a lo sabrán ustedes. 
De vuelta. 
El señor Constante de Diego y su 
joven y bella esposa, Bertha Cuervo, 
están de nuevo entre nosotros. 
Vuelven de su viaje de novios. 
El vapor Miami los ha devuelto a 
esta sociedad, muy contentos y muy 
felices, después de gozar en los Es-
tados Unidos de una temporada gra-
tísima. 
Se han instalado en la casa de la 
calle de Compostela que fué en un 
tiempo residencia de los Marqueses de 
Larrinaga. 
Más viajeros. 
Llegaron también en el Miami la 
señora Amelia Castañer de Coronado 
y su graciosa y elegante hija Jose-
fina. 
Y los distinguidos esposos Néstor 
Ponce y Pilar Bolet. 
En el Zacapa, el vapor que nos 
trajo al compañero Frau Marsal, re-
gresaron los doctores Alfredo Basa-
rrate y Augusto Diaz Brito. 
Reciban mi bienvenida. 
Está decidido. 
Será el viernes de la semana inme-
diata, según acabo de informarme, la 
inauguración del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Está todo vendido. 
No se consigue, por ningún pre-
cio, un solo palco. 
Ni siquiera una luneta. 
En viaje de regreso. 
Salen hoy de Nueva York, rum-
bo a la Habana, los distinguidos es-
posos Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa en unión de la señorita Cle-
mencia Arango. 
Acompaña a los simpáticos viaje-
ros la lindísima Carmita Reyna. 
Vienen por Key West, 
Esta noche. 
L a función del Circo Pubillones, 
que es de moda, con un bonito car-
tel. 
Y la bella zarzuela Las Campanas 
de Carrión, por la Iris, en Payret. 
Miércoles blanco. 
El último de la temporada. 
- ¡ Q u é H E L A D O m á s r i c o ! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f inos ! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿Cómo no van a ser buenos?, si son de 
' L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Que es el s&Ión de moda, el salón preferido. 
E c o s d e l a M o d a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
—Se trata de él y de mí—aseguró 
una Bolterlta encantadora; quiero que 
se diga, ante todo, que nos adoramos, 
que nuestras almas están unidas y 
sostenidas por un fluido misterioso 
jamás interrumpido. Este es mi ver-
dadero afán. 
—Pues yo creo—afirmó otra—que 
el amor es un capricho que de capri-
chos vive; cuando éstos desapare-
cen, ya sea porque no se pueden sa-
tisfacer, o porque n) se sabe darles 
culto, el amor se extingue, a veces, 
poco a poco, y aún cortesmente, has-
ta no quedar de él nada; y en otras 
ocasiones ,de manera brusca, brutal, 
vergonzosa. 
—Lo que más afea—añadió otra— 
son los celos. No hay toilette ni be-
lleza que luzcan mediando una actl-
iud celosa. De todos los ''gestos" ha-
bidos y por haber, ninguno derfigura 
tanto como el "gesto" celoso; si al 
idoptarlo pudiésemos, en ese preciso 
aiomento, mirarnos al espejo curá-
bamos de semejante mal de amor, y 
tendríamos más amor propio, más co-
quetería. 
— E n cambio—agregó una monísi-
ma rubia—¡cuánto favorece y hermo-
>ea vivir en perpetuo ensueño, llevan-
do en el corazón ese especlalísimo 
ideal, que nos hará siempre jóvenes 
y agradables! Creo que es necesario 
icariciar una ficción, y de este modo 
hay más probabilidad de que seamos 
más acariciadas. 
—SI me piden opinión respecto de 
la actitud que más me agrada, diré 
que la que mejor nos sienta es la ac-
titud púdica. E s el gran adorno, la 
nota más bonita en el dúo de amor»— 
expresó con graciosa gravedad otra 
soltera no menos gentil. 
Y en seguida, la que estaba a su 
lado, señorita y monísima también, 
se apresuró a preguntar: 
—¿Y qué me decís de la mujer ca-
marada? Me ataca los nervios, no la 
resisto, me revienta. Desde que algu-
nas dieron en el afán de adoptar mo-
das muy masculinas, prefirieron ser 
en vez de amorosas e ideales compa-
ñeras del hombre, sus desenvueltas 
y campechanas camaradas, con lo 
cual el amor y la galantería del ma-
rido pierden bastante, puesto que la 
mujer resulta un garzón en Japóns, 
según dicen los franceses. 
¿Creéis que todavía hay quien mue-
re de amor?—preguntó una irónica 
viudita, tan elegante como donosa. 
—¿Y por qué no? 
—Pues por que ya no se dan vícti-
mas del sentimiento; ahora sólo hay 
víctimas de algún deporte, que ea el 
sentimiento que priva. 
Decidieron a una, las parlanchínas 
jóvenes no seguir en tales honduras; 
y no sólo variaron de conversación, 
opinando unas que las mangas cortas 
son preciosas y precisas, mientras 
no faltó alguna que las criticase; di-
ciendo otras que el cubrecorsé emba-
A l P u e b l o d e l a H a b a n a 
L o s d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 1 5 d e l p r e -
s e n t e m e s , r i j a n l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio TlUaTerde, Antmio Cárdenas, Franclnro Err l t l , An-
drés Mon, Antonio Ménder, Lustau j Hno^ ( orslno Fernández, 
Andrés Cobo. Alejandro Castro, José Mu, ('astro, Andrés Crlhelro, 
Felipe (astillo, Ramón Fermindez, Mnñlz j Sigíor, Manuel Cal?!-
fio Camilo Valcárcel, Afrnstín Talnirrel, Kdnardo Canal, José Ta-
reía, Baltasar Curras, Mariano Gil, Antonio Galán, Manuel Del-
gado. 
M o d a s d e i n v i e r n o 
T E L A S 
He aquí una muy somera rela-
ción de las lelas declaradas de moda 
para el invierno que comienza: 
P a u r a v ^ s i t M o s d i ® c a l l e s 
Satín y Satín "Duquesa",*™ 
combinar con crep Georgette. 
Gran variedad de colores nue-
vos, como Bor¿oi!at Bordeaux, 
topo, Copenhague bei¿, sable, 
téte de négre (carmelita obscu-
ro), etc. 
Gro de Londres, taffetán, 
faya, Creps de China... 
Paño de Sedán «Je un» pura, 
trajes-sastre, en negro y colores 
de moda: Borgoíia. adrtátíco. 
etc. 
Sarga francesa, & cordón muy «no 
(la adquisición de esta lana ha 
sido difícilísima), en tres colo-
res: prusia, téte de négre y ma-
rino obscuro, muy obscuro. 
Terciopelos de seda... 
P a m w s t ó d b s y a b r i g o s d e N o d h © 
y s a l a d l a s d l e teatros 
BíOChadOS en oro y plata, sobre fondos 
salmón y marfil, esmeralda, 
cereza, adriático, Espagne, 
en crepé y paño de seda. 
Crep Georgette y Velos de 
SedUy fondos de colores y 
trazando listas, óvalos y otros 
dibujos originales y elegantes. 
C l a r o e s t á q u e s e r í a i m p o s i b l e a b a r c a r el s u r t i d o 
g e n e r a l d e t e l a s r e c i b i d a s p a r a l a e s t a c i ó n q u e c o -
m i e n z a . 
L o s e s t i l o s m e n c i o n a d o s a l a z a r , s i n p l a n ni 
c o n c i e r t o , s o n u n a p e q u e ñ í s i m a parte e n t r e l a v a s -
t í s i m a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e n o v e d a d q u e p o d e m o s 
o f r e c e r a n u e s t r a d i é n t e l e . 
" T E l E n c a n t o " 
C8186 lt.-7 ld.-8 
C8172 9t.-6 I d . - l l 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O , 98 . 
Acabamos de recibir un gran surtido de Sombreros, 
Vestidos, Sayas, Blusas y Pieles. 
E ) . H . D E A B L A N E D O 
O B I S P O , N U M . 9 8 . TELEFONO A-3124. 
llenado, con encaje vaporoso y cinta 
vistosa alrededor del descote, sirvien-
do de fondo a la blusa sin ballenas, 
blusa transparente, ultra-fina, es mo-
da do un gusto, de una poesía, de una 
limpieza, de una elegancia incompa-
rables; sosteniendo muchas que su 
afán sería tener diversas sombrillas; 
una por lo monos para cada traje, y 
dos, siquiera, con puño de concha en 
forma de muletilla o de cayado, con-
cha entre rubia y obscura, aseguran-
do las más que están conformes con 
la relativa estrechez de vuelo en las 
faldas; Decían unas que el siglo avan-
za deliciosamente, que es preciso ir 
con él y tener ideas deliciosamente 
modernas. 
Ideas a veces bien traducidas en 
provecho de la mujer y de cuantos 
la rodean; Ideas que, en otras ocasio-
nes, hacen la desgracia de ella y 
de otros.. . ideas que suelen también 
ceñirse a "cosas de elegancia" y en 
los actuales momentos a exquisiteces 
de la temporada veraniega (¡que aún 
dura!) bajo los grandes árboles; en 
la gran playa, donde se siente y no 
molesta el influjo del sol; en la mon-
taña, respirando el aire libre y todos 
los dones de la Naturaleza; en el Ca-
sino; tomando otras aires; en las 
casas particulares, respirando aire de 
buen tono: en el automóvil, contra 
todo y contra todos; en el yacht, con-
tra viento y marea y confundiendo el 
dilatado horizonte con la gloria, y en 
todas partes, en fin, donde la vida es 
activa y está llena de atractivos. 
Ultimamente, una, la niña que no 
había hablado, al distinguir que se 
acercaba cierto atildadísimo Joven di-
Jo a sus compañeras: 
—Ese me hace el amor y me hace 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100, sobre Jo» 
yas y valores. 
^ L a R e g e n t e " 
insPTüiro t u n s T A D 
TELEFONO A.437ÓW 
mucha gracia. . . ¿Por qué, rléls? Pues 
por lo negligente y distraído que es. 
—Pues Dios te libre de una calami-
dad asi—contestó la más amiga.—Los 
distraídos y negligentes suelen que-
dar mal. No recuerdo dónde, he leído 
u oído que hace veinte años, en este 
Casino del Sardinero, precisamente, 
un Joven más apuesto y cumplido sin 
duda que tu adorador, conoció a una 
muchacha preciosa; enamoróse loca-
mente de ella, la miró con marcada 
Insistencia, y ella correspondió con 
recato; él la ofrecía su corazón, pero 
en vez de brindárselo de palabra, se lo 
envió por escrito, pasaron días y días, 
semanas y meses; la respuesta no lle-
gaba; él se ausentó desengañado; y 
tal fué su impresión, que desilusiona-
do de la vida, renunció a todos sus 
alicientes, vivió solo, triste, hecho 
un misántropo; para él no había otra 
mujer que aquella. 
Ahora ha muerto, y sus herederos 
han hallado, entre varios papeles, ya 
lo habrás supuesto, la apasionada 
carta que el buen enamorado se 
apresuró a escribir, y que por dis-
tracción, por negligencia, no envió. 
Por si acaso, ya lo sabes; pr^ura 
que tu distraído, tu indolente, hable 
y se caso cuanto antes. 
Continuaron paseando hasta la ho-
ra de almorzar y de cambiar de tra-
je, para cambiar de diversiones; cam-
bios que se suceden tres y cuatro ve-
ces al día. 
Y así vivirán hasta la fecha, ya 
nróxlma, de volver a tomar el tren o 
el automóvil, para regresar y caer, 
coincidiendo con los últimos días de 
otoño, en París o en Madrid; procu-
rando siempre no caer en la cuenta 
de si podrá suceder que a carta más 
senUda. las palabras más sinceras, 
como las del pobre enamo;adO' "° 
lleguen nunca a caer donde deben 
caer, porque entonces ¿a qué tener 
afane8? sa lomé >úf te .T T O P E T E . 
NA (10.NAL 
E l activo Pubillones anuncia para 
esta noche un debut: el de los nota-
bles perchistas Hermanos Míranos, i 
artistas muy aplaudidos y que goz.ui ; 
de gran renombre. 
Llenan los demás números de la 
función: 
Le Petit Cabaret, acto de grandoj I 
atractivos. 
L a pantomima "Amor de apacha" 
dirigida por el profesor de mímica y [ 
baile Mr. Sant El le . 
L a señorita Margot, alambrista. 
Bailes modernos por la pareja Sant I 
El le . 
Trío Me Donald, ciclistas. 
E l clown Marianl. 
Las ecuyeres Miss Stickney y UiM 
Meers. 
Los danzarines Richard y Julie 
Sant Elle. 
Los perros suizos de Merian, mili» 
tares y comediantes. 
Los aplaudidos barristas Los L3f-
fel. 
La ecuestre Melrose. 
Roberti y sus ponies amestrados. 
Pito y Titl, aplaudidos clowns. 
Y el director ecuestr Mr. Rob e»: 
Stickney. 
Mañana, debut de Los Millettes, ac-
to muy celebrado. 
« • • 
P A I R E T 
L a Compañía de Esperanza Iris lle-
vará esta noche a escena la opereta 
"Las Campanas de Carrión". obra en i 
la que inició su carrera artística la 
popular divstte. 
• • • 
CAMPOAMOR 
" L a tragedia do Lord Warrlng". 
perteneciente a la marca Pájaro Azul, 
va en las tandas de las once, de las 
dos, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y rredia. 
E n las tandas corrientes se pro-
yectarán E l Cardenal Rojo, E l Tío 
Corages, E l Señor Juez, E l Hombre 
de Bom Bay, La Bella Retranquera, 
y otras. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se presentará Mister Cárter, el 
mago de la época. 
S e r í a F e l i x 
C o n u n C o r s é 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a qu ie . 
r e u n o . :: •• . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
Es el oreferido de todas 
las damas, por lo bien 
que las modela, por su 
cómoda amplitud y lo mu-
cho que les dura sin de-
formarse. :: :: :: :: :: 
Se lava sin que Pierda la Forma 
N O S E O X I D A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
C8161 alt 14t.-6 
X A R T I 
Hoy miércoles, en primera tanda, 
se pondrá en escena la obra de Mario 
Vitoria y Quinlto Valverde, titulada 
"Con p e r m í y del alcalde." 
E n segunda tanda, "Los chicos de 
la escuela", graciosísima zarzuela 
que obtuvo anoche un magnífico éxi-
to para ¡a notable compañía Velasco 
y especialmente para Consuellto Ma-
yendla, Casimiro Ortas y Alberto Ló-
1-ez, que fueron ovacionados repetidas 
veces por su admirable labor escé-
nica. 
"Juegos malabares", uno de los 
grandes éxito» de la Mayendía, llena 
la tercera tanda. 
* * • 
L I R A 
Esta nocbo se estrenarán los dos 
primeros episodios de la Interesante 
serle " E l sello gris." 
E l orden del programa es el si-
guiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La Hija de la Noche"; 
en tercera, los episodios primero y 
begundo de " E l sello gris " 
* * • 
COMEDIA 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la señorita Josefa Calleja, 
obrera candidnta al Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
Se pondrá ei. escena la graciosa co-
media en tres actos, "Petit Café." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la cinta en 
cuatro partes, "Novela de Invierno": 
en tercera tanda, doble, reprise da 
"Cuando el amor renace", por Diana 
Karren. 
* • * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "B. Cero-3", la 
revista cómico lírica estrenada ano-
j che. 
E n segunda, "Papaíto." 
j En tercera, "Comadrona facultati-
1 va." * * • 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, estre-
no del séptimo episodio de "Los vam-
piros"; en segunda, la interesante pe-
lícula "La mujer ideal." 
* * « 
L a Empresa de este teatro anuncia 
para esta noche, en segunda tanda, 
los episodios primero y segundo do 
la interesants ssrie " E l sello gris", 
que tan magnífico éxito ha alcan-
zado. 
E n tercera, van los episodios terce-
ro y cuarto de la misma serie. 
La primera tanda se cubrirá con pe-
lículas cómicas. 
De seguir las constantes lluvias de 
estos días, se suspenderá temporal-
mente la exhibición de " E l sello 
gris", por tratarse de una verdadera 
joya del arte cinematográfico que de-
be admirar todo el püblico de la Ha-
bana. 
* * • 
PRADO 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
"Memorias de un criminal" en la 
primera tanda; en, la segunda, "Las 
dos marquesas '; y en la tercera,"Ma-
lombra." 
* • • 
la tercera, las mismas cintas de M 
primera. * • • 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
"Islas tenebrosas" en primera y teil 
cera tandas; en segunda, "La huella 
de la pequeña mano. 
* * * 
M O M E C A R L O 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben las mejores películas que se pro-1 
ducen en Europa. Hoy un variado pro-1 
grama. 
KtTETA I N G L A T E R R A 
"Charlot en el cabaret- y 'Debajo 
de las turabas" en la primera tanda; 
rn la segunda, "La llama blanca"; en 
l a s Maravi l las del 
y del Hombre 
Todo encomio es poco en alabann 
de esta importante obra, es la mejor 
colección artística publicada hasti 
hoy dia, pues tiene la flor de todo «I 
material artístico acumulado por lu 
más famosas casas editoras del Mnn. 
do, está próximo a terminarse el cnar-
to y último tomo perteneciente a U 
ropa, precio de los tres tomos pabU" 
cados y encuadernados: en tela $13J 
en pasta especial, $16.00- en tupas fí-
pedales $18.00. Adquiérala al contido 
o pagando tres pesos cada mes, en la 
Librería de J . Albela, Belascoaín S, 
esquina a San Rafael. Apartado SIL 
Teléfono A-Ó898. 
C. 8174 alt. 15t.-17. 
¿Cuál tñ di P«riódieo ê 
yor circulación? E l DIARIO 
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A 40 01 
Cuando con mujeres 
Las ninat que dan el paso de la t u n -
ela a la pubertad, necesariamente se debi-
litan, plerrten energías y salud y muoL.is 
• luertan encl-naue» v» a toda la vida. I.n 
que toma lai ?i\áor¿* del doctor Verrez.-
bre. -ara.Ha de ••na a otro •OM, 7 «IfllM 
robusta. Las Pildoras del doctor Verne-
ea su depósito E l Cn« 11 nn 
• • C 
I A N I M E S E D . C R I S A N T O I 
P O R L A C U N A N O L O H A G A 
" L O S E N C A N T O S " 
M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
S . R a f a e l 4 6 T e l . A - 0 2 7 4 
• r — I r - , a 
ANO L X X X V ÜIAKIU U t L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
E N P R A D O 
B o c a s S e d u c t o r a s 
Hubo anoche escrutinio. 
£1 décimo del animado e interesan-
fe certamen de bocas seductoras abier 
¡o en el Salón del Prado. 
Quedó en el primer puesto el Nú-
mero 7 por 1718 votos 
Fué obsequiada la triunfadora. 
Los señores Andreu y Linares, los 
calantes empresarios del Salón del Pra-
do, pusieron en manos de la favoreci-
da* un estuche de confituras. 
¿La concurrencia? 
Haré mención singular, entre las 
señoras, de Adriana Cesteros de An-
dreu, Eugenita Ovies de Viurrún e Ire-
ne Ferrán de Portillo. 
Mercedes Romero de Arango, Ro-
sita Montalvo Viuda de Coffigni y la 
Marquesa de la Real Proclamación. 
Y Mrs. Petriccione. 
El grupo de señoritas lo formaban 
Josefina Coffigni, Adriana Valdés 
Fauli, Dulce María Fumagalli, María 
Teresa Juncadella, Gloria Gaytan, Lo-
lita Calves, Lola e Isolina L a Presa, 
Liliam Vieites, Lola, Cuca y Ana Cas-
tillo, Hortensia Herrero. Rosa López 
^•ilveira, Carmela González. 
Conchita y Margot Diaz Garaigor-
ta. Margarita, Dulce María, Hortensia 
y María del Carmen Marsans, Car-
mehna Alfonso, Herminia y Nena Cal-
vo. 
^ :^?na Martínez, Carmen Méndez, 
Trinidad Duarte, Matilde Benítez, Ibor 
María Santiago, Rita Comas, María 
Antonia Carbonell. 
Y las encantadoras María Jovita Re-
qu^na, Eloísa García y Emma Arre-
bola. 





A R T I 5 T I C A 3 
es a 
JOYAS P E B R I L L A N T E S 
Extonsíslmo es nuestro surtido en 
lo>< estilos más moriornos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le imitamos a conocer nuestra her. 
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
GaUano, 74-76. Telf. A.4264. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , N o . 3 7 
R E C I B E D I R E C T A M E N T E E L M E J O R CAFE 
P I D A S E L O P O R E L 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Y T O M A R A CAFE S A B R O S O . 
l'n bejucaicño.—Las fieátas patrió-
ticas oficiales son el 24 de Febrero, 
aniversario de la revolución de Bai-
re; 20 de Mayo, de la República; 10 
de Octubre, de Yara; y el 7 de Di-
ciembre fecha de la gloriosa muerto 
de Maceo es consagrado a los márti-
res de la Independencia. 
También son fiestas oficiales el lo 
de Enero y 1̂ 25 de Diciembie. 
Pepillito. —Los peritos .uercantiles 
o mejor profesores mercantiles, ha-
cen tasaciones de valores de indus-
tria y comercio y enseñan teneduría 
de libros. Para ejercer la-carrera han 
le pagar la contribución correspon-
diente. 
Calla.—Diríjase a Paula 77 dondo 
está la Secretaría d€ la Sociedad pro-
lectora de niños y animales y plantas. 
Gregorio Fi'rcade.—La última gue-
rra de los tfaikanes empezó el año 
1912. 
R. I. V. — E n España los niños de 
la Inclusa llevan el apellido de E x -
pósito. 
Minerva.—En una boda íntima sólo 
Se invita de palabra a las pocas per-
sonas que han de ir. 
Ordejuele.—El que adquiere la pro-
piedad de un palco en un teatro tiene 
la ventaja de (.cuparlo o cederlo cuan-
do quiera en todas las funciones, pa^ 
gando la entrnda o no, según se esti-
pule en ei contrato de venta. 
José Fernández. —Un buque de 
guerra de una nación beligerante no 
puede estar más de 24 horas en un 
puerto neutral Si hay averías y ésas 
P'icdcn repararse en las 4 horas po-
drá salir dei puerto. Si tarda más se-
rá internado. 
H. M.—Si adopta la ciudadanía da 
50 padre, no puede ser reclamado por 
ítra nación. 
Slaune] e Isabel.—Las ballenas sólo 
ladan por los mares de los países 
•ríos. A veces por casualidad se ex-
íiavía alguna en otros mares. 
>icoIás Gntsch.— Un contrato de 
¡'iquiler fechado el 9 de Nov.embre de 
3916 por un mes termina el 8 de Di-
ciembre a las doce de la noche. E l sl-
Ruiente reciba ha de estar fechado el 
9 de Diciembre entendiéndose que rl-
•e desde la primera hora de la ma-
drugada. 
Faustino Menéndez. —Paia acredi-
•ar oficialmente que es español deba 
1 usted poseer la cédula de ciudadano 
j expedido en el Consulado correspon-
diente. 
Benjamín R. — Y a han recibido en 
' la librería de Albela, Belascoaín 32, 
i ebquina a San Rafael, el precioso l i -
I bro titulado "Come y gasia menos y 
aliméntate más", sumamente útil a 
los que padecen dispepsia y a los que 
ouieran precaverse de ese terribT'? 
mal. Su autor el Dr. Saimbraum en-
seña ei modo de comer con más pro-
vecho y más barato. Hoy que cuestan 
caros los víveres, conviene conocer 
ese libro que enseña lo quo debemos 
comer, y cuanto, cómo y cuándo de-
bemos comer. E l libro es muy bara-
to. Además hay también ullí el A l -
manaque de Bailly-Baillipre suma-
mente útil a teda pgrsona de gusto. 
Maime] Euenes—La Academia dice 
que ei vascuence es una lengua o 
idioma y no lo clasifica enere los dia-
lectos. 
Vn suscriptor.—Er Presidente del 
Consejo de Ministros español cuando 
acabó la guerra de 1895-9S era Sa-
gas ta. 
José Tsízqnez Fría.—El general Ma-
rina nació en Figueras (Cataluña). 
G. R. 0. R.—Si ambos de común 
acuerdo convienen en separarse pue-
den hacerlo. Pero si él se opone ten-
dría usted que pedir la separación 
judicialmente; y por ello habría que 
alegar malos tratos o alguna otra 
causa grave. Consulte con un abo-
gado. 
Pedregal.—La lengua que más se 
habla en ei mundo es el inglés y tam-
bién dicen quí es la que tiene mayor 
número de vocablos. 
P. P. Habana.—Desea saber si en 
esta capital hay algún representante 
de la Sociedad de "Previsores del 
Porvenir" que existe en España. 
Angel de] Royo. — Se llama apear 
un tejado o una casa sostenerla pro-
visionalmente con un aparejo de vi-
gas o puntales. 
José Sasoln.—Para ser Presidente 
de la República de Cuba es indispen-
sable haber cumplido 40 años y ser 
nacido en Cuba, o haber peleado en 
las dos guerras de independencia. 
Celipln.—Lea usted autores clási-
cos y los modernos de primei»a- fila 
conpo Valora, Galdós, Pereda^' Azorín, 
Unamuno, Pérez de Ayala, Maeztu, 
Benavente, Ortega Gasset, Ortega Mu-
nilla, Alarcón. Revilla, Ricardo León, 
etc., Así aprenderá usted a escribir 
sin frases hechas y sin modismos pe-
destres. Las asignaturas del bachille-
rato son: 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
s e 
N O T I C I A S 
Lesionado en Casa Blanca. 
E n la casa de socorro de Casa 
Blanca fué asistido esta mañuna po> 
ei doctor Cuelo y el practicanie Ro-
dríguez, un individuo nombrado Mi-
guel Cazallo, español, de 40 años de 
edad, casado y vecino de Sevilla 37, 
en dicho pueblo. 
Presentaba contusiones en la re-
gión abdominal, de carácter menos 
Lrave, las que sufrió al caerse de la 
azotea ai pa*io de su casa. 
Menor lesionado 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido por el Dr. Men-
cía ei menor Carlos Fernández, de 6 
años de edad y vecino de San Maria-
no número 27 
Presentaba una herida contusa en 
la reglón temporal izquierda, de pro-
nóstico menos grave, la que sufrió 
en su domicilio al caer al suelo victi-
ma de un ataque de los que P 3 ^ ^ ^ 
C r e e m o s q u e s e r á p a r a u s t e d u n a g a r a n t í a y u n a i n v i t a c i ó n 
c o n o c e r q u e n u e s t r o s V e s t i d o s son u s a d o s , p o r las d a m a s m á s 
d i s t i n g u i d a s d e l a H a b a n a . 
V e a n u e s t r a i n c o m p a r a b l e E x p o s i c i ó n d e 
V E S T I D O S P A R A L A E S T A C I O N 
L o m á s b e l l o , lo m á s r e f i n a d o , lo m á s o r i g i n a l . S o n m o d e -
los e x c l u s i v o s . 
L I B R O S 
Miguel de Carril .—Las Honradas: $1-0?-
Gastón KIou.—La Ciudad Doliente; 70 
centaTos. 
Ladera.—Fechas de Sangre, dos semanas 
de anarciufa en Espafta; 80 centavos. 
>L Díaz Uudrlguci.—De Mis Romerías 
y Sensaciones de Vlae; centaTos. 
Abel Sánchez.—Una Historia de Pasión; 
80 centavos. „ . ^ 
Valle Inclán.—Sonata de Est ío; 00 cts. 
Camila Pert.—El Divorcio de Cady; 80 
centavos. , 
Cervantes.—Revista mensual Ibero-ame-
ricana, tomo X I I y X I I I ; CO centavos 
Claparede.—Psicología del Nlflo; ?l-.)0. 
Edwín A. Klrrpatrlck.—Los Fundamen-
tos del Estudio del Nlfio; $1-50. 
G. Le Bon.—Psicología de las Multitu-
des; $1-30. J - v, 
G. L« Bon.—La Evolución de los Pue-
blos; $1-30. 
janlliO Faguet.-Loyendo a Nietzschej 
$2-40 v<:n(ritus v Medluma, Th. F l o n r o o y - E s p í r i t u s tomus. $4.5<W , 
MetapManlrt J Vonio í Vida de don , 
^ ^ B ^ P S ' Ú""DÜ-,1o ,1o Oon F . MJ"nf "i. Grande. Es-
Laureano Vlllanuera.—Mda ue u u 
^ c L r . S T ^ ' H l H ' u u e v a . - L a Monarquía en 
¿̂SÜ i1* Vinanueva.-Fernando V I I f 
, 0 6 c a F £ d A . VynmSjJÍ̂  d0 
^ V e ^ r í M^AÍcaya . -Es tud los de Socio-
^X T̂iík̂ oS*H,8t0" 
¿ í a ^ e Cuba. 
4 ClK.Í-?omenclator Universal de Puer-
tos y Consulados: $ 1 . _ . .„ B0r 
R W. T r i n e . - E l Respeto a to.o ser vi-
viente; 50 centavos. T̂̂Vr̂-TA Credo del Caminante; 
R- w'. Trine.—El Armonía con el inn-
n l R : ^ . " r r l n e - L a Ley de la Vida; 80 
Cení!aw9 F r l n e . - L a Ley de la Vida; 80 cts. 
n W Frlne—Vida Nueva; SO ets. 
Srls^n Bwert Marden.-Actltud Vlctorlo-
^brls 'o^ Rwert Marden.-La Alegría del 
^ S r ' l U u " H ^ r t Marden.-El Exito Co-
" o S Ü ^ r t Marden.-Slempre Ade-
,a Oríson'^wert Marden.-El Peder del 
Pensamiento: $1-00. i_„IA„ U Orinan Swert Marden.-La Iniciación M 
los Negocios; $l-0O. 
Orlson Swert Mnrden.—Abrirse Paao( 
un peso. 
Orison Swert Marden—Paz, Poder T 
Abundancia; $1-00. 
Orison Swert Marden.—El Perfecto Em-
pleado : 80 centavos. 
Biblioteca Parera—El Perfecto Cluda* 
daño; $1-00. 
Almanaque Bali—Balllere, para 191^ 
encandernadón de lujo; 80 centavos. 
P I A D 
G A R C I A Y 5 I Ó T Q . ó . R A F A f c L Y A G U I L A 
1¡ Trigonometría. Textos: Picatoste y Kubio y Diaz Gramática Castellana. 
Texto: .Rodr'guez García. Geografía 
Universal. Texto: Moureai 7 Parrilla 
Inglés: Método harmónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Cali y Ve-
bi. 
Historia de la Literatura Castella-
r a : Fitz Maurlce Kelley. 
Historia Universal: Duruy, Sales y 
Ferré. 
Lógica: Valona; Stuart Muí. 
Cívica: Mortero; Edviti. 
Física: Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural: Ribera. 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e í a H a -
b a n a . 
Estafeta. 
Cartas que se hallan en esta Aso~ 
ciación dirigidas a los señores aso-
ciados. 
A. 
Arroyo, Baldomcro. Ac^sta, Euse-
bio. 
r o l B ' 
Bruchiner, Heirichi. 
C 
Calbo, Francisco. Caldes, Miguel. 
Colley, Jaime. Cómas, Eduardo. Caos, 
Rebollero P. 
D 




Guerra, José García, Emilio. 
H . 




López, Fernando. Lenz, Benito. Lleo-
nuart, GInes. 
U L T 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . 
Por necesitar local vendemos a p reíos de ocasión M U E B L E S D E 
TODAS CLASES. —JUEGOS D E CUARTO. —PRECIOSO Y VA-
RIADO SURTIDO D E LAMPARAS.— VARIOS MODELOS D E J U E 
G0S D E MIMBRE. — E L E G A N T E S ADORNOS D E SALA. — VAJI -
L L A S Y C R I S T A L E R I A . —CAJAS D E CAUDALES 
Tenemos gran surtido de cajas de hierro de todas clases. 
E n artícnlos de ferretería, cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS DE H I E R R A y de MADERA, nuevos modelos. 
Antes de hacer su compra visite esta casa, nuestros precios no 
conocen la guerra, 
E L RASTRO CUBANO. Casa fundada en 1875, flSffi&r 
I S I D O R O P E L E A 
Galiaoo 1 3 6 . - T e ¡ . 4 9 4 2 . - F r e ! i t e a la Piaza d e i i í a p o r 
COMPRAMOS OBJETOS ANTIGUOS Y M E T A L E S VIEJOS. 
¡•IIIIPBillülllililüil Wlil 
a » M - A M 
M. 
Moltó, Isidro. Merchon, Crescen-
ciano. Molist, Juan. 
0. 
Olaso, Marcelo (2). Serra, Pablo. 
P. 
Peciello, Fermín. Pena, Várela Jo-
sé. Pérez Cabrera, Angel, ^ou. Lucia-
no. 
B . 
Rodríguez Hernánde?:, Eusobío. Rabe-




Thomas, Eduardo (2). 
Surcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
1 9 1 7 - 1 8 
S o m b r e r o s d e E s t a c i ó n 
Y a e s t á a l a v e n t a n u e s t r o e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e m o d e l o s f r a n c e s e s . 
i 4 L A I T A L I A N A " 
A g u i l a 1 0 7 , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
G r a n v a r i e d a d d e f o r m a s ú l t i m a m o d a 
c 8142 alt 2d-4 3t-5 
P A R A L O S J O V E N C I T O S | 
C o n o c i d a p o r t o d o s l o s p a p a s , e s n u e s t r a d e d i c a c i ó n a l a r o p a 
d e n i ñ o s y j o v e n c i t o s . Y a t e n e m o s a l a v e n t a l o s 
T r a j e s d e E s t a c i ó n 
e n f o r m a s N o r f o l k d e 
c i n t u r ó n f i j o y p o s t i z o 
y u P i n c h B a c k " 
D E S D E $ 6 . 0 0 
C O R T E E L E G A N T I S I M O 
T E L A S D E P R I M E R A 
R E C O M E N D A M O S 
P A S E N A V E R L O S 
" L A S G A L E R I A S 
1; ^ 
A S 
O ' R e i l i y y C o m p o s t e l a . 
CS184 a l t 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e 
J E N I i M m, 19, esquina a Cuba 
T e n e m o s muy bonitos est i los en Ctiar-
i M n s s e . L r e p é G e o r g e t t e , C r e p é de C h i n a , 
V e i s de Seda y T a f e t á n , en negro y en 
ios co lores m á s de moda. 
Paño sedán muy fino" v terciopelo 
afelpado «e ha emplearlo en este ele-
gante modelo. Ancho clntnr.'in con bor-
dado de seda y cuentas hechas a mano. 
ICn la espalda forma dos clnturones en 
forma de presillas del terciopelo Bol-
sillos con botones y ojales. 
M a g n i f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S , D E S D E $ 3 - 5 0 . 
T o d o s los t r a n v í a s p a s a n por d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o , l o s s á b a d o s , h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e . 
Abrigo de lana a cuadros, cuello blan-
co con trencilla de color de los cuadros. 
Vles del cuello clnturOn y borlas de ter-
ciopelo. Anchos holslilos y botones de 
nácar muy grandes del .color de las te-
las. Colores VINO. V E R D E y PRL'SIA. 
E D A D E S : 8, 10, 12 y 14 años. 
Abrigos y Guardapolvos 
de los modelos m á s dis í inguldos . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7 de 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
C a r t a 
P a s t o r a l 
J E S U C R I S T O 
CAMINO Y V E R D A D Y VIDA 
•ARTA F A s T O R A L QCE E L LLTMO. T 
RDMO. íSK^OR LCI»0. M A M E L 
RCIZ 1 R O D R K . I K Z . OBISPO D E 
I'IIÍAR D E L RIO, D I R I G E AL C L E -
RO V I ' C E B L O F I E L D E SI. DIO-
CESIS. 
( C o n t i n ú a ) . 
Huyamos del mundo, como de un ene-
oigo mortal: deopredémoalo por indig-
no: aborrezcámofllo i>or enemigo de I)IOK 
; abracémonos con a<iuel que es el ca-
tino d« ¡a virtud, la verdad Indefecti-
ble, la vida siempre perdurable. 
Más la yin. la verdad y la vida están 
ti* era de nosotros, y noaotros andamos 
buscándola*, y por desgracia, von fre-
cuencia nos equivocamos. Krramos en la 
elecclCn del camino, y extraviados por 
nuestra culpa; al termiunr la Jornaila 
encontramos con el error, y exclamamos 
desesperadamente: "¡Luegi» hemos per-
dido el camino de la verdad...;*' Se-
guimos y, tras el error, hallamos el vacio 
ae! coraírtn. el dolor del alma, la muerte, 
y volviéndonos al cielo decimos: "Seftor, 
si esto es vivir (134); si en tales apuros 
se halla M vida de mi alma •'pererca la 
hora en (jue se dijo ha sido concebido 
nn hombre"" (135). Y todo por falta de 
liu porque no queremos pedirla "al Pa-
dre de las luces" (L36). 
Kl enemigo externo, que tantos esfuer-
•os hace por perdernoa, nos engaña por-
que ijiiercmos: las tren con* uplscouclis 
cortropueslos a Cristo es su triple ca-
rá< ter. A Cristo, que es camino, se con-
trapone la concupiscencia de la carne: 
a Cristo, que es verdad, se contrapouc la 
concupiscencia de los ojos: a Cristo, Que 
ey vida, íe contrapone la soberbia de la 
vida, ''que no es del Padre, sino que es 
del mundo." ¿Y cuáles son sus frutos? 
Lar obras de la carne. Ved al mundo, 
mirad al mundo. ;ué ved ul mundo, mi-
rad al mundo! Veamos nueiitros coraro-
nes, miremos nuestros corazones. ;. No 
eon almacenes de gula, y de impureza, 
y de envidia, v de codicia, y de sober-
bia í 
Vea el estado del mundo. Ciego está, 
más que el ciego aquel del Evangelio, 
qtK sftlo pedia un rallapro para ver. Ce-
guedad esta causada por la torpeza de 
nuestros pensamientos, por la cual nunca 
pensamos en el cielo: la vida sobrena-
ti.ral nos produce b.iscas, nos fastidia, 
aoi hastia. La preclpltacirtn es causa 
en nosotros de gravísimos males: la In-
conslderaclftn nos conduce al derriscadero 
de gravísimos crímenes: "In multa Im-
ilnglmus quia inconsiderntc aKlmus". 
Ved esa falta de Juicio en el obrar y en 
«1 pensar, y en el hablar. "Has amado 
todas las palabras de precipitación, oh 
lengua malévola" (137). Ved esa falta 
de Juicio en e lobrar, por la cual somos 
Juguetes de las tres concupiscencias "co-
mo nubes sin aguas llevadas a todas par-
tea por los vientos" (138): ved^ la volun-
tad Inficionada por _ el amor propio, que 
muchas veces no« arrastra en pos de los 
plactres, preferidos por nosotros a 'Dios: 
Ted el odio a Dios, a quien se aborrece 
porque es vengador, de quien se abomina, 
porque es jues Justo, a quien quisiéra-
mos solamente premiador de los buenon, 
pero no queremos, por ser castigador de 
los mr.los ; a quien se llama, lo que dicho 
por ulgiln desgraciado, no nos atrevemos 
a repetir: ved ese afecto al slslo, merced 
al cual estamos dispuesto a renunciar a 
la crloria eterna, si so nos diese la segu-
ridad de dejarnos siempre en est.í mun-
do, teniendo las misin.is satlsfacHones 
concooidns por la natunilern a los seres 
Irra' ionalf-s: ved ese temor a la muerte, 
porque hundidos como estamos en los 
barrizales del mundo, nos horripila el 
pensamiento de morir, y se nos crispan 
los nervio.s, y se nos eriza el cabello, y 
temblamos como nzogadi s. cada vez que 
se nos habla de ¡a muerte. 
Kse' no es el camino; ol camino es 
Cristo: camino de abstinencia, de morti-
ficacl/>n, de castidad, o en términos más 
amplios: camino de inocencia o de peni-
tencia Kl mundo nos propone aquel. 
Cristo pose propone el segundo. KHJa-
mos; pero no nos olvidemos de que nos 
falta lux j debemos pedirla. 
L a avaricia es la secunda concupiscen-
cia contrapuesta a Cristo, y si tan fu-
nestas son las consecuencias de H (oncu-
plscencias de la carne, no son menos la-
mentables las de la avaricia. Kn e! mun-
do reina In inquietud de (a mente, por-
oue jo ¡irrMtni .v lo sedi'ce el excesivo 
amor « Us riquezas: se le ha endurecido 
el corazón en el pecho, y, adherido a lo 
terreno y deleznable, por no despegarse 
de sus dineros, mira indife-entemente n 
Fus hermanos morir en la Indltrenclu. Si 
no puede adquirir por buen camino, por 
A O O I A R HD 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ¡ a c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S í T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Jtv-.j^i.i..^iu.uu^j'-i'.m^ l̂̂ •^w•l.•.̂ '.̂ .u^•l.•l.•.•..'..̂ J.' . .MI , ; I . !^ . ' . . i ^ í m i v u . ^ A ^ 
l lu libro necesar io a todo 
homiire de lugocios 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B. C. 
(óa. Ed ic ión reformada) 
L a Clave t e l e g r á f i c a Comercial A. 
B . C. ©s la m á s universal y por lo tan-
u* indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, I n -
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
L a Clave A. B . C. indica sencillez, 
e c o n o m í a evidente y secreto absoluti? 
L a e d i c i ó n que hoy ofrecemos al 
p ú b l i c o e s tá ampliada con la edic ión 
<íe palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
n a , $15.70. 
la violencia se apodera de las riquezas 
ajenas, y si es necesaria la perfidia, DO 
•e asusta de ucudir .-i la perfidia, vio-
lando la buena fe; y si es necesnri.i 
la falacia, se vale de la falacia, en-
frñnndo astnlktnents a sus InfoMces vic-
timas, y llega por fin a la traición, si 
mediante la traición pnedé adquirir trein-
ta monedas, nnnqne sean precio de la 
sangre "del .Insto." 
Y viene la soberbia con sus obras aún 
más perversas. Ved en nuestro alrede-
dor y mirad la presunción acometiendo 
obras para bis cuales no le alcanzan sus 
fuerzas; ambicionando y buscando hon-
ras y digiildádes, que no merece, o que-
riéndolas en medida que pasan con mu-
ch" de los llndvs de la tusticin : ved la 
vpnrffloriii. esa desonU-nada niíinlfestn-
ción de propia excelencia, ya verdadera, 
ya fs'.sa. Mirad, y por donde <iuiern ha-
llaréis In jactancia, la Invención de nove-
dades, la hipocresía. In pertinacia en el 
propio juicio, las disputas, la discordia, 
la desobediencia. Ved el lujo deseufre-
i nado, enrerma de las fortunas, ruina de 
los cuerpos, sepulcro de las almas: ved 
las modas deshonestas que se estilan, que 
son el medio trasmisor de eacilndalos 
vravisiinos, (|ue sufren por la Inmodestia 
le muchas personas, almas Inocentes y 
{ •minen .ilirus enveiecidiis en- el peca-
flo... Son las manifestaciones del mun-
ílo en sus tres caminos de impure/a. de 
avaricia, y de soberbia: es la triple con-
cupisrencia: la de la carne, la de los ojos 
y la de la soberbia de la vida, que ya 
por donde quiera esparciendo sus semi-
llas, las cuales nacen y se multiplican 
como cizaña en medio del trigo. 
Esos son los caminos del mundo: la 
concuplsí ehcla de la carne es la sensua-
lidad pecaminosa del mundo; la concu-
plsrencla de los ojos es la avaricia de-
senfrenada de los hombres [K'rversos; la 
sobecbin de la vida, es la diabólica sober-
bia de los hijos del ílngel rebelde. Por 
la primera nos dice con blasfemia: "Yo 
sor el cnmlno''; por la segunda grita: 
"Yo soy la verdad"; por la tercera pro-
L A ORTÍMJRAFIA E N L A MANO 
L A O R T O G R A F I A EN' L A MANO es j 
«1 m é t o d o m á s sencillo v práct ico 
p a r a aprender una buena Ortografía . 
Blendo Indispensable a cuantos escri- I 
ban el idioma castellano, pudiéndose 
reso lver eh el acto todas las duda? 
o r t o g r á f i c a s que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
elgdn tiempo, su autor Manuel Rol-
d á n , accediendo a las reiteradas sú-
{.-licas del pdbllco, ha determinado 
hacer esta segunda ed ic ión corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana 
e n nlat ica . $0.60. 
E n las demíW? poblaciones de la is-
l a , franca de portes v certificados. 
10.70 
A V I S O 
a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e 
U V A S D E E S P A Ñ A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
E G I D O N o . 6 1 - T E L E F O N O A . 2 0 2 5 . 
t i 
C7412 alt. ;t.-5 
A g u a d e C o i o n i o 
PREPARADA » « n i 
con l a s ESENCIAS 
clama: "Yo soy la vida". Tres gritos 
del mundo, (jue son tres mentiras contra-
puestas a la hermosa frase trimembre del 
divino Redentor: "Vo jo» el camino y 
la verdad yla vida". Yo soy el camino, 
dice Jesús: el camino estrecho "y angos-
to, que Ihva a la felicidad eterna" (139). 
Yo soy el camino del dolor (jue glorifica, 
yo soy el camino de la negación de si 
mismo, en el cual todo el (jue quiera se-
guirme ha de ir con la c n u de sus amar-
guras a cuestas (110) ¡ yo soy el cami-
no de la inocencia y el camino del arre-
pentinMenro; yo soy el camino, que por 
la tristeza del tiempo, conduce a la eter-
na alegría: "Kl mundo se nlegranl, vo-
sotios se'í^ls conf ristados; ¡tero vuestra 
tristeza se convertirá en gozo" (141). 
Yo soy la verdad, y la verdad que no 
miente, que dice lo que debe decir sin 
coi'slderadones a los efectos que produz-
ca en el alma ; yo soy la verdad, que n<N 
no quieren mentir: yo soy la verdad que 
pneiie mentir, que no sabe mentir, (pie 
dice a donde lleva cada camino, a donde 
estA la vida y donde se encuentra la muer-
te: yo soy la verdad que permanece eter-
namente:* "Verltas Ihiiuini manet In 
ni para con el prójimo, porque soy la 
verdad que ha dado el eterno beso a la 
aetcrnum" (142); yo soy la verdad que 
no entiende de injusticias, ni para con 
IMos, ni para con el hombre en sí mismo, 
justicia, y soy la verdad que ha encon-
trado en su camino a la misericordia. 
"Misericordia et verltas obviaverunt sl-
bl" (143). Y'o soy la verdad, que al apa-
recer en el mundo, nacida de la tierra, 
sintió caer sobre si la mirada de la eter-
(Cont innará . ) 
(1.14) Isaías X X X V I I I - i n . 
(185) Job. 111-3. 
(i:«» Mateo VII-'.M. 
na justicia (144). 
m u s. Juan XVI-20. 
(U2) Psal. CX.VI-2. 
(143) l'sal. L X X X I T - 8 . 
(141) Ibldem 12 
(140) Mateo XVI-24. 
D i r C I O N A R I O ^ÍIMATT R V D E l \ , 
L F X í F A O A S T E I L A I T A 
E l presente Diccionario es uno de 
loe m á s p e q u e ñ o s que se han oublica- I 
do hasta la fecha y a pesar de su re- ; 
ducldo t a m a ñ o , contiene m á s de 15,000 
palahras de voces usuales. Su impre- | 
« ión es completamente c lara y legiblr. 
E l Diccionario miniatura por su l a - ' 
m a ñ o puede l levarse en el bolsillo del 
chaleco pera consultas del momento 
Precio del ejemplar en la Habana. 
t o s o 
E n las d e m á s poblaciones de la ls 
la. franco de portes y certificado. 
10.40. 
Í B l D r . J H O N S O N ^ m á s f i n a s „ * , ¡ 
EKQtMSITA H U ÍL l A t l Y E l P A l l E L I . 
Be f e t t h DB96DE8IA J0HNS9Ü, M i s p i 30, e s q H j m i I g s t o r f 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A R E T O I T C T O N P F F E B R E R O 
N a r r a c i ó n exacta y ver íd ica de to-
, dos los acontecimientos que tuvie-
•ron luj?ar en Cuba durante la rtltima 
| r a v o l u c l ó n del mes de Febrero del 
i presente aflo. 
• Obra Indispensable par**, todo; 
(«Quol los que quieran conocer a fondo 
/ l a Historia c o n t e m p o r á n e a de Cuba, 
¿«nerita por Bernardo Merino y F . de 
')Jbarfábal. 
Precio del elomplar en la Habann 
.%n r ú s t i c a , $1.00. 
E n las d e m á s poblaciones de la I s -
; la . franco de portes y certificado, 
•$l'l5. 
L I B R E R I A * * r E R v A N T E S " 
De Ricardo Toloso, 
Gnllano, «2, (esquina a » p t n n o . ) 
Apartado 11 L V - 1 > l é f o n o 
Habano. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S DR 
i E S T A C A S A Q U E S E R E M I T E N E N -
[ j r ^ O f f i N T E G R A T I S . 
E I H E B R A I W I i m DE W O L F E 
^ U B I C A L E B I T i m i " ^ 
I M 5 » O R T A - O O R K » E X C L U S I V O S 
« — r = B H L A R S F U B I J C A t a c 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é h n o 4 - 1 6 9 4 . - O b r a p i i , t i . • B i l n o i 
I g l e s i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e . 
L a Asocjnclún Anton!ana de la Iglesia 
Tarroquial «le Jesús del Monte ha cele-
brado con gran esplendor la festividad co-
rrespondiente al primer martes de mea. 
Tanto hi Conínnión general como la so-
lemne se vieron muy concurridas. 
l'redlcó e. l'árroco K. 1". Manuel Me-
•éudez. 
Se Impusieron inedall.is a nuevos aso-
cUfdos. Concluidos los cultos se «-elebró 
Junta de gobierno. La distinguida espo-
sa del L . Kspaña, regal«') cien panes para 
distribuir entre lo» pebres. Acto que rea-
lizó el distinguido y piadoso caballero, 
don Carlos R Bnxqttet, 
Dai- de comer al hambriento es ejercer 
una sublime obra de misericordia, «iue 
el señi>r premiar;l con el Cielo. 
i;i dejar de ejercerla pudiendo. será 
castigado con el iiifiern>'. 
Cuando el Hijo del Hompre venga en 
el esplendor de eu gloria... dirá a los 
que estAn a su derecha: venid, benditos 
de mi Padre; poseed el reino que os he 
preparado desde principio del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis dn co-
mer, luvc sed y me disteis de beber; em 
extranjero y me aroRfsteis: estal>a desnu-
do y me ve^tiMein, enfermo y preso y me 
viHltáHtelw. Y los justi'- responderán: Sr-
Bor; cuando te l-.emos rtltO hambriento y 
te alimentamos, seflleuto y te dimos de be-
ber ;. CuAndo te hemos albergado, ex-
tranjero e te hemos vestido desnudo? 
CuÁndo te hemos visitado, eucarco'ado o 
enfermo. 
Y el rey ¡es Contestará I E-n verdad os 
dijco: cuando hlcl^teils ésto con uno de 
mis humildes hermanos, conmigo lo hi-
cisteis. 
Kntonces dirá a los de su izquierda: 
Apañaos de mí. malditos, al fuego eter-
no, que fué preparüdo para el diablo y 
sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me disteis de 
eomer. sed y no me distel» de bebe*-; ful 
extranjero y no me hospedá<itelf«; estaba 
desnudo y no me vestUtel». enfermo y en 
la rúrrH y no me visitA^tels. 
Y les contestará: Kn verdad, os digo; 
vos hambriento, sediento, extranjero, tes-
nudo, enfermo o preso, y no te soco-
rríamos ? 
Y tes contestará: En verdad os digo: 
Cuando no lo hicisteis con estos misera-
ble», conmigo no lo birfstel» 
E IrAn . ~to. ai suplicio eterno, y los 
Justo» a la eterna vida. 
La parte musical fué interpretada por 
el com fie tiples de la parroquia, bajo la 
dlrecc?da del organista del templo, el dis, ; 
tinguido maestro señor Araco. 
Muy bien cantaron la misa del maestro 
Bottarzzo. 
Kn breve se Inaugunrará el nuevo árga-
no de este templo. Y decimos nuevo, por-
que del antiguo solo se ha aprovechado 'a 
caja y uno de los tubos. Todo lo demás 
es nuevo. 
Oportunamente haremos una Amplia des-
cripción del mismo. 
Hemos recibido **HoJa Paroqulal" , co-
rrespondiente al 2S del anterior, que se 
publica por su Párroco, para la Instruc-
ciftn doctrinal de sus feligreses por me-
dio de instructivos artículos Da cuenta 
del movimiento de la parroquia, evita bo-
das, bnuti/.os. defunciones y cuanto más 
puede interesar a los feügreéss. 
Fstas hojitas parroquiales debían pu-
blicarse en cada feligresa para la ins-
tmcclrtn relisiosa de los fieles de las 
mismas. 
La hojita* parroquial distribuida pro-
fusamente. lleva la voz del Párroco a to-
dos los hogares de su parroquia. 
Es la voz leí padre que llama a los hi-
jos a amar y servir a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo por Dios. 
Felicitamos- al Párroco. Monsefior Ma-
nuel Menéndez. por la publicación de la 
Hoja Parroquial tan rttil y tan necesaria. 
LA VOZ D E L PAPA 
La oyó el mundo entero. La olmos sus 
hijos, y la escuchamos con lealtad, amor 
y agradecimiento, seguros de que lo que 
nos decía salía t>e lo más íntimo y cariñoso 
de su corazón paternal, era lo más acerta-
do y práctico en las circustancias actuales 
La oyeron, la escucharon y con respeto, to-
das las naciones, basta los mismos gobier-
nos ateos, y aquellos cuyos prejuicios e In-
tereses partlcutares, y a veces personales, 
loa Inclinan a hacerse sordos a la voz del 
Papa. 
Antes fie que los predispuestos a? dieran 
cuenta de lo que pasaba, yantes de que pu-
diera obrar la naturaleza postiza que los 
Intereses ban injertado o sobrepuesto a la 
verdadera en muchos de ellos, sugiriendo 
que la nota tenía su oríiren en motivos ba-
jos y mezoninoa. todos escucharon con gran 
respeto. Escucharon lof( nue no 'o harían 
a nintr-'-n potentado, no. ni a nlnprncrna coa-
lición de potentados temporales; escucha-
ron al momento «n one sus pasiones enco-
nadas, a todo estaban dispuestas menos a 
W R I 
A O ^ L A X I lio 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E R L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E Ü M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F i L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
.en un grito. 
L. O C U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON, T A 0 U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C 0 L 0 M E R 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M , , a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
W R I G L E Y S 
El "Chewing Gum" Sin Par / 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
Refresca la garganta 
y la boca de los 
fumadores. 
De venta en las Boticas,* 
Dulcerías y 
Tabaquerías. 





El Sabor Dura — 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F . A. Lay. Apartado 695, Habana, Cuba (3) 
la voz suave y calmante de la caridad fra-
terna... ¿l'or (iué sería? 
¿.No es verdad que el muudo a pesar su-
yoreconoce en el l'rlsiouero del Vutlcauo 
dl^uldad moral q,net es üuica en el mundo 
¿No es verdad que el"mundo a pesar suyo 
coufiesa que hay uu poder mora] niAs hu-
mano en las declaraelones ofiriales del Pa-
dre Santo? Kl respeto n la vo/. del Papa, y 
y a la verlad prActlca de lo que dijo. ;. rio 
sería nn homenaje (pie Dios, a su mo-
do, oblipó al mundo entero a dar a su 
Vicario eu la tierra? 
Y ahora vienen alpunos. como arrepen-
tidos del tributo mundial a la dlRimlad 
del Papa, y de la inclinaclrtn respetuosa 
hada la fuente perenne de verdades mo-
rales y religiosas qpe I)!os ha COiiMcado 
en el mundo, y nuterfen borrar la impre-
sión causada en e!. Pero este nuevo modo 
de proceder viene tarde; no es el ins-
tintivo, como si diéramos, de ta nntnni-
le/.a del mundo cristiano; es más bien el 
resultado de someterse, a la voz del inte-
rés y de las pasiones que se fpiieren so-
breponer a la voz de la razón, que es la 
voz de Dios. Ambos partidos ge quepan 
de los sacrificios iiue en nombref de la 
razón y de la justicia se aconsejaban. ¿Su-
cedería esto si uno de ellos hubiera ins-
pirado los coceptos y plan de la nota? 
No. no riuieren la paz aún: o a lo me-
nos no la quieren sin una victorio deci-
siva, y falta mucho para que alcancen 
ésta. Veremos cómo, cuando por fin se 
firme el protocolo y comience, la discu-
sión de las condicloons. lo que se hará, 
los principios que privarán y las conclu-
siones a que se llesrará. No es tan fácil de 
solucionar la cuestión.-como se piensa.— 
(De "La Aurora"). 
SANTA IGLESIA CATEORAI. 
Kl próximo jueves se verificarán los 
cultos de los Quince Jueves. E l sermón 
está encomendado ni M. I. Cauónijrfro Lee-
toral, B. Alfonso Rlázquez. 
La exposii-lón a !as cuatro, y la reser-
va a las seis 
EL EJEMPLO DB LOS HEHOKS 
Cada día nos trae la prensa intrlesa 
nóte las de nuevas conversiones de solda-
dos que luchan cu el frente. 
No es solo la dura escuela de! -dolor 
y de las penalidades de la campaña la 
que prepara os espíritus para recibir la 
fe. sino principalmente e' sublime ejem-
plo de los sacerdotes católicos. 
Cuando estalló la íruerra contaba solo 
«l ejército británico quince capellanes 
castrenses i-ntóllcos. y la Marina mercan-
te inatro. Hoy nscleuden a cuatrocientos 
ochenta y se's. Kl poblerno ha decidido 
admitir como capellanes a cuantos sacer-
dotes católicos se presenten voluntaria-
mente, otorgándoles empleo y sueldo de 
capitanes, con todos los beneficios del 
tiempo de euerra. proveyéndoles además de 
altar portátil, ornamentos saprados y de 
todo cuanto consideren necesario para el 
ejercicio de su ministerio. 
Las recompensas otorpadas son nume-
rosas. Al empezar el año rorriente se ha-
blan concedido a los cape'lanes trescien-
tas cuarenta condecoraciones. 
Muchos han sacrificado ya su vida en 
ar:is del patriotismo. 
E l primer sacerdote católico inelés 
muerto en campaña ha sido el Padre Flnn. 
capellán- del primer repimiento de Fusile-
ros rea'es. * 
También han muerto en el frente el 
Padre Owynn. uno de los oradores más 
famosos de Inelaterra ; el Padre O'Ludu-
rán. y los Padres Doyle y Aeustlu ITa-
t'nsrer. 'e la fomnañía de Jesús y el cn-
nónlpo Tíobert Tíazl!. qne pereció al hun-
dirle el buque Rolla. 
Todos han muerto heroicamente, des-
pués do dolnr entre lots soldados una Im-
borrable huella de abnepadón v de vir-
tud. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A l / G A S -
T A y F O R M A N L ¿ .BA-
S E D E U N C A P I T A L ^ 
E l Padre Flnn, después de roto el bra. 
zo derecho por la metralla, continuó pres-
tando sus auxilios a heridos y moribuu-
do«. 
Kl Padre (iwynn, entérralo vivo por un» 
prauada enemiga, consiguió volver a l( 
luz después de sobrehumanos esfuerzos 
y al salir del apujerod donde habal es 
tado sepultado, oyó el lamento de uu iol-
dado herido que pedía cOuféslón, se ayér. 
«•ó a él para auxiliarlo, y estando i«nfe-
sándole le alcanzó un casco de uietrall» 
que le dió la muerte. 
Kstos rasbos bastan para expirar el se 
creto de tantas ronversioues. 
Ks lóplco (pie la semilla de tanto lifr 
roismo y tanta santidad produzca fruí')» 
I de fe y espirituales milapros de con 
! versión. 
ITJJ I'ATOLICO. 
D e G o b e r n a c i ó n 
H E S I D O C A S U A L M E N T E 
E l teniente Carr i l lo , desde Rema 
dios, informa a Gobernac ión de qu» 
en la zona de Ceibabo, donde se en-
contraban de c a c e r í a , el soldado de 
aquella unidad Miguel Borroto He-
rrera , quien disfrutaba de permiso, y 
L á z a r o Broche, vecino de dicho barrio, 
r e s u l t ó herido el primero en el vien-
tre por proyectil de arma, de fuego. 
E l hecho se estima casual. 
H E R I D O EU R K Y K K T A 
E n Jaruco r i ñ e r o n anoche los me-
nores de la raza negra Nazarlo Ros-
quete y Pedro Michelena, resultando 
el primero gravemente herido por 
arma blanca. 
A l agresor se le o c u p ó un puñal. 
V A R I A S P U Ñ A L A D A S 
E l mestizo A g u s t í n Pérez hirió gra-
vemente de v a r í a s puña ladas , a su 
concubina Lucía Calderón . 
E l hecho ocurr ió en Jaruco. E l au-
tor se dió a la fuga. 
1 
L hombro que ahorra tl^n« 
siempre a^go que lo abriga 
contra la no^sidad mien. 
tras quo e] que no ahorra tien* 
siempre ante sí la amenaza d* 
m» seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
d<*de U N P E S O en adelaat© -f 
paga el T R E S P O R C I E N T O D É 
Interés . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O I />S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O . 
SERVICÍO (fICIENTE 
Consulte «•ierapre la GVIA 
para a^eprurarse del nu-
mero que desea. : : : i '• 
Quite el a u d í f o n o del fcan* 
rho, f i j ándose de que és te 
haga un solo contacto con 
el tope, j escoja la letra 
y los n ú m e r o s en el disco 
con todo cuidado para erl -
tar equivocaciones. : : s s 
Cuban Telephone Co. 
CS1S1 a l t 
3 
fe 
P A R A L A S D A M A S 
P o r f a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t 0 5 S U L T 0 K l 0 
rutf» Puede usted hacerme su 
eoDSUlta del modo que piste , y a ñ a -
dir luego las que vaya teniendo por 
nnrenlente dirijirme. 
Aunque no acostumbro a contestar 
esa forma, alguna que otra exceij-
fiAn no alteran la regla 
Y ' a h o r a quisiera hacerle una pre-
gunta no a usted sola, ¿ ino a cuantas 
Lrsonas me honran con sus consul-
[¡L "¿Tan de temer soy, que se ex-
ínsan tanto las que solicitan mi con-
rurso'" Pero 8i yo no trat0 mÁM 0110 
Z complacerlas a todas, s in fijarme 
fn formas, ni estilos, de la corres-
pondencia que recibo. 
Clar l ta .—Esa falta de s u e ñ o en una 
uersena tan joven como usted puedo 
trovenir, bien de un exceso de debili-
dad, o de un extremado nerviosis-
nlgn ambos casos se impone la con-
.ulta médica. 
Pero, a fin de no dejar de compla-
cerla, io doy el siguiente m é t o d o pa-
ra engordar, segura de que no ha de 
perjudicarla. 
Antes que nada, le aconsejo toda 
ln tranquilidad posible; y as í como 
se prepara uno a la orac ión por el re -
eogimiento, p r e p á r e s e a l s u e ñ o por ol 
réposo: nada de ocupaciones, ni de 
rgnsamientos agitados antea de acos-
tarse; eso le ev i tar ía a l cerebro to-
do esfuerzo y v e n d r á un s u e ñ o re-
parador. 
Me dirá usted que en el pensamien-
to no se manda, y yo le contesto: 
"que querer es podér", y que lo que 
uc se consigue en el primer momento, 
ce logra tras repetidos esfuerzos. 
/ d e m á s , siga un orden de alimenta-
ción abundante y bien equilibrado, 
compuesto de substancias grasas, fe-
culentas, (pan, pastas, huevos, car -
né» guisadas; de pas te l er ía , chocola-
te, dulees, etc. Y si esta nutr i c ión 
abundante no bastara a producir el 
electo deseado, se l e . a ñ a d e , dos l i -
bras de leche diarias y de media a 
una hora de reposo en la cama des-
p u é s de las comidas, en las que puede 
tomarse laguer o cerveza en vez de 
agua. 
Nada de té , ni de paseos largos a 
pie. 
S i tiene usted constancia en seguir 
este r é g i m e n , estoy segura del é x i -
C o n s ú l t e m e siempre cuanto guste, 
porque t e n d r é una s a t i s f a c c i ó n en 
contestarle. 
Kmraa de C a n ü l l a n a , 
U n a mny f e í s i m a ^ — ¡ V á l g a m e Dios 
con el p s e u d ó n i m o ! . . . 
l a — L a reina, traje blanco de se-
da, redondo, si es tan jovencita; pero 
uo demasiado corto; guirnalda de ro-
sas, y algunas en el talle y zapatos 
y medias de seda blancos. 
. 2a .—Las damas, s i son muy n i ñ a s , 
trajes de seda rosa; medias y zapa-
tos del mismo color y lazo grande su-
jetando los rizos. 
P a r a tales edades no se puede l le-
var otra cosa. 
2 a — P á r a quitarse las pecas, por 
pocas que tenga, no basta el uso de 
un j a b ó n determinado: mande a ha -
cer el' siguiente preparado, que sobre 
facil itar el quo desaparezcan, blan-
quea, suaviza y purifica el cutis. 
Miel pura, 4 onzas. 
Gl icer ina , 1 onza 
E s p í r i t u rectificado, 1 onza. 
Acido c í tr ico , 3 dracmas. 
E s e n c i a de á m b a r gris, 6 gotas. 
So mezclan las dos primeras subs-
tancias a fuego lento; se disuelve el 
á c i d o en el e s p í r i t u , y se le agre-
ga la esencia. Cuando e s t á f r ía l a p r i -
mera mezcla, se une con la otra y se 
incorporan bien todas. 
E s t a p r e p a r a c i ó n es extremadamen-
te emoliente tanto para la cara , co-
mo para las manos. 
L a Favori ta .—la .—Se lo puede h a -
cer gris. 
2a.—Tiene que elegirlo de un tono 
serio, como por ejemplo, beige, gris 
acero, azul marino, etc. 
3a.—Puede regalarle una botonadu-
ra, una petaca, o un Juego elegante 
do cepillos. 
C o n s ú l t e m e siempre que lo desee. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
otoroso» y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(WIOTCMAS OE C«IST»l) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables lodos 
los dias en el tn 
endor - • 
Vio le ta ,—la —Cuando en un baile no 
se toma la cena sentados, o en mesi-
tas, se tiene preparado un buffet en 
el que figuren piezas s ó l i d a s ; p ieza» 
montadas en galatinas, galantinae, 
aves, pa té s , f o c é s gr&s, etc., y t a m b i é n 
piezas montadas de pas te l er ía . 
A d e m á s , deben ofrecerse helados, 
ponches, vinos de todas clases y cham-
pagne helado. 
U n criado de comedor, rodeado de 
algunos otros, dirije el servicio y 
atienden a los que llegan. Es to debe 
hacerse con c o r r e c c i ó n y evitando to-
do ruido. 
L a vaj i l la , los cubiertos y los c r i s -
tales se reemplazan r á p i d a m e n t e y se 
procura que todo e s t é siempre dis-
puesto para atender a las personas 
gue llegan. 
2a.—Se ofrecen pastas, dulces, he-
lados, vinos y champagne. 
3a.—Siempre que se va por l a Ca-
lle en c o m p a ñ í a de otra persona y a l -
guien la saluda, se corresponde tam-
bién al saludo. 
4a.—Se l l e v a r á n abrigos amplios y 
be visto modelos e l e g a n t í s i m o s para 
teatro. 
G U I T A B R A A N t ) A L U Z A 
¡Quién pudiera ser abeja, 
que al volar de rosa en rosa, 
h a l l a r á un panal de mieles 
en el panal de tu boca! 
T u cuerpo tiene por c á r c e l 
la re ja donde te asomas; 
¡ h e de l imar con mis besos 
los hierros que te apris ionan! 
Maldita la sombra sea 
que forma la noche obscura, 
para impedirme que vea 
lo inmenso de tu hermosura 
Con todas mis esperanzas 
labré un castil lo muy alto; 
pero a una palabra tuya, 
el c a s t ü l o vino abajo. 
Quiero que tus ojos negros 
no se aparten de los m í o s , 
ya que van a tí mis ojos 
como a los mares los r íos . 
Darme la muerte In tenté 
al fa l tarme tu c a r i ñ o ; 
pero en mi madre p e n s é 
y. cobarde como un n i ñ o , 
tirando el arma, l loré . 
Narciso Díoíí de Escobar . 
P E N S A M I E N T O S 
L o s grandes imperios han empeza-
do todos por barracas , y las poten-
cias m a r í t i m a s , por barcas de pesca-
dores. 
Nadie debe asegurar que tiene r a -
zón, sino decir: " E s t a es mi op in ión 
por ahora." 
Ciertas s ú p l i c a s agradan siempre a 
las mujeres, hasta cuando no les agra-
dan los que se las dirijen. 
Desde los antiguos romanos, hasta 
nuest/os d í a s , no hay un pueblo que 
se haya enriquecido con sus victo-
l ias . 
L a C a s a e s p e c i a l e n i r i o í l e l o s a d e l g n í a d o s d e l a M o ^ 
P r e s e n t a m o s e s t e a ñ o e l m á s g r a n d e s u r t i d o , q u e f a s c i n a p o r s u o r i g i n a l i d a d y 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a e n 
V i s i t e n u e s t r a g r a n E x p o s i c i ó n y q u e d a r á s o r p r e n d i d a y s a t i s f e c h a c o m o l o h a n 
s i d o l a s c e n t e n a r e s d e d a m a s q u e y a l o h a n h e c h o . N o o l v i d e a 
T H E F A I R 
q u e e s e l C e n t r o d e l a M o d a , P a l a c i o d e l a E l e g a n c i a y H e r a l d o d e l B u e n G u s t o 
L - n 
Estefanina.—No se preocupe usted 
por eso: ha sido una mala interpre-
tac ión . 
D e / a 
a c P a r / s 
O c 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R * m o s , C o r o n e s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
tán. A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
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E l conquistador es un homhre que 
liabe servirse con habilidad de los 
brazos de los d e m á s ; pero no hay 
conquistas sin grandes injusticias. 
E s t u d i o C r i t i c o . 
a L a s espinas dé l 1 ^ 0 ^ 
D r a m a de S e n é n Rendueles. I 
S in tener el gusto de conocer a i | 
s e ñ o r S e n é n Rendueles, me ha e n v í a - j 
do un ejemplar del drama suyo titu-
lado " L a s espinas de! honor o E n t r e 
t i deber y el verdugo"; y declaro a n -
te todo que no me hizo grncia ese t í -
tulo patibulario que parece de u n 
d r a m ó n folletinesco. Leí d e s p u é s el 
p r ó l o g o y tampo o b s e r v é nada que 
me invitase a leer el drama. No obs-̂  
tante, por haberme cogido en una ho-
r a desocupada, c o m e n c é a leer las pr i -
meras escenas, las cuales me intere-
saron por lo expresivo y sustancioso 
del d i á l o g o , en ei que no hay esa ho-
j a r a s c a de vulgaridades insulsas que 
rel lena las obras mediocres. Y as í no 
paré hasta leer el drama entero. 
E l protagonista Jorge Mayer es un 
abogado que hace de su pro fe s ión un 
sacerdocio y lucha decidido contra esa 
barbarlo social que infesta las nacio-
nes m á s cultas; barbarie que pone los 
(lóbilea y apocados a merced de los 
poderosos y de los audaces. Ma-
yer, en fin, es un alma de temple r u -
do y noble, ai extremo de que prefiero 
subir a i p a t í b u l o como m á r t i r de una • 
06I«O 
idea a verse indultado por un crimen 
eme no c o m e t i ó y del que no se de-
í i e n d e por no revelar el nombre del 
verdadero culpable, su defendido, a 
quien h a b í a jurado no revelar un 
secreto que le confiara. 
L a obra tiene rasgos de verdadera 
intensidad d r a m á t i c a , pensamientos 
profundos y r é p l i c a s admirables que 
elevan e l autor a envidiable altura-
Cuando Mayer habla con Mantier, su 
defendido, y le interroga para saber 
toda la verdad de su causa, este ú l -
timo dice: 
— ¿ E s usted mi juez o mi abogado? 
Y contesta Mayer: 
— E l abogado es ei primer juez; pe-
ro un juez que perdona siempre. 
Y cuando S ir Douglas, un potenta-
do que pretende comprar a Mayer 
B r i l l a a t e s d e P r i m e r a 
V e n d e m o s a p r e c i o s equ i ta t i vos . 
U n so l i tar io de b r i l l a n t e $ 5 2 5 . E s -
t á b a s a d o e n $ 4 6 5 . 
" L O S R A Y O S X " 
J o y e r í a de b r i l l a n t e s . 
G A L I A N O . 8 8 - A . 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C8007 alt. I S t - J - * 
a t r a y é n d o l o a su causa, é s t e dice y en-
table el d i á l o g o siguiente: 
M j y e r . — Y o no defiendo m á s que a 
pobres. 
S I r , — E s uno abogado de pobres 
cuando no puede defender a ricos. 
M a y e r . — P e r d ó n . E s mi gu^to y co-
nozco la medicina para mi enferme-
dad. 
Slr.—'Usted no q u e r r á guerra, ¿eh , 
. mi amigo? 
Mayor.—Puede ser; pero yo defien-
dÓ a los déb i l e s y sostengo a los opri-
I midós . 
Slr .—t Usted no quiere estar a l l a -
) do de los fuertes? 
Mayer .—Si estoy; porque estoy a l 
¡ lado de Dios. 
j Golpes de e n e r g í a rotunda como es-
i te hay varios en l a obra, que acusa 
) en el autor un e s p í r i t u f i l o só f i co y 
meditabundo. L a a c c i ó n del drama 
pasa en Inglaterra en l a é p o c a de 
Cronwel l , y cuando la fuerza públ ica 
pretende buscar en l a casa de Mayer 
a un fugitivo, el abogado lleno de en-
tereza les dice: 
—Vuestras s e ñ o r í a s parecen olvi-
dar que la ley hace Inviolables dos 
nuertas: l a de la ciudad de Londres 
y 1A del ciudadano i n g l é s . 
Y . por ú l t i m o , Mayer en la cu lmi-
n a c i ó n d r a m á t i c a de su existencia, di-
ce: 
—Tengo en mi pasado un secreto 
e x t r a ñ o y formidable que me ha he-
cho un a lma aparte, que me coloca 
fuera de los hombres y sus destinos, 
y me i lumina, por decirlo así . Con 
destellos de otro mundo. 
Y cuando Mayer, puesto en la a l 
ternativa de quedar deshonrado por 
un delito que no c o m e t i ó , o de morir 
eh ei pa t íbu lo por una idea po l í t i ca , 
i prefiere esto ú l t i m o . Y descubre un 
I secreto que le Incluye en una senten-
cia de muerte por haber defendido la 
causa del rey Carlos I . Jorge Mayer 
es un tipo que se acerca bastante a 
los tipos de Ibsen; y resulta un feliz 
ensayo de esto g é n e r o . L a s escenas 
parecen tener color local y sabor de 
época . E l personaje de L i d i a , aunque 
apenas delineado es una figura inte-
resante y sugestiva. L a trama del a r -
gumento es algo complicada, pero a l 
final se desenvuelve y a c l a r a debida-
mente. 
L a obra es representable y debiera 
intentarlo alguna c o m p a ñ í a de las 
que e s t á n o vienen a Cuba. Aquel la 
¡ arte del p ú U i c o selecto que sabe 
apreciar el m é r i t o de las frases rotun-
das y sentenciosas g u s t a r í a del dra-
ma, y t a m b i é n creo que lo a p l a u d i r í a 
el publico que Iblo se paga de ciertos 
efectismos t r á g i c o s de la vida. Por lo 
tanto, opino que el drama " L a s espi-
nas del honor" de] s e ñ o r Rendueles 
es una de las mejores obras d r a m á t i -
cas escritas y representadas en Cuba 
de veinte años^a esta parte. 
P . G I R A L T . 
p u l w o h e s 
XTORAtlON 
APETITO 
R e v i s t a s 
I l u s t r a d a s 
A l a l ibrer ía de don Juan Albela , 
B e l a s c o a í n 32, se han recibido los ú l -
timos n ú m e r o s de varias revistas i lus-
tradas e s p a ñ o l a s , como L a E s p e r a , 
Blanco y Nogro, Nuevo Mundo, Mun-
do Gráf ico , Hojas Selectas, Alrededor 
del Mundo, L a Novela Cómica y otras. 
T a m b i é n so ha l lan en 'a misma 
casa revistas francesas y publicacio-
nes de modas ú t i l í s i m a s para las da-
mas. ' 
S i u c r í b a s c al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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ECIDO 8S TELEFONO A 1790 
F O L L E T I N 
J E R O M I N 
t«tu<iios históricos sobre el siglo X V I 
POR 
E L P. L U I S C O L O M A . S. J . 
DS LA R E A L ACADEMIA E S P A S O L A 
^ •« LA Moderna Vornlix, Obispo, 
número-i 183 y 135) 
(Continúa) 
^ ^ . . í har^a del magnate, que 
i fJ . - , tan rdPi(lo momento para reco-
3>Vn. varios «fio» después en un mo-
«ento supremoi 
r.-n Ld , t , sisu«ente cntrrt el fralleclto jo-
» # ce,,,a ^ J^ro'aln muy ."legre 
i Kiusr^ho, v como para desagraviarle 
ia eseena de la ríspera, dljole que «1 
C r i J m»"trai-. Por darle gusto, los sol-
K l 0 * - ™ ? valientes y galanes que ce-
B»oi>^P*.d* ! f Gl mundo... Llerrtle'con 
K 2 í " ^ ¡ Í L í la " . r l s t í a baja de la 
tr-Tn^: 7 mo8tp01e uu rosetón no muv 
l i t a * ' « ¡ 2 »* abría a mediana alturk 
UÉrtaLPM£b. P*™ cUr entrada ai sol y 
teláta . u ! & Bub,r hagiA *' Por "«a es-
Ñ r t . Í T l - ^ i í S .» I10 entonces Jeromfti 
Kte 2 , V & í * ^ " Jt* «AU^Jo extenderse 
totes v - - 'U- t tn* f10 **** P>«»a8 Irrvgu-
VaiiadoiiH ^rhaií; d* O"6 luedan aún en 
Z r y j g * «JMrtCM abundantes. Ilallába-
wctnes y ventanas, sino hasta los teja-
dos mismos rebosaban hombres, mujeres y 
cblqull.os, gozosos todos y en espectUL-lúu 
como si aguardasen algo... 
Algo esperaban en efecto: marchaba 
el Príncipe D. Felipe a recibir en la 
frontera de Portugal a su bermana la In-
fanta Doña Juana, Princesa Viuda de 
aquel reino, y seguir luego a la Coruña 
para embarcarse con rumbo a luglate-
rra; y aquel día, último de su escancia 
en ValUidoIld, suJIa el Príncipe con toda 
su gran comitiva para celebrar una fun-
ción en Sunta María y recorrer luego las 
calles dando el último adiós de despe-
dida a sus fieles vallisoletanos. 
Jeromíu, ignorante de todo esto, busca-
ba en vano con la vista cutre la muche-
dumbre los soldados prometidos... No 
tuvo que esperar mucho... Sonaron de 
repente a muy poca distancia los clari-
nes de plata de la Uuardla de areheroa... 
Jeromíu dió un salto cual si hubiera re-
cibido una descarga elíctrlcu, y lovantrt 
la preciosa cabeclta con arrogancia, con 
flereaa casi, como la levanta el potro bra-
vio al oír por primera vez el marciol 
toque de una corneta. 
Con los ojos dilatados por la admira-
ción y el «rutuslusmo pegábase Jeromín 
al agujero. Kl fraiTo habíase subido tnin-
bléu y miraba por detrás lo que suce-
día en la plaza... Lentos, pesados, in-
móviles como torres ambulantes sobre sus 
enormes caballos, comenzaban a desfilar, 
seis en fondo, cien archoros de la Guar-
dia eftfildos sus capotes do terciopelo ama-
rillo con la banda de tres colores, rojo, 
blanco y amaxlllo, que era divisa del 
Príncipe". Los clarines, a compis, espar-
cir, n sus sonoras notas con majestuosa 
pausa. , , 
Siguiéronse otros cien alabarderos de 
la Guardia aU-iuana con ¡os mismos co-
lores y divisas, y más detrás otros cien 
to de la Guardia espaflola con su capi-
tán ei Conde de Feria ni frente. 
I stalló entonces en la placa entusiasta 
gr i ter ía . . . Bajóse ol fraile apresurada* 
mente, y quiso bajar también ai mu-
chacho: mus íste, con la curiosidad de 
mirar y el miedo de caerse, agarrábase 
ansioso a la escalera^ y tuvo aún tiempo 
de ver entrar en la plaza lentamente, so-
lo, en medio de uu gran espacio vacío, 
a uu gallardo Joveu como de veintisiete 
años, blanco y rublo, con la barba re-
cortada en punta, que desde un magní-
fico overo encaparazonado todo de ter-
ciopelo y oro, sonreía y saludaba a to-
das partes... A su derecha, pero a muy 
respetuosa distancia, divisó también al 
calüitlero de nariz corbu y luenga barba, 
causa de su encerona de u víspera. Traía 
brillantes iuslRiilas sobre su recamado sa-
yo pardo y montaba un caballo con guar-
niciones de terciopelo verde y gualdra-
pa recamada de phitn, 
í ío pudo ver más Jeromín: el fraile 
consiguió bajarle, y yo en el suelo el 
muchacho, dló vueltas por La sacristía cie-
go de Ira, con los pufilllos crispados, ra-
bioso como leonclllo a que arruucnn de 
las garras una apetecida presa. Por el 
rosetón abierto oíase el paso de los caba-
llos, lento y cadencioso, y el vocear de 
?a geute snfcilando la brillante comiti-
va qoe debía cerrar aquella triunfal mar-
cha.. . 
.Twomín miró n\ fraile, y le encontró 
horrible: salló al claustro, r le pareció 
horroroso: se acordó rtel viejo de lueiiRa 
barba y del Joven de barba corta, y qui-
so y no podo encontrarles defectos... 
;. Qué tenía que ver él con aquellas gon-
teé, para que «sí le Impidiesen seguí» 
viendo lo» soldados?... 
I I I 
IJegft la Infanta Dofia Jusnn a Va-
llndolld, romo Gobernadora del reluo, muy 
poco después de la marcha de D. Felipe, I 
y a los cuatro rtfns «Je llegada la Prin-
cesa presenf'** de Improviso Carlos Pre-
vost en el convento de Descslcos y llevóse 
a Jeromín para proseguir su viaje. 
Llegaron en dos jomadas n M.-.i.ns 
de RIoeeco, y d».—>Ieron aquella noche 
en un mesón de las afueras. Al otro 
día, ya muy entrada la maüana, salie-
ron de nuevo por el camino de Toro, y 
a la media hora du Jornada divisaron a 
io lejos, cortando el horizonte de aqye-
lias extensas llanuras, un gran castillo 
flanqueado por cuatro torres: extendíase 
a sus pies un lugar muy considerable, 
con numeroso caserío y dos Iglesias muy 
capaces. 
Llamóle la atención Carlos Prerost al 
niño, y extendiendo la mano hacia el lu-
gar, le dijo: 
—Henos ya en Villagarcía. . . Aquí que-
daréis vos, que yo marcharme he mucho 
más lejos. 
Y atrayendo hacia sí al niño y sen-
tándole en sus rodillas, dljole entonces 
con mucho carl&o que había Uegado ya 
al fin de au Jornada; que en f̂tquel cas-
tlUo encontraría una gran sefiora muy 
buena que le. serviría de madre, y que 
como a tal la obedeciese, la amase y res-
petase; quo aprovechara bien los estudios 
y lecciones que allí habían de darle, y 
que si daba buena cuenta' de su persona 
en e Iservlclo de Dios y el estudio de 
tas letras y las armas, no sabjría de 
a<iuei castillo sino hecho un gran clérigo 
letrado, o un gran fraile predicador. 0 
un gran soldado valiente», según el ca-
mino a que la vocación de Dios y el con-
sejo de sus bienhechores le inchnasen. 
Oíale Jeromín pasmado, sin dejar de 
mirarle de hito en hito con los hermo-
sos ojos muy abiertos. Mas como viese 
t'arlos Pri-vost que a medida que se 
acercaba al castillo crecía en el niño U 
turbación y el desasosiego, tomóle otra 
vez sobre "sus rodillas y recomendóle de 
nuevo que no se lutimlaara ni turbase n 
la vit-ta de la Fefiora, sino que la saluda-
ra con ei acatamiento y respeto que la 
alteza de su rango reclamaba. 
Daban ya en esto vuelta ai castillo, si-
tuado por el lado de RP'Seco a la entrada 
del puvblo, y para distraer al niño hí-
zole Prevost admirar loa macizos torreo-
nes, loa fuertes muros almenados y guar-
necidos de artillería y el pendón blaso-
nado que ondeaba en la torre del home-
mijo anunciando a los viajeros, ségúu In 
antigua y Befiorll usanza, la presencia de 
los seüores en el castillo y La oferta de 
franca y aegura hospitalidad a todo el 
que la demandase. 
Tenía el castillo una puerta fuerte n 
considerable altura, que aun en el día de 
hoy subsista, con puente levadizo que 
caía sobre el foso, y otra de época muy 
posterior hacia el lado del pueblo, cod 
uno suave rampa que le servía de entra-
da. Por ella penetró la carrocllla fla-
menca de Prevost, encontríindosc en un 
gran patio cuadrado, verdadera plazo de 
armas, que formaba con las dos torres 
(leí Norte y% los dos muros de Este y 
Oeste, el primer recinto de la fortaleza. 
Salieron allí a recibirles varios mozos 
de ínulas y un grave escudero barbudo 
con sayo blasonado y espadón de tiempo 
de las Comunidades. Hizo éste entrar a 
Jeromín y al flamenco por otra gran 
puerta de muy pesado herraje, y hallá-
ronse en un segundo potio de elegantes 
proporciones, que era propiamente é[ iKd 
palacio. Formábanlo dos claustros plate-
rescos, alto y bajo, sostenidos por colum-
nas muy esbeltas y cerrado el supe:'or 
por una balaustrada de piedra. Había 
en el centro un gran pozo, con uno muy 
gruesa cadena y dos calderos de cobre, 
ytoda lo demás sembrado de frondosos 
boxes con callecitas, menos ol piso del 
claustro que era de grandes baldosas. 
Arranc.iha de este claustro bajo una 
ancha escalera de piedra Manfiulzca, y 
por eYla subió Jeromín tambaleándose, sin 
saber lo que le pasaba. En el primer dee-
ransp de la escalera quedóse deslumhra-
do.. . líajsha apresuradamente hacia él 
un grupo de personas, quo se confundie-
ron y barajaron en los deslumhrados ojos 
del niño, como si oscilase y titilara la 
lux del sol que las Iluminaba... Cna ma-
jestuosa flcnira v^otlda de terciopelo con 
cosas que brillaban..., un fraik uomlnlco 
muy alto. . . , dos dueSas entolladas con 
blancas tocas y negros manteos..., al-
gunas mujeres..., varios hombres... 
Jeromín perdió la cabeza y todo dló 
vueltas en torno suyo... ViÓ sólo que 
dos manos de alabastro engastadas en 
pulios de rica holanda y numna de ter-
ciopelo se extendían hacia él y, sin tino 
ya ei muchacho, acordándose tan solo de 
que Prevost le habla encargado saludar 
a la dama con gran respeto, hincóse de 
rodillas y alzó hacio ella sus manltns Jun-
tas, como le había enseñado u hacer Ana 
di Mcd.na ante e; altor de ;a Virgen do 
loa Angeles. 
Sintió entóneos quo los brftZOS de ter-
ciopelo le abrnrnbiiu y alzaban e:i alto; 
que un herinosíshno rostro se unía al .MI-
yo Inundándole de lágrimas, y que una 
voz entice iruida 4écll al fraila domini-
co catas históricas palabras: 
—iVifem* Dios, señor hermano, y él 
me ayudel. . . Lástima que uo seo yo la 
madre de este ángel! 
IV 
Doña Magdalena de Ullon, Tolatló, Oso-
rio y Quiñones, fué uuii de las grandes 
señoras que más Ilustra roa le rcblezu c.is-
tellana en el siglo X V i . Krn h-rmana de 
D. Rodrigo de Ulloa, primer Marqués d^ 
la Mota, o hija de D. ÍMHIX de l Moa, be-
ñor de la Mota, de Ssn CebrMu y de la 
Vega del Coodado. y do Doña Mnrlu de 
Totodo. do la antigua r noMilslmi. casa 
do los Condes de Luna. 
Llevóle Dios a su madre prbr.ero y a 
sn padre después, en éoa4 harto tempra-
na, y quedó la huérfonn a cargo de su 
abuela la Condesa de Luna, y dospnég de 
muerta ésta, de au hermano el Marqués 
do la Mota. D. Rodrigo. Cumplió éste 
bien sus oficios de padre y buscóle un 
matrimonio ventajoso, ajustado y trata-
do, seglin la costumbre del tiempo, entre 
los parientes de ambas partes. Fué el | 
novio escogido Luis Méndez Quijada, Ma-1 
nuel de Figueredo y Mendoza, coronel flí 
la Infantería española, Mayordomo del 
Emperador Carlea V y Señor de Villa-
garcía, Villunueva de los Caballeros y 
Snntofimia, y también de^ Villamayor, en 
tierra de Campos, por parte de su ma-
dre. 
No se conocían los novios; Doña Mag-
dalena vivía en Toro con su hermano, y 
Luis Quijada acompañaba en sus guerras 
y correrías al Emperador, de quien era 
groa privado hacía más de veinte años. 
Ajustáronse las capitulaciones matrimo-
niales en Vulladoiid el 29 de Febrero d« 
1549, llevando! la representanclón de In 
novia D. Diego Tabera, del Consejo de S. 
M, y de la General Inquisición, y la del 
novio su tío el Arzobispo de Santiago D. 
Pedro Manuel y los ilustres Sres. D. Gó-
mez Manrique y D. Pero Lnso de Castillla, 
Mnyodorbino mayor del Príncipe Maximi-
liano. Archiduque de Austria. 
Obligábase el Marqués de |a Mota por 
estas capitulaciones a dar a su hermana en 
dote diez cuento de maravedise, pagaderos 
cinco mil ducado en dinero, dos mil en Jo-
yas y lo restante en Juros, añadiendo es-
ta cláusula: ".Además de los diez cu.mtos 
has de llevar los vestidos e ajuor e ptaseél 
ile casa, que tiene tuviese fasta el día di 
las velaciones, tasadlos por dos persour.a 
juramentadas". Prometía el novio por su 
parte cuatro mil ducados de aras, y res-
pondía de éstas y de la dote con sus vi-
llas de Villanueva de los Caballeros y Kan-
toflmla. que a este proposito empeñaba. 
Autorizado el matrimonio pr el BSmpe-
rrdor, envió Luis Quijada desde Bruselas, 
donde a la sazón se hallaba, poderes muy 
cumplidos a su hermono Alvaro de Men-
doza (1) para que se desposaae en su uom-
(1) Este Alvoro de Mendosa era e» her-
mano menor de Luis Quijada y llevaba el 
apellido de su abuela paterna Fue cape-
llán de S. M v Prior de Sar, dignidad d« 
la Santa Metropolitana Iglesia d« Com* 
post*»^ ^ 
P A G I N A O C H O . D I A K I U l / n l A M A R I N A N o v i e m b r e 7 d e 1 9 1 7 . j ^ N O L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADÓ 
Estudio: Empadrado, 13; de U a 5. 
Toléfouo A-79S0. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogadofl. Mercadw», 22, altoa. Te-
léfono A-4419. 
22539 13 o 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ c i y 
G o n z á l e z 
ABOGADO T NOTARIO 
Ur bana, nüm. 37. Teléfono A-2¿fl0. 
27161 30 n 
D r . F E L I X P A G E S 
Clro>u>o de 1» Qulnt» ám 
Impendiente*. 
CIRUGIA EN OE>*«RAIj 
lorwciones de Neo-Salrarsán, C«n-
buTui do 2 a 4 «eptnno, 88. Te-
léfono A-B337. Domicilio: Bai.o», 
entre 21 j 23, Vedada. T«Wf>-
no F-44SS. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO orOTER-APICO DK 
liA HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia. Kineslterapla. Investi-
gaciones Clínicas, Bacterlolfiglcns 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllmlnaclrtn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALIANO, 60. CONSULTAS D E 
2 a 4 P. M. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e L A - 2 3 6 2 . Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
5)e 8 » 12 a . ta. y de 2 * 5 p. ra-
24792 308-1918 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g n l o 
Abo grado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attemcy and Coonaeler at I<©W 
27295 30 n 
I s i d o r o C o r z o y P r í n c i p e 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
M a n z a n a de G ó m e z , 
Departamento, n ú m . 411 
Parque Central . 
28 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
i ABOGADO T NOTARIO 
I Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, alto*. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Tolécrafo: "Godolato," 
Teléfono A-3856. 
U o c t o r e s m M e d i c a l y C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades «ta 
scfloraf - nifios. Obispo, nflmero 52, 
altos, nómlci l lo: B. Lainierueln. nú-
mero 26. Teléfono I-IMS. Consultas 
de 2 a 4 Gratis para os pobres. 
2fiT20 17 B 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladada • Carla* I I I , 28*. 
Ha» acial lita en estómago, in'ceatt-
noa • impotencia. Consultas: 1 po-
so; da 1 a 4. Consultas por correa. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano dr la Quinta de Salad 
" L A B A X E A B " 
Enfermedades de señora* y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfon© A-28T1. 
27130 30 n 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apllcacl6n intravenosa del ffl4. 
ConsulUs de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clruieao del Hcapital de iBmer-
genclas y del Hospital Nüm. Un<x 
Espedaliata en rías urinaria! j 
enfermedades venéreas. Cistoeeo-
pla, caterlsmo de loe uréteres y s a -
men del rlfión por los Royos X . 
Inyecciones da Neonalrarsan. 
Conaultaa de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a fl p. m., en la callo d* 
C U B A , N U M E R O 69 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedadns se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPBCZAXISTA DB P A R I S . 
Estómago 9 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas rte 12 a 8. Prado, 76. Telé-
fono A-H14L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultos! Lunes Miérco-




D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
K\-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albnrrán. Enfermedades de las Vías 
Urlnanas. Horas de Clínica: de 0 a 
11 de la mnfiaua. Consultas particu-
lares: de 3 a 5Mi de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
707̂  in 21 o 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear."' CirujAno del 
Hospital nún^ero L ERpeciallstn en 
enfermedades de ranjeres. psrtoa y 
crtrugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratín para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2568. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntlca de la 
Universidad de la Habana. 
Med'iclna general y especialmente en 
enfermedades secretan de la pial. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 1M, altos. Te-
léfono A-451S. , 
267B2 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
A l b e r t o S . de B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposiciún d« la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 9 8, lunes y 
viernes en Sol, número 70. Domi-
cfdo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-X8e2. 
24760 74. 
D r . R O B E L O ! 
•Airo R E Y E X 
DAD.ES S E C R E T A S 
Curaddn rápida por slctam* 
úernísimo. Consultas: de 11 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jesús Marta, Ü . 
T E L E F O N O A USX 
• 4 
D R . E . F E R f i A N D E Z S O T O 
GARGANTA, ItARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; «o S a 4 To-
Mfoao A.44-CS. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 8 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA. 82, BAJOS. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garyacta, nariz y oídos, 
dallsta del "Centro Aatuciano." 
De 2 s 4 en Virtudes, » . Tris-
toño A-6200. Domicilio: Concordia, 
número 38. Teléfono A-4230. 
=̂ 
27402 
17406 30 n 
30 n 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa da Beneficencia 
y Maternidad. Bápeclallsta en las 
enfermedades de ios nifios, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
i . Línea, entro F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
üospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 69. Te-
léfono A 4544. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en enfermedsdes se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrngfa en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de mujo-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Blnhorn. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los donilnr >ái. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2S0BL 
!7150 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y sumbidoe de oídos 
por la electrolonización transtlm-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 6. Para 
pobres de 5 a 7, dos pedos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-8482. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pec^o. Instituto de Radiología y 
Kleffrlcirtnd Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperaiiaa." 
Helua, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2653. 
CURA RADICAL. Y SEGTTRA«DK 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrl'aa y 
masaje vibratorio, en OReilly, 9 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina n San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de FUadclfta, Tfaw 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroseópicos y 
cistocOpicos. Examen del rlfión por 
loa Rayos X . Iuyecclone<i del 60u 7 
914. 
Sua Rafael 30, altos. De « % a 4 
Teléfono A-90Q1 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y AJfecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, núnfero 42. 
Teléfonos números A-8!)90 y A-IOL'O. 
Dietas desde $2 hasta ?10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albertlni, del Hospital Núme-
ro Uno. 
274(M 30 n 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DK NLSOE 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación do las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claseL Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa pnrticular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
27246 30 n 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Modiclna en general Bopeclalmen. 
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos inclpisntes y avanza-
dos .de tuberculosis pulmonsr. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8, 
| Neptuno. 126. Teléfono A-1008 
D r a . A M A D O R 
EspocfaUsta en laa enfermadadrs d«I 
estómago. 
TlaATA POR UN PROCBDDWLKIÍ-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y E A 
E N T E R I T I S CRONICA, AtfEGP-
RANDO L A CURA. 
CONSUETAS: D E 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A-6060, 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E S P E C I A L I D A D EN L A S CURA-
CIONES DB L A S C A R I E S DENTA-
L E S , SUPRIMIENDO E L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA, 25, ALTOS 
^ • T « E OALIANO Y AGUILA. CON-" 
8ULTAS Y OPERACIONES, D E 
1 a 4. 
C 8005 In lo. n 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
EspeclaUdad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-67U2. Consulado, 19. 
ñ272}S 30 n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á ñ e s 
(PADRE; 
CTRUÍAKO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
trasladado sn Gabinete Do». 
al toa. Oa—al 
n a 
tal a O'Rellly, 98, 
tas de 8 a 12 y de 3 a 1. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones da 8 a 6 de U tarda. 
1S, Santa Clara. IA 
(sntre Inquisidor y Oficiaa.) 
27102 30 n 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. IOS. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Ds 2 a 
4 p. m. en Cubo, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m.. en Zulneta. 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1702. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
f l A L MES. DB 12 A 3. P A R T I -
C U L A R E S : D E 8 A 6. 
San NlooIAs, 62. Taléfone A-S6X7. 
2ÍÍ786 SI o 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernándes. 
Ocnllsta del "Centro Gallego." 
Do I© s 3. Prado, 165. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta ¿el "Centro Asturis-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consaltas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 s «. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
QUTBOPED1STA CIENTOTOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls. onlcogrlfoals y todas las afee 
cionea comunes de los pies. Gabi 
neto electro qulropédico. Consula-
do. 130. entre Animas y Trocadero, 
T E L E F O N O A-MM 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. TeL A-S811 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay serrlcio de rannlcnrs. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatlra ée JM. "Aso-
ciación Cibaaa" y "La Bondad." 
Recibe Ardeaea. Bscobar attmero 
230<K 18 n 
L A B O R A T O R I O S 
¡NO ABONES A L A C I E G A ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mnlrcón. 248. Teléfono A-5244 
26288 30 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S | 
Completo*. $2 03 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del úoctor I 
EmiliaDo Delgado. Salud. 60 ba- I 
Jos. Teléfono A-S622. Se practicas I 
anAllais químicos en general. 
F R O N T I L f S 
Ten oraos los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plaza. 
P E R E Z & C A L L E J A 
Agolar, 2 9 . Apartado 2041 
H A B A N A . 
GI R O S 
L E T R A i 
N. Gelats y Compañía 
1SS, Aralmr, 108, esqatuo m Ammrrm-
wm. Hoeea posos por el «oble, ím-
«lUt&n cortM d« erMlfto J 
«imn letvoe a corto y 
larra ría fe. 
|ACEN pagos por cabla, (Iran 
letras s corta y larga rlsta 
•obra todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
cocSo sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla. New Or-
leana, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
iOBRS Nuera Tork, Nuera 
Otleans, Veracrua. Méjico, 
San Juan de Paerto Ztlce. 
Londres, Parta, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburro. Roma, Nápoles, Mi-
lán, Géaora, Marsella. Harre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louae. Venecla. Florencia, Tnrtn. Me-
slns, etc.. así como sobre todas laa 
capitales y prorlndas de 
K8PAAA K ISLAfl CANARIAS 
0. LAWTON CBIDS Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O KZQÜKRBO 
BANQUEROS. — O ' R E I M / T . A 
Coso orlrliMtlmcmte esto-
bleeUto en 1844. 
| A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y coa especialidad 
sobre Bspafla. Abre cuantas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Telefono A-UM. Coble: Chtlds. 
HIJOS D E L A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| BPOSITOS 7 Cnantss oo-
rrlentes. Depósitos de* valo-
res, haciéndose cargo da co-
bro y remlslfln de dividendos s in-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ren-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y renta de letras de semblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
I Balceils y Compañía 
s. « • a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pafifa ds Seguros contra incendios 
"ROYAlfc" 
8711' - í 272^9 20n. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
A C U E R D O S T O M A D O S E \ L A S E -
SION" C E L E B R A D A E L 9 D E O C -
T U B R E D E 1«17. 
Disponer que la Havana Central 
Railroad, con motivo de un acuerdo 
del Ayuntamiento de Caimito del Gua-
yabal que pide se implante un guar-
da-barreras en el crucero de la ca-
lle "General Guas", cumpla con lo 
dispuesto respecto a la velocidad que 
deben llevar los trenes a su paso por 
poblado, a cuyo efecto deberá Insta-
lar en lugar conveniente unos postes 
indicadores con un letrero que indi-
que a los motoristas el tramo en que 
la velocidad no sea mayor de 8 "kiló-
metros por hora. 
—Tiene lugar la audiencia públi-
ca señalada para este día en la que-
ja presentada por el señor Rosendo 
Dorrego contra los F . C. Unidos de la 
Habana, con motivo de indemnización 
do pérdida de una caja de tabacos; 
habiendo concurrido la representa-
ción de ambas partes. 
—Se Suspende la audiencia pública 
señalada para este día, en la que-
ja establecida por el señor José Gar-
cía, contra The Cuba Railroad, por 
motivo de enfermedad del represen-
tante de dicha Compañía, señalándose 
nuevamente para que dicha audiencia 
tenga efecto el 4 de Diciembre próxi-
mo a las 3 p. m. 
—Aprobar un proyecto presentado 
por el representante de la Sociedad 
Central Fe, relativo al establecimien-
to de cuatro cruces del Ferrocarril 
particular de dicha finca con caminos 
existentes, bajo las condiciones esti-
puladas en el acuerdo. 
—Tiene lugar la audiencia póblica 
señalada para este día en el recur-
so establecido por el señor Vicente 
Pardo Setién, como apoderado del se-
ñor Esteban Setién, contra los F . C 
U. de la Habana, por sustracción de 
mercancías de una caja despachada a 
su oonsignación y descargada en el 
chucho "Dulce Nombre", habiendo 
concurrido la representación de am-
bas partes. 
—Contestar a la Secretaría de Go-
bernación que traslada a esta ComJ-
r.lór un escrito del Jefe de Policía 
de la Habana, dando cuenta de una 
comunicación del Administrador de la 
Havana Termina! Railroad, haciéndole 
presente que el vigilante número 
1088 le impuso una multa a esa Com-
j i añía porque un tren demoró el trán-
sito público durante quince minutos, 
rué no es más que la Comisión de 
j Ferrocarriles la entidad que está f&-
, cuitada para imponer multas a las 
I Compafilas. 
—Manifestar a la Secretaría do Go-
bernación que traslada un escrito del 
reñor Liberato López, denunciandp 
particulares relacionados con el ra-
mal del F . C. del Central Resulta, que 
no existe Compañía de Ferrocarril de 
servicio público alguno con ese nom-
bre, y sí una denominada "Ferroca-
rril del Este de Sagua la Grande", y 
re ordena que se efectúe un reconoci-
miento al expresado F C. para resol-
ver con vista del resultado. 
—Tnfnrtv»»» s i ProqidAntfl del F . C. 
Norte Occidental respecto a la cons- j 
trucción de un chucho o ramal de- j 
nominado "Timbilla" y que se refie-
re al cruzamiento de una línea par- ¡ 
ticular con otra línea particular, es | 
asunto que no es de la competencia 
de la Comisión de Ferrocarriles. 
—Aprobar un nuevo proyecto acla-
ratorio presentado por el Administra-
dor del F . C. de Camagüey a Nuevi-
tas, relativo al emplazamiento de la 
cañería para llevar las aguas del río 
Saramaguacán a su línea, con objeto 
de sustituirlo por el que existe en la 
oficina de la Comisión ya aprobado, y 
fijándose las mismas condiciones qu^ 
al provecto presentado anteriormen-
te. 
—Autorizar al Administrador de 
The Cuba Co., para cruzar con un pa-
so a nivel el callejón existente en el 
Kmo. 11,281.80 del ramal que partien-
do del chucho particular del Inge-
nio Jobabo habrá de extenderse hasta 
terrenos de The Cuba Bartle Planta-
tions Ltd. bajo las condiciones dis-
puestas en el acuerdo. 
—Ordenar a The Havana Central 
Railroad Co.. la reparación de los 
cruceros por la carretera de Punta 
Brava a San Pedro, y de Arroyo Are-
nas al Canto, por queja presentada 
por la Sociedad Automóviles Club de 
Cuba. 
—Contestar a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, que 
traslada las comunicaciones que le di- j 
rljen los Alcaldes de Palmira y Ca-
marones a nombre de los embarcado-
res de plña, solicitando se modifique 
por las Empresas la forma en que 
actualmente se hacen los embarques 
de esa fruta, que la mejor manera de 
transportar la plña en lotes meno-
res es envasada en sacos, en cuyo 
caso se aplicará la tarifa de "Cuarta 
Clase", lo cual compensa con benefi-
cio el costo d.el saco. 
—Aprobar el proyecto para trave-
sar a nivel el camino público de Jo-
vero a Bacallao con una prolongación 
de su línea del Central Lequeitio has-
ta la finca de su propiedad "Santa 
Lucía" con objeto de extraer de ella 
la caña que produzca y conducirla al 
referido Central, bajo las condicio-
nes estipuladas en el acuerdo. 
—Manifestar al Administrador de 
les F . C. U . de la Habana, que dirm 
una queja a la Comisión contra ol 
Ayuntamiento de Bolondrón para que 
resuelva la controversia pendiente en-
tre dicho Ayuntamiento y la expre-
sada Compañía que debe dar traslado 
de este asunto a la Secretaría de 
Gobernación, rogándole suspenda los 
acuerdos del Ayuntamiento de Bolon-
drón, en lo que se refiere a obras or-
denadas dentro de los límites de las 
propiedades de los ferrocarriles, las 
cuales a tenor de lo dispuesto en el 
Capitulo V de la Orden 4, es de la 
exclusiva competencia de la Comisión 
de Ferrocarriles, sin perjuicio de que 
el Ayuntamiento acuda a la referida 
Comisión, interesando lo que estime 
conveniente. 
—Acceder a la solicitud de The 
Cuba Railroad Co. para supremir el 
apeadero denominado "Virama" situa-
do en el kilómetro 50.8 de la línea 
entre Martí y San Luis y abrir una 
estación regular en el lugar donde 
existe el apeadero "Ramírez" en el 
kilómetro 47.5 de la misma línea. 
—Convenir, con motivo de una que-
ja del Jefe Local de Sanidad de Gua-
nabacoa, sobre los baches existentes 
en las calles de aquella población por 
donde pasa el tranvía de la Habana 
Central Railroad Co., que de común 
acuerdo la Compañía vaya arreglando 
su zona a medida que el Ayuntamien-
to arregle también las calles, para lo 
cual el Alcalde avisará a .'a Cía. las 
calles que vaya a componer, para 
hacerlo conjuntamente, y que se tras-
lade dicho acuerdo al señor Director 
de Sanidad. 
—Manifestar a la Secretaría de Go-
bernación, con motivo de trasladar a 
la Comisión un telegrama del Alcal-
de Municipal do Santo Domingo dan-
do cuenta de que The Cuban Cen-
tral Rallways el día 14 de Agosto Ul-
timo dejó en dicho pueblo el pasaje 
oue jvgnía en el tren de la Habana a 
Caibarién para tomar el de Cienfue-
gos por no haber esperado la combi-
nación no obstante traer todos bolp-
tínes directos a Clenfuegos, que la 
Compañía cumplió las reglas dictadas 
por la Comisión en 6 de Enero de 1910 
y ordenar a las Compañías que flVn 
dichas reglas en todas las estacio-
nes para conocimiento del piíblico. 
—Como resultado de la investiga-
ción practicada con motivo del cho-
que ocurrido el día 28 de Agosto últi-
mo, al entrar en la estación de Ma-
tanzas el tren número 10 con el ca-
rro tamiue número 736, del que resul-
taron lesionados levemente el maqui-
nista y conductor de dicho tren, apare-
ce que el hecho tuvo lugar por no 
haber cumplido el conductor del tren 
de mieles con lo que dispone el Ar-
ticulo 227 del Reglamento de trans-
porte y por la Orden del auxiliar de 
Estación que le dió vía al tren nú-
mero 10 sin cerciorarse antes de la 
posición del tren que obstrfa el cru-
cero 
co. Carreüo Manuel, Casano»" „ 
sañas Vicente, Castelao Mar£ ?.m*nu 
ría, Cepeda Gonzalo, Certit Ca«tll^ 
Arturo, Collado Emilio % KllaT0, 
Costa Manuel, Cruz Gabriri o*0 8 ^ 
tación. Cué Encaruaci6n Cu¿L¿l(1«CS% 
Cuervo José, Chan María, 
Pebesa Manuel para \nfnni 
Jiaz 
Jesfi 
t a a i 
(VÜ 
iwsa aiauuei para Antonio n ^«ío » 
Manuel para José Garda ni " ^ L L ^ X 
Dolores. Díaz Emilio, DhV ,íaz 
cente Hernáudee. DI¿z i , L e?6» Dti.11» 
M.. Díaz iBabel.'DleSen I t " ^ ' » » ^ 
guez Laureano para 
Domínguez Manuel, D o r a d ^ r ^ » ^ 
ral yp Alonso pnra Vaieutin í l ^ ^ M C l 
ral y Alonso para Valentín He^*0. SJJ 
b • • 
Fariñas Joseía, Parré Bart„, 
le Félix. Fernández Alfr«¿. oloin« 
intoulo, Fernández AutonTo ' Ee,i«Ja 




Esteban Rosarlo, Estévez T 




A e i terua  Bel|rññ, 
Canuto, Fernández Coueenclftn 
Eduardo. Fernándpz Emiíin Feniái2 
Encarnación, Fernández E n r W " J í i S 
dez Faustino para Manuel (\'Á) • 
dez Frucisco. Fernández Fidel ¿ p*tib 
José, Fernández Manuel. Fernt . f ^ M J L 
mo, Ferreiro Andrés, Fernánrt., t61 >!SH 
nández Josefa, Fontebedra J n . L os*. ÍW 
so Dionisio. Ferrer Mariano f?,' p»5Ll 
Alberto. Fuente Angel de la 'pf,*^níi 
sebio. Fuente oJaquin ' Fuei«e 
G 
García Armando, García ««.ni 
cía Concha. García Facunda n I n . (k, 
Mufliz, García Javiero, Oarci^r1 
García José, García José ««r 
García José. García José, GardaS, H l 
García Manuel, García Manuel r 
nuela. García Margarita, GarH?rc¿a ^ 
García Kafael, García Úlcanlo r ^ l í . . 
Andollo para José Bárdelo, GaVr{Ia ,̂a 1 
niño. Garda Romualdo. Garda i * ^ . 
Garda Tomás para Armando ( W i 0ln*i. 
da Isidoro. Camilla Aquilino Or^ ,' ^ 
ría. Granja Manuel. Glerpe C 1 * M 
Aurelia. Gómez Francisco. Q t̂? ^ 
para César Gómez, Gómez José r - '"íf 
dro, Gómez Ramón, González' pm^ P». 
V ûnlrn 
nuel, González Mario. Goñzáiéz ¿ H 
Gorost!za Juan. González Emilio í l T ^ 
Jesús, Gutiérrez Evaristo, Gon^le, 
cisca, González Lucinda, GonzVuê xfFrai1' 
Gutiérrez Manuel. González M a r i r " ^ 
zález María M. ana' Go».1 
n 
Hernández Francisco, Hernánde7 p~ 
cisco, Hernández Fernando, Herrer. cS* 
vestre para Antonio Marcial López. 
Ibnñez José, Ibáñez José, Igleslaa n. 
nardino, ÍRleslas Oeferlno. Iclesias hi^' 
to. Iglesias Eleuterlo. 8 
J 
Jato Constantino. Juan Matilde de 
Ií 
Lage Aquilino, Lage Venerando 
Francisco. Ledo Cándida, Lero GuilWwr 
Lima Joaquín, Linares Josefa, López Adai 
fo, López Alberto. López Enrique, ul. 
Enrique López Gaspar, López Man¿? 
Llunch Amelia, 
M 
Monte Juana, Marina María, Martín q 
talina,- Martin Aurora, Martínez Martinp» 
Martínez Francisco, Martínez Jokí uD 
nez Rita, Martínez Segundo. Martínez Ab' 
tonia. Martínez Eduardo, Martínez Arlíto! 
la, Menéndez Fructuoso, Méndez José v» 
néudez José, Menéndez María. Menénda 
Nicolás. Menéndez Halmundo, Mler Mir-
garita, Menéndez Tomás. Miranda Dolorei 
Miragoya Antonio, Montero Antonio D 
Morante Bernardo, Marter Balbina, Mort] 
no José, Muñiz Benigno, Muñiz Benlm 
Muralla 125, Habana. 
N 
Navarro Juan Luis, Nabarez José. Nü, 
ñez Constantino. Núñez Consuelo. 
O 
Olazar Constanslo, Olibares Angel, 011. 
veros Angel. Orive Hermanos para Ro-
sendo Viñas, Ortega Abelina, Otero Anto-
nio para Pi IraCarballude, Otero Ana. 
ción. Otero Carmen, Otero Dolores, Otm 
Pesús, Ochoa oJsé. 
Paje Alejandro, Palacios Eugenio, Pt 
lados Eugenio. Palacios José Antonio, Pi. 
lados José Antonio, Palacios José Ant 
nio. Pardo Cilndido, Pardo José aria pin 
José Cliedu, Pascual Remedios, Pato Ri-
cardo. Plaza Salvador, Prado Adolfo, Pn 
do aria Rosa, Pedroeo Caridad A., Pelín 
Juau, Pena Elvira, Penas arla, Perelri 
Antonio, Pereira Agustín, Pareira Antonia 
Pereira Manuel, Pereira Marcelino, Pétrt 
Angel. Pérez Evaristo pafa Bruno Perd 
mo, Pérez José Mario, Pérez Luciano. IV 
rez María V. de, Pérez Margarita, PérH 
Ramón para José Pérez. IVrnas Pedn 
pnra Jesús Montero, Pestaña RámOn. Pi-
fión Segundo, Prieto Camilo, Prieto Obdu-
lia, Padilla Lorenzo, Poo Saturnino, Pabli 
eTodoro de, Pont oJaquín, Porto. Anto. 
nio, Pumarada Bernnvdlno. 
Quevedo José, Quevedo José. 
R 
Ramil José, Ramierz Manuel, 8MW 
Cristóbal, Real Miguel. Reboredo Camili, 
Regil Angel. Regol José. P.egudro Emllli, 
Rey María, Rey María, Rey Modesta, Ri-
bero David, Rico José para José Taina-
con, Riesgo Frutos, Ríos Constantino, BU 
Edelmiro, Rivas icasio. Rivera AutonH 
Robles Antonio, Rodrííruez Cándido, Ro-
dríguez Carolina, Rodríguez Cristina. Ro-
dríguez Elena, Rodritfuez Fr.mdsco oiil 
Ramón Pérez, Rodríguez Felipe para L«-
rentlno García. Rodríguez Filomena. 
drícuez Horacio, Rodrípuez Manuel, Roí r1> 
guez Martín, Rodríguez Modesto, Bodrl. 
guez Vicente, Roger Enrique. Rojo AD« 
drés. Romano María, Rósalos Bernard* 
Ruiz oJsé, Ruiz Pelegrín, Rueda Isidro 
ja 
San Juana, Saa Juana, Sabal Susanii 
Saln/.ar Josefa, Sáncliez Alineo, SáncW 
Antoni. Sánchez Daniel, Sándieí J0** 
Sánchez Manuel Santamaría Abclino. !>w• 
tamarlnn Frandsca, Santiaíro Salvad^ 
Santlnpro Victorlnno. Santos Víctor, heoa-
des Juan José G.. Sigan Carmen, Ser" 
Enrique. Silva Antonio, Socarrás W"* 
Somoza Camilo, Sonto Jeaós, Sosa J««* 
Suárez Aírustln, Huárez Aurelio, " 
Manuel, Suárez Ramón. 
T 
Teljoiro Amparo. Torrado Genaro, Te 
rre Mercedes, Torreiro Concha. 
U 
Urcelay Cándido, ürla Alberto. 
Valenzuela Enrique, Vallié Antonio. 
quez Abelino, Vázquez Balbina 
por 





























































































BehUmo. Vázquez José, Vázquez annei. 
ira Joaquina, Veiga Andrés, M^af",' 
oJsé. 
Zalama Segundo. 
Los que soliciten In entrepríi de .^r?-
tenidas en la Administración , dete i  
rreos deben indicar no sólo su an terlo» 
Habana, octubre 20 de lí)17. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de CorVeos, por taita o insu-
ficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a redamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de llezagos de la Dirección Ge-
neral. 
domicilio, sino también el lugar o 1"* 
de donde esperan recibir correspena^ 
para determinar si la correspond^r 
que redama efectivamente lea pe<̂ eut,̂ >i 
D E S D E G U A N A B A C O A 
Próxima velada. . ]e e|. 
L a culta sociedad Casino I^ l '»^ , " gH 
ta villa, prepara pura el p r ^ " 1 ^ . , .i * 
espléudiuu velada con baile al " " " - j , dt 
" a la escena por una vom»W£ 
i1- »°» .b0"ita obra lambtg lleva rá a cap.tal 
E s p a ñ a 
Acebedo Segundo, Alvarez Abellnda, Al-
varez Alfredo, Alvarez Benigno, Alvarez 
Bernardo. Alvares Eloína para Ramón Ai 
varez, Alvarez Eufemia, Alvarez GenereTS. 
Alvarez Manuel, Alvaré Manuel, Alvaré 
Motilde G. viuda de. Amaro Manuel. Arcos 
Miguel. Arlas Ik-rtn, Arias José, Arlas Ma-
nuel, Alonso Emeterio, Amor Amadora, 
Alonso Martina, Arroyo Martin, Alfonso 
Dolores para Verena Pérez. 
B 
Ballesteros Argentina. Baiselro Pablo. 
Bnnos Manuel, Barrera Antonio, Blanco 
Concepción, Blanco Manuel, Blázquez Vic -
toriano. Bravo José. Beiol Elena, Bello 
Elena, Bernardo Manuela, Beu Manuel. 
Boo Antonio, Bouza Celedonio, Brnpuerns 
Matilde. Buson Vicente, Busto Josefina. 
C 
Cabrera Ancel, Cabrera Angel. Cadadlo 
MnRendo, Cajlpal Vicente, Canales Pedro, 
Campos José, Campos Jos.V rnultrot An-
tonio, Canltrot Antonio. Cardona Frands-
celebro mudiisinx . 
Compañeros enferuioi. ^tr»» 
Desde hace varius días, se e" pu*»-
guardando cama por hallarse '"^ '¡¡ef» 
tos, aunque no de cuidado, lui ^ ' j d t 
esJús Caizadilia y el 8«íñor, K,,,n,°nto cO»' 
A ambos les deseo verlos proni" 
pittitinente restablecidos. 
Cainbios de domicilios. Bd 
Para la capital, calle * 
mero ltí2 esquina a P"rveulr„, ^ 
tim trasladado los jóvenes e8Prs,.áor 
ra AK'ustlna Guauche de Mora > ^ de ,0 
berto Mora y Cortés, ^ ' ' ^ l ' ^ , , ! Max»»!; 
tía. señora Teresa Cortés de » • ^ j » 
También ha . amblado su ^ l c „ 
la cafle de Quintín banderas m u i ^ ^ 
eu esta Villa, el señor Alberto ^ ^ 
drajas en compafiia de su esposa 
Deseo muchas fclicidales \ ^ " e s . 
dos familias en sus nuevos boga» 
E l Cementarlo l«icaJ. del0* 
Con motivo de la c o n m e m o r a c i ó n ^ ^ 
fieles difuntos visité nuestro *- lUSd»' 
pudiendo apreciar ^8 ««'Joras r^¡0 & 
í.or el Alcalde, comandante Antou * 
trán. don<l< « 
Se han pintado las parfd^ cwy^JÍ 
encuentran los nichos y se "l ldcnjáí l 
la hierba, hallándose todo io or p»-
perfecto orden y limpieza, t-i ^ 
trán merece un aplauso por ^ enterio " 
se interesa en mantener el 
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2*j¡ 
Si 
no tenga que reclamar un 
el auirento de Jornal, 
dia * °„AO olio, es prudente sinteti-
? 0 \ oroblema. y Que todos loa 
í*r el e hagan sinceramente, dea-
cálcUl0M,/íLr en que cada cual se en-
*) «Li colocado, ya sea en los cam-
cue,,n^ronal o proleUrlo, o en la es-
^ gubernamen^ 
, as V t t ^ S T CAMAGÜET 
í ios obreros de la capxUl están 
^* t L de la norma de conducta 
iinp < n«n que observar, mientras 
que ue" ias circunstancias excepclo-
Pcrdar^or Que atraviesa la nacWn a 
r*1M0 de la ruerra mundial. 
can!!te?rado3 Han de ser loa estados 
D h ^ ^ U d P ^ a n dar motivo a 
deJ ^««e de perturbaciones, pues és-
^r^dundarían en perjuicio de los 
t > S ^ obreros que las suscitaran 
pr^rTTlento y marea, 
f/í lo prejuzgarán cuantos se In-
*n en la conservación de sus or-
^ a c l o n e s gremiales, que tan útl-
p n Ya son muchos los conven-
]eLl aue anteponen la vida de las 
fi iacloSes. 0 la eventualidad de dar 
irlsvié en el camino, pu^s loe erro-
**3 ¿¡¡ hoy serían el castigo del ma-
íl,lS! anuncia el viaje del Dr. Laguar-
J)0 t de su auxiliar el aeñor Ramón 
«itw-a a la» Villas y Camagüey. E u 
íf.hafl provincias, persiste la agita-
d!Sn obrera, y aún no han bido solu-
nados de un modo terminante loa 
S l ic tos aurgidos entre los obreros 
ios hacendados. E s de creer que 
1 l" LAguardla bará reacionar la 
«inión de todos hacia una solución de 
"monta Y de tranquilidad que loa 
Vero» pondrán su causa en la mis-
ma mano que la puaieron loa de esta 
ndad en ei convencimiento de que 
'Z ea el 1111100 derrotero a seguir, si 
;¿ ha d« PiMir en torrenQ duro y flr' 
^L* causa del trabajo puede evolu-
,lonar todavía favorablemente para 
tados y sería doloroso que psí no lo 
Emprendieran E l íracaso. de sobre-
retdr, no sería en descrédito del emi-
larlo'qu* lleva en sí tantos prestigios, 
«demás de »* alta investidura que 
«tenta; ante? ai contrario, el porve-
«Ir ie asignaría el más alto laurel, 
y sobre los que hnbiesn contribuido 
l ja derrota caería el Juicio razonador 
. ĝ vero da los hombres que piensan 
l sienten los nobles ideales, despo-
lados de todo sectarismo social y po-
lítico. 
No podemos asegurar dada la dis-
tancia en que se producen los suce-
pos, que no influyan o traten de in-
nulr determinados factores sociales, 
en que nada práctico alcance el Dr 
URuardia, pues a veces entre los 
pliegues de una bandera de t.uelga, se 
esconden resabios peligrosos de sec-
larismo soclai o político, alimentados 
por la Ignorancia de las masas, la 
terquedad de los directores, que pre-
fieren a un arreglo beneficioso sufrir 
mis tarde una derrota perjudicial o 
^merecida. 
Confiamos en que ningún mal de 
estos que a la ligera se indican, sub-
sistan entre los trabajadores vlllare-
ños y camagüeyanos. Al frente de 
ellos, estarán seguramente hombre* 
puros y conscientes de sus actos, que 
sabrán poner a un lado los Intereses 
ce clases y a otro los que fueren de 
otra índole. 
Si así no fuere, tampoco podrán en-
gañarse fácilnrente los señores L a -
guardia y Rivera, convencidos como 
patán, de que a estas alturas, sólo una 
inteligencia entre oís factores del ca-
pital y del trabajo, sellada por un 
comproralso de honor con el Gobier-
no Nacional puede convertir las di-
sidencias actuales, en un lazo de 
unión que contribuya a vigorizar la 
república, y al aumento de su engran -
decimiento y prosperidad en la vida 
agrícola e industrial. 
Ojalá que el triunfo más risueño 
corone sus esfuerzos, y regresen los 
señores Lagnardia y Rivera victorio-
eos de la deltcada misión que el Ho-
norable Presidiente, General Menocal, 
les ha confiado. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á -
f i c a d e l a g u e r r a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
ktn haber tomado ningún alimento 
"esde hace más de relntlcuatro horas 
y amenaia testara dómente dejarse mo-
,ir de hambre si no se proporciona 
^Jor alimento que ©1 rancho a sus 
wís compañeras que fueron conde-
nadas con ella por la misma cansa. 
Hasta ahora los empleados do la 
prisión han tomado con calma el asnn-
J esperan que el hambre oSTlgará a 
niss Paúl a comer la ración corres-
pondiente. 
Por ahora ni slqniera han tratado 
la posibilidad de alimentarla a la 
¡nerza, qne es lo que hacen ©n la 
>ran Bretaña cuando las snfragistas 
"ilesas apelan a ©se expediente. 
E \ T E X E N A N AL GANADO 
Tuoson, Arlzona, Noviembre 7. 
La Administración de Alimentos de 
I A0na ha referWo Informes de que 
,n "Incrto de alffnnos mHes de enrn©-
t0* ocurrida ©n el condado de Nava. 
" se d«be, setrún rumores, a que han 
''no los animales envenenados Inten-
J^nalmertc por los encargados de 
'^trulr la mayor cJinfidad de proTÍslo-
^ pnra servir al ©nemlgo. 
»/; T'rtud de osos Informes los es-
'«magos de Ih»* resps muertas han sí-
üíl enriados ;il Laboratorio de Aari-
•"Itnra para qne se practique el anjí-
¡Jsfs oportnno y se sepa si se trata de 
ln hecho exacto o de nnn afirmación 
"h fnndamento. 
i o , u í r n ^ 0 " CHr?as a ,a bayoneta 
Los italianos empezaron sin ertillería 
¿ejri l lgHna clase, ni siquiera a m ^ 
iralhuioraN a aprender como se de-
lrrotaba a os austríacos. Ahora tiouen 
que aprender el sistema alemán. Filos 
S S £ !;,nairin Tenüi-ia sobre ios a,e-
manes en la guerra de montañas v si 
I f g ^ P j l f e w » obtener ventajas'so-
:bre ellos hace dos semanas fué debido 
i la traición. 
lí"ei? dí,1 Pcner«ü Cadorna está 
. ^ í H n ^ ,?rZ?da por ia sorprendente 
actividad de los aeroplanos, especial-
construcción en ItaUa ha hecho rábi-
dos proer(>s,(s. v 
Los oflcínles itaUanos han Insistido 
mucho sobre el corresponsal, como 
venían haciéndolo desde el año pasa-
do, en qne los Estados Unidos deben 
suministrarles cada vez mis artDle-
n a ; pero muy principalmente arlado-
res y aeroplanos. 
Dicen que Italia tiene snperabnn-
dancla de tropas pero nunca ha te-
nido bastantes aeroplanos, qne según 
creen constituyen la clare de la gee-
rra futura, sea de resistencia o de 
agresión. Opinan, por tanto, que los 
Estados Unidos harán mejor servicio 
« sos aliados facilitándoles aeropla-
nos que ©nviándoles tropas, tarea que 
requeriría un gran ©sfnerro y les obll-
garfa también a mandar ©normes can-
tidades de víveres para mantenerlas. 
Ellos dicen que mil aviadores amerl-
canos en Europa harían más impor-
tante papel que cien mil soldados. 
E l punto de vista italiano narece 
estar justificado no solo por la for. 
ma en qne lag fuerzas Itallanaa se 
r.poderaron de la meseta de Bainsizza 
en septíembre, sino por lo ocurrido 
dorante la reciente retirada, cuando 
los aeroplanos del tipo Caproni pro-
tegieron la retaguardia del ©jérelto y 
destruyeron con sus bombas los al-
macones de provisiones que la infan-
tería en su retirada había dejado in-
tactos. Después de la retirada' los Ca-
pronis maniobraron de nuevo sobre el 
campo de batalla y volaron los depó-
sitos de municiones italianos para que 
no cayeran en poder del enemigo. 
Cierto es que el ejército italiano es-
tá restablecido y que la retirada del 
isonzo ha sido más b^n una derrota 
política que militar; y debe reiterarse 
que el corazón del ejército se mantie-
ne sólido. Está el ejército italiano for-
mado por jóvenes enseñados en la 
escuela de la guerra, prontos a so-
portar todas las fatigas y a afrontar 
todos los sacrificios ©n obsequio de 
la patria. E l ©ra de muy pequeñas di-
mensiones y se ha convertido en una 
espléndida organización." 
PARA F A C I L I T A I I L A E X P O R T A -
CION 
Nueva York. Noriembre 7. 
Mr. Irvlng T. Bnsh, recientemente 
nombrado por el Secretario de la Gue-
rra, 3Ir. Baker, Director de la Junta 
Militar del Puerto, tomó hoy posesión 
de su cargo, asumiendo el dominio de 
todos los requisitos marítimos, como 
medid» de guerra. 
L a primera disposición de dicha 
Junta será inspeccionar todos los trá-
mites de transportes por mar y ferro-
carriles en esta ciudad. Todo informe 
referente a los muelles y almacenaje 
será clasificado, con objeto de que los 
cargamentos de comestibles para ©I 
exterior se despachen sin dilación. 
los i t a l i a n o s s a b r a n defetv-
]>í:r l a l i n f a cadobna 
Mmrtel General del Eiército Italia-
no. NorieTnbre 7. 
El slcrnlentc telegrama, entregado 
p la censura ñor el corresponsal de 
? Prensa Asociada, con fecha de ayer 
nn sido enrsodo boy: 
Fl heclio principal de la situación 
Relacionado ron la reo*-panizarIón d l̂ 
?sunde r tercr-r eiércitos es que ln 
»«nen del general Cadorna ha sMo 
^tablecldn. Los soldndos italianos sa-
qne así romo el Feldmariscal Ton 
JtlndenKnrur tenín una línea, el otí»-
Cadorna tiene la suya v ella 
•<*rft defendida por las mismas tTopn«! 
Tnaenfflrss one han ganado cuatro 
'•ntalla* en el mes de mayo. Los sol-
•indf.s tienen la mayor ronfliínza en el 
felento y la bramni del «reneraliMmo 
"fHnno. 
Uno de los elemento» de la nuem 
«mea Cndorna ŝ qne el soldado est:'' 
«'prendiendo a hacer frente a los me-
rinos fle comente alemones oiie son 
^iterentes de los austríacos. E r a es. 
To t>prrMrto para lfl, fTppp^ nn<» „ i , 
^ybla -AucJeron hace cuatro afios a 
han sido desechados por las tropas 
americanas en el frente de batalla. 
Ln su lugar se ha adoptado el sombre-
ro francés. Al efecto se ha adquirido 
. gran número de ellos y aeeleradainen-
jt© se están distrlbayeñdo en las M h 
¡ cheras. 
E l nuevo sombrero es parecido al 
i anlerlor, urrerludo por delante y por 
¡detrás con aderencias de gruesa tela 
de kaki, cop las costuras, por ambos 
extremos, conectando a los lados con 
otras piezas de material que permiten 
levantar el ala o cnbrlr con ellas las 
orejas. 
E l sombrero es de abrigo y se pres. 
ta también a reducirlo para ponerlo 
en el bolsfllo y para llevarlo debajo 
de los cascos de acero contra las gra-
nadas. 
Por engorroso so ha desechado ol 
antiguo sombrero, a petición de la ofi-
cialidad. 
LA ACTUACION D E L B E Y CONS-
TANTINO 
Londres. Noviembre 7. 
Un despacho dirigido desde Atenas 
a la Reuters Limited dice qne allí 
lia sido publicada una nuera serie do 
telegramas enviados a Berlín durante 
©1 reinado del padre del actual monar-
ca y qu© ellos revelan los secretos es-
fuerzos realizados por ©1 rey Cons-
tantino para contribuir a que los ale-
manes ganasen la guerra, 
Uno de esos despachos fechado el 
SI de junio de 1916 dice como slguo: 
" E l rey de Grecia da su palabra ai 
Emperador alemán d© que en ninguna 
circunstancia los soldados o clada-
•ianos de Grecia serán empleados por 
el Gobierno Real contra las tropas 
alemanas o sus aliadas. Greda con-
siente a Alemania y sus aliadas qne 
utilicen ©1 ferrocarril de Drama a Se-
res." 
Otro telegrama fechado dos días des-
pués del anterior, dice el correspon-
sal, explica los viajes del Príncipe Ni-
colás y del Príncipe Andrés a Petro-
grado y Londres, que no tuvieron ca-
lácter político. Dice el despacho que 
las visitas tenían por objeto "estre-
char más los lazos existentes entre 
la casa real de Grecia y las cortes do 
Londres y Petrogrado, qne últimamen-
te se había relajado mucho.,, 
En ulteriores telegramas, termina el 
corresponsal, el rey Constantino reve-
laba que él no podía hacer lo qne de-
seaba por la presión que ejercía sobre 
Oréela la Entente y por el bloqueo 
que le habían puesto los aliados. 
INCENDIO E N UN H O T E L 
LousvIIle, Ky., Noviembre 7. 
Una veintena de personas quedó 
presa en un cuarto piso ©n ©1 "Hotel 
WHiard**, por un Incendio que se de-
claró en las primeras horas de hoy 
tu el techo. Créese que en ese si-
nlr-¡tro han perdido la vida unos cuan-
tos huéspedes, entre ©líos tres hom-
bres. 
Dos bomberos resultaron gravomen-
tc heridos. 
E L SINIESTRO D E L "ALCEDO" 
AVashington, >ovIembre 7. 
L a Secretaría de Xarlna espera hoy 
del vice-Almirante Sims el completo 
im'orme d»1! hundimiento, por un torpe-
do alemán del bnque de patrnlla 
Alcedo*', enyo naufragio acaeció el 
lunes por la mañana en la zona ma-
rítima de cruerra, en el cual, probable-
mente perecieron un oficial y veinte 
marineros. 
E l "Vlcedo" era un yate, habilita-
do para funciones de eruerra, y. se-
gún parece, el proyectil enemltro hi-
zo blanco en sitio esencial, pues no 
(nrdó más que cuatro minutos en ir-
f-e a pique. 
DECLARACIONES DE SIR YAPP 
Londres, Noviembre 7. 
SIr Artbnr Tapp, en un discurso 
que pronunció anoche exhortó al pú-
blico para que se agrupe en una Liga 
Nacional de Seguridad con el propó-
sito de evitar todo despilfarro en co-
midas y bebidas. 
" L a posición del país con respecto 
a las subsistencias es seria. No es 
ninguna exageración lo qne expongo 
—dijo el orador. "Hablo con conoci-
miento de causa. Debemos poner en 
práctica todo eso aúlí en las Pascuas, 
porque si no s©rá probable qne nos 
veamos oblltrados a establecer el ra-
cionamiento." 
SIr Arthur agregó que antes de 1í^ 
Pascuas neces^nba diez millones do 
firmas comprometiéndose a observar 
la pauta por él expuesta. 
L A NUEYA L I N E A ITALIANA 
Roma. Noriembre 7. 
En el parte oficial italiano se hace 
constar que las tropas han dejado sus 
Uneas del Tatrllamento en buen orden. 
E l Comandante en Jefe del Ejército 
italiano, General ( adorna ha publica-
dod ecretos estableciendo una zoni 
militar que abarca los territorios al 




Copenhague, Noviembre 7. 
Austria se prcpsxa a emitir su sép-
timo empréstito de guerra por la can-
üdad de 6^00.000,000 de coronas, que 
será amortizable en cuarenta años. 
L A S E L E C C I O N F S A AI FRICA ÑAS 
>err A ork, Noviembre 7. 
L a candidatura de Mr. Hylan, para 
la Alcaldía de Nueva Yorlt, obturo 
148.178 votos. 
E n todo el Estado las sufragistas 
solo obtuvieron 100.000 votos. 
Esto Indica que el sufrsurio femeni-
no ha sido derrotado y probablemente 
puede decirse lo mismo de los prohibi-
cionistas de New A ork. 
E n cambio la supresión de la venta 
de bebidas en salones ha triunfado en 
Nevr Aléxico. 
DIARIO D E L A MARINA 
MIEMBUO DECANO E N CUBA DB 
L A PRENSA ASOCIADA 
The AsRoctatled Pres* 
The A»sO(d»t*d Pr«ss ie exelual-
•veljr entitled to tbe use tar rrpa-
biiwt£«n «f «11 news dispatches 
orvdltod to it or not otherwlse cr«i-
dlted ln this paper iMvd »l»a th* lo-
«a(j now« published hetcln. 
I4t PreiiM Asociada, únic;-mente, 
tUme derecha a utilizar para sa pa-
bliioaolAn todes los despachos que 
em e—te periAdfceo ae le acrediten, aal 
«•rao Ssa notífiaa leealea r )m» que 
me se aeradItea a otra faemte de 
ia-arwaeióa. 
FT, COMWDVNTF D F L CRUCERO 
ALEMAN • V A J O V 
Anisterdam. Noviembre 7. 
E l "VTeser ZeltimBr" de Rremen. di-
ce one el capitán Lnnterbach. coman-
dante del crucero auxiliar "Marne", 
hundido por los buques de truerra bri-
tánicos ln semana pasada en agua^ 
de Catíeirat. mandaba un vapor carbo-
nero qne acoranafinba al famoso cor-
sario alemán "Emdeu** al estallar la 
guerra. 
E l caplíán Lanterbach fué captura-
do cunndn se destruyó el "Emden*', 
en la Isla de Cocos, en el Pacíflcc. 
por el crucero australiano "Sydney**; 
pero logró, con otros marinos alema-
nes, escaparse del campo donde fné 
internado, en Slngopore, resresando a 
Alemania por las islns Filipinas, Ja -
pón y los Estados Unidos. 
>UFVO S05IBPFRO DE CAMPAD \ 
Campo Americano de Instrucción 
en Francia. Noviembre 7. 
Lo§ ^*haa d« caouuña 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
ra sus diatribas? Cuando por la pér-
dida de toda virilidad del ejército ruso, 
puede Alemania quitar del frente orlen 
tal abandonao, 800,000 hombrea pa-
ra lanzarlos contra Italia. Todavía no 
han olvidado las gentes el abandono de 
Rumania cuando se puso frente a Ale-
mania instigada por Rusia que le pro-
metió su más decidido y eficaz apdyo. 
Y, ¿qué decir del desvío hacia Ingla-
terra que los mismos alemanes reco-
nocen, al envolverla, a ella sola, en los 
acentos de su canción de odio, como 
la única que se colocó en su camino eu 
cuerpo y alma .echando en la balanza 
todas las fuerzas y los recursos todos 
del Imperio británico? 
Por eso dice el gran periódico neo-
yorkino The Tribune que las palabras 
de Kerensky confirman la opinión, ya 
existentes en Europa, que eificar so-
bre la cooperación rusa, es edificar so-
bre arena, añadiendo que cualquiera 
que sea la causa justificada o no del 
abandono de la guerra, ningún jefe 
político ni militar de los aliados pue-
de contar con ella. 
Y aconseja con el ejemplo, que no 
se lancen palabras de amargura contra 
Rusia por más que su separación de 
la guerra tanto daño ha causado y cau-. 
sará a Norte América. 
Y termina con estas palabras: "Ke-
rensky fué una esperanza para los 
aliados, porque se creyó que organi-
zaría el pueblo ruso ya no lo os." 
Otro importante periódico, The 
¡World, poniéndose en frente de Ke-
rensky le dice: si Rusia está agota-
da por el esfuerzo, más debiera estar-
lo Francia y no lo está y sigue en la 
lucha desde el primer día en que se de-
claró la guerra. 
No podía Inglaterra dejar sin con-
testación la pregunta de Korensky: 
¿Dónde está la flot-\ Inglesa? Se la 
ha dado bien cumplida el Primer Lord 
del Almirantazgo, (Ministro de Ma-
rina,) en el Parlamento; dijo SIr Hen-
ry Campbell Geddes: "Dudo mucho que 
los que asi critican a la escuadra in-
glesa por no haber ido al Báltico ha-
yan estudiado ninguna carta geográ-
fica de la entrada de ese mar. Cuan-
do los alemanes Intentaron operar en 
el Golfo de Riga lo primero que hi-
cieron fué ocupar las islas que presi-
den a la entrada de ese golfo. Pero 
las islas que protegen la entrada del 
Mar Báltico son de un país amigo, de 
Dinamarca. ¿No sería una locura quo 
entrasen en el Báltico los buques in-
gleses dejando que los alemanes se 
apoderasen a la fuerza de esas Islas y 
¡las fortifi«asn, dejándolas nosotros así 
¡a retaguardia? s i a pesar de esto en-
erásemos en el Báltico, /.en contra ria-
mos allí a la escuadra alemán.?" 
"No he hallado ningún jefe de mari-
na que aconseje esa operación." 
Y sin embargo de esta contestación 
se leen datos aislados en los periódi-
cos de diferentes páises que algo in-
¡tentan las fictas aliadas de Francia e 
illnglaterra en unión de la Norfeame-
|rlcana. en un porvenir no muy leja-
¡no, cooperando juntas en esos marea 
Idel Norte y Báltico. 
i Los Estados Unidos, como-elocuente 
{contestación a las indidcreciones d̂e 
'Kerensky, al día siguiente de hechas 
•le abrió un nuevo crédito de 31700,000. 
¡Hasta ahora Washington habaí presta-
ido a retrogrado 325 millones; y uca-
ipucs de esos 31, ha de mandarle otros 
!130. Además, agregó el mismo día sie-
;te yapores más a la flota mercante 
¡norteamericana en que envía las ar-
!mas, municiones y material 'le íerro-
; carril a Rusia, pero lo que no puede 
• hacer Norte América es enviar oro, por 
j que además de sentar un precedente 
| respecto de los préstamos que hacn a 
los demás aliados, como no se sabe la 
duración de la guerra, es el deber más 
elemental del Gobierno de la Unión 
permanecer provisto de metálico. 
Esas manifestaciones de Kerensky 
sin duda se discutirán ampliamente en 
la conferencia de los aliados que se ha 
de celebrar en breve plazo en París. 
The Nevr York Times critica tam-
bién en su n5mero del 3 lo dicho por 
Kerensky, en su articulo de fondo, pe-
ro diciendo que ese ataque de negra 
I depresión pasará y Rusia volverá a 
Iser la nación heroica de otras veces. 
E l Embajador ruso en Washington 
dijo que no es cierto lo que aseguraba 
el día 2 el Washington Part sobre que 
Rusia ya estaba fuera de la guerra y 
que or el contrarío, lenta, pero eficaz-
mente, iba reconstruyendo su ejército. 
No todo ha de ser de color sombrío: 
los Maximalistas han per(Jido las elec-
ciones municipales, (de lo^lernvos en 
Rusia.) No obtuvieron más que del 2 al 
7 por ciento según los pueblos, mien-
tras que los burgueses llegaron a un 
50 por ciento. 
L a manifestación que los Bolsbeviki 
intentaban para el día 2 del corriente, 
ha fracasado, porque los cosacos que 
son hasta ahora, las vínicas tropas fie-
les no a Kerensky sino a todo el que 
va contra el robo y el motín, han he-
cho una gran parada religiosa-milltar 
en las calles de Petrogrado para que 
recuerden los Maximalistas de Lenlne 
que son los mismos cosacos que en Ju-
lio, vertiendo su sangre, destrozaron a 
los partidarios de Lenine. Y esos co-
sacos no tienen más que un Jefe queri-
do, Korníloff, TJue espera pacientemen-
te la hora de su mando 
ü f l e u e v o g a s . 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, Francia, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
Informe: 
Un ingeniero suizo, Frederic Llnus 
Wolf, acaba de. descubrir un nueve 
gas compuesto llamado "thermalina". 
tue se obtiene descomponiendo, por 
medio del agua, el carburo de calcio 
en presencia de los hidrocarburos de 
la serie grasa. 
Este nuevo gas posee una densidad 
mayor que el aire, se liquida con fa-
cilidad a la temperatura ordinaria con 
poca presión y el líquido que se ob-
tiene es estable. Su olor no es desa-
gradable y mezclado con el oxígeno, 
la "thermalina" pixede emplearse pa-
ra la soldadura de metales, por ser 
la nueva lámpara oxi-thermálica más 
manuable y económica que la oxí-
acetilénica. 
Se asegura que la "thermalina" re-
emplazará ventajosamente en el 
alumbrado, al acetileno ^"al gas de 
hulla porque su luz es más brillante y 
menos costosa su producción. 
mos protegido a Murguia, pero a los 
denrás. valgan lo que valieren, dejá-
rnoslos en la Indigencia Y cuenta que 
.Murguia siempre tuvo destinos. ¿Múr-
enla va a ser nuestra eterna cumbre 
única? Murguia escribe magistralmen-
te; pero ¿se sacrificó jamás por la 
causa gallega? Cabanlllas y otros han 
dado la cara, llegando- a la heroicidad 
-—porque heroicidad es—de no aver-
gonzarse nunca de hacer nao del ga-
llego para todo. ; Resulta tan cómodo 
lucirse en castellano! Y Murguia, y 
como Murguia los Precursores todos, 
tienen sobre cí un enorme, imperdona-
ble pecado: el de no haber sabido— 
quizás por equivocación egoísta— 
crear una Oalicia galleguizada que 
hoy podría equipararse con Catalu-
ña. Lo dicen todos loa Jóvenes intelec-
taules de hoy ya afamados y acatador. 
Lo dijo ese genio del arte político, 
escultor de la nueva gran España na-
ciente, que se llama Cambó 
¿Qué estímulo para la lucha van a 
tener los galleguistas que ven el 
abandono ingrato y cobarde en que 
su patria deja a Cabanlllas? 
¡Censurar a Cabanillas! No; hay 
censuras que, como los escupitajos 
que se lanzan al cielo, caen de lleno 
sobre el rostro que los profiere! 
Pero decíamot; que se clausuró la 
Exposición de Arte Gallego. Ahora, 
los artistas ferrolanos Sotomayor, 
Bello Piñeiro, Tueldo Corral, Vicente 
Díaz y Balas, realizan otra exposi-
ción de sus cuadros en la ciudad de-
partamental. 
En Mayo la Exposición clausurada 
irá a Buenos Aires. Trabajase para 
que ante^ se exhiba en Barcelona. 
Como recuerdo de tan inolvidable 
certamen, Alejandro Barreiro el di-
rector de "La Voz de Galicia" está 
editando un lujoso libro que ostenta-
rá—y es nuestra honra—un modesto 
prólogo nuestro. 
i ppfm Vilanova que hubía ido José Martínez Rubio, aventajado a l u m ^ P ^ uuúanaasuoa v— 
no del Colegio Dequitd muy querido ( * Jlluaop u uioA«qo ni e 
le asentó al mozo An-por todos sus companeros y proíeao , - . sest  l  i r -
ires. A sus radres, don Luís y douf. que en rma Macoiras, aquel | 
i Agustina, residentes en ta Habana ^ 1 ^ . * ^ ^ ^ ^ ocurrido eu el 
q í e cuentan con -grades slmpaUas £ ^ 6 - ^ S ^ f t a S Tr»vtaM». • » 1 
en La Coruña, nuestro sincero pésa-; campo de 1 
| — E n la Estrada darán un cursillo 
i de conferencias de vulgarización cien-
tífica los doctos catedráticos de la 
i Universidad compostelana, don Anto-
i nio Novo Campelo, don Alejandro Ro-
| drfguez Cadarso y don Roberto Novoa 
Santos 
—Se verificó en Santiago el home-
naje al Ejército, consistente en una 
misa de campaña, dlscuráos y regalo 
de una placa de plata al regimiento 
,de Zaragoza. 
—También en Tuy, organizado por 
I el Obispo, se celebró un homenaje al 
I Ejército. 
j — E n La Coruña va a actuar una 
i compañía dramática do aficionados 
que, entre otras obras, llevará a es-
cena un drama gallego. 
—Llevó a Cedeira la lancha balle-
nera "Dolores" catorce náufragos do 
la barca francesa "Victoríne" torpe-
deada por un submarino alemán. % , 
—Comienzan a hacerse trabajos pa-
ra las elecciones municipales -que se 
celebrarán el 11 do noviembre en mu-
chas ciudades y pueblos gallegos. 
— E l Museo de la Academia de Be-
llas Artes de L a Coruña va a ser en-
riquecido con cuadros que regalarán 
a aquella culta entidad los principa-
les pintores gallegos. 
— L a compañía dramática de Vil-
ches, inauguró con gran solemnidad 
el nuevo teatro "Odeón' de Vlgo. Trá-
T e l e g r a m a s d e i a i s l a 
L LEOADA D E L SR. VILLALOBOS 
Madruga, Noviembre 7. 
Se encuentií'- en esta ciudad el ad-
ministrador de la Zona Fiscal del dis-
trito de Jaruco, señor Villaiobos. 
Le acompaña el empleado señor Cá-
cavas. Ambos vienen con el fin de 
recorren e in: peccionar la zona. 
Alonso, Corresponsal 
LOS MECANICOS Y L A HUELGA 
Cienfuegos, Noviembre 6 
Los mecánicos que están en huelga 
prometen reanudar sus trabajos si 
el Gobierno se incauta de los inge-
nios, con el fin de evitar—ssgún ellos 
dicen—la confabulación do los hacen-
dados de no hacer la zafra a causa de 
la huelga. 
E l Corresponsal. 
A s t u r i a s J u v e n i l 
L a matinée bailable la celebrará 
esta Sociedad el día 11 del córlente 
en la Sociedad Propietarios de Medi-
rá. G y 21, Vedado. 
Crónica de la 
Vito Gallega 
Para el DIARIO DE LA .MARINA 
—— v 
El "caso" Cabanlllas.—Luchas bizan-
tinas,—El orfeón de Logo,—Una em-
presa indnstriaL—Otras noticias. 
Se ha clausurado la Exposición de 
Arte Gallego. Ciausuróse con un baile 
organizado por las familias de la bue-
na sociedad coruñesa, cuyos productos 
se destinaron a la "Cocina Económi-
ca" institución benéfica digna de to-
do apoyo. 
Todo el mundo lamentó que el ge-
nial poeta Ramón Cabanillas, que fue-
ra invitado para darle solemnidad al 
cierre con una lectura de poesías su-
yas, no pudiese concurrir. Doña Emi-
lia Pardo Bazán la había inaugurado 
¿Quién mejor que el autor de "De 
Terra Aroballada" podría clausurar-
la? 
Cabanlllas. y ya está conforme la 
crítica, es un poeta de la grandeza 
de Rosalía, quizás superada, hasta 
cierto punto, ya que en él acusans'i 
también las modalidades caracterís-
ticas de Curros, Lamas y Pondal. To-
do dentro de una modernidad que en 
ninguno de aquellos se observa. 
Cabanlllas no obstante—¡mucho 
loar a los poetas muertos!—vive po-
bre, con mujer y seis hijos, sin pro-
tección de nadie, viéndose obligado— 
tcuán dolorosa tragedla!—a aceptar 
en riña con su conciencia la triste 
plaza de secretario del Ayuntamiento 
de Mos, Pontevedra. 
Muchos censuran esto; pero tales 
censore? ¿qué hicieron en beneficio 
del enorme poeta, uno de los prime-
ros, acaso ol primero, de ESspaña? 
Ningún periódico le ofreció colabo-
laolón pagada; ningán gallego entu-
riasta del arte gallego le ha brin-
dado destino digno—y cuenta que Ca-
banillas sabe mucho de cosas admi-
nistrativas. Como no devorase, a se-
mejanza de Saturno a sus propios hi-
jos, ¿qué remedio tiene sino aceptpr 
v.n oedazo de pan donde se lo ofrez-
can? 
A ln hera de la muerte—que ojalá 
tarde mucho—ya veréis cuantos ho-
menajep se le tributarán Pero en vi-
cia, en vida encontramos mal que acep-
te el cargo de secretarlo de un Ayun-
tamiento caciquil. 
Toe wo\\ — 
Efl Estado Mayor Central acordó 
crear un nuevo regimiento de Artille-
ría y destinarlo a Galicia ¿Nunca tal 
cosa se hiciera! Volvieron las anti-
guas, vergonzosas luchas e insultos, 
entre las ciudades gallegas para dis-
putárselo. 
Santiago riñó con Monforte; Oren-
se con Pontevedra y Lugo. Todos con-
tra cada uno y cada uno contra to-
do». Para L a Coruña ñubo ultrajes 
de los pueblos hermanos, llamándole 
ciudad absorvente, cuando fué la úni-
ca que dignamente dijo que no pe-
día aquella tropa nueva. 
Este provincianismo ridículo, propio 
de esclavos, noc denigra. De él habló, 
tiene ya muchos años Prat do la Riba 
en su libro "La Nacionalitat Catala-
na", refiriéndose al ruidoso pleito de 
la capitanía general. 
¡Pobres de los pueblos que juzgan 
un cuartel elemento de progreso! Fue-
ra de las criadas que se desviven por 
los soldados y las señoritas por los 
oficíales, ¿qué ventajas da un regi-
miento? Sostener a un contratista y 
acaso encarecer la plaza para las po-
bres clases media y obrera. 
A cambio de esto, exige el Estado 
que los Ayuntamientos den solares y 
edificios para instalar la tropa, y cui-
den del arreglo y conservación de loa 
mismos. Un censo perpetuo y gravoso 
Crecimos que ya habían pasado pa-
ra siempre aquellos tiempos onerosos 
en que reñían nuestras ciudades por 
cuatro soldados y un cabo o por un 
aviador. Pero, no. L a misma estultez 
hoy que ayer. Tan esclavps ogaño co-
mo antaño. 
Para conseguir ese regimiento, las 
'fuerzas vivas" de muchos pueblos 
se han agitado y puesto en pie, no va-
cilando en sacrificios. 
E n cambio, no toman con el mimo 
calor la petición de vagones que ha-
cen los labriegos de Ribadavia para 
salvar de la muerte su riqueza viní-
cola; ni la de los labradores de L u -
go, que ven amenazadas sus carnes, ni 
Ja de los pescadores de Ortigueira que 
temen la pérdida de su industria. ,\Qué 
problema gallego de interés verdadeio 
y general hizo mover a aquellas tris-
tes "fuerzas vivas"? Ninguno. ¡Ah, 
pero un regimiento, un regimiento 
merece todos los sacrificios! 
¿No veis el divorcio, el absentismo 
de la Galicia cursi, andrógina, desga-
Ileguizada, esclava de las poblaciones, 
con relación a la Galicia agrícola, 
pecuaria y pesquera, la verdadera Ga-
íicta que habla en gallego, abandona 
da de todos, mendicante al margen de 
la ciudadanía? 
- E n la frontera portuguesa, pueblo 
de San CiprlAn capturaron los Cara-
btn»ros al famoso criminal Vicenta 
Díaz, autor del horrible asesinato del 
labrador Alejo Pardo. i J 
Vicente Díaz se había fugado de la L 
cárcel de Verin trayendo sobrecogido 
a todo el vecindario de la comarca | 
—Falleció en Santiago el vecino do, 
Pianlo Lcrenzo Plíndes a quien el sas-. 
tre Figíeroa le había inferido U j a 
puñalada en el vientre con una «J*-
" l - M a r i a Puentes, de la Esclavitvifl. 
caería pasar por una heredad de G u -
mersindo Lens, con un carro. E l ou 
mersíndo descerrajóle un tiro que 1̂  
ba causado una grave herioa en ei 
"ientre , Vi—n^ 
—Sobre la comarca de Ceulia 
(Orense) descargó una gran tormen-
ta, cayendo una chispa en la casa de 
don Ramón Casares, de Sadunm, qua 
produjo la muerte a un hijo de aquél. 
Otra chispa mató una vaca, y otra 
destruyó casi toda la casa de don Juan 
Carrasco en el Campo de "Veles. | 
— E n un lugar de la parroquia da 
Santa Bava de Amoedo (Orense) fué\ 
herido gravemente por Antonio La-¡ 
ramés y Francisco Fernánoez, según 
se dice, Benito Puentes 
— E n San José del Río, Trives, Oren-
se, el cantero Antonio Cachafeiro. a 
causa del desprendimiento de una ple-
tase de un moderno y admirable edi- | ¿ra qUe cayó sobre el, ha talieciao. 
— L a niña Concepción, hija de unai 
mujer conocida por la "Becha". P01^" 
ció ahogada en la presa de un moli-
no, en Cortelles, Marín. , 
—Llegaron a Comblón siete náufra-) 
torio marítimo de Oza (Coniña) una.gog del velero portugués "María An-i 
capilla para uso del establecimiento. ce" torpedeado por un submarino ale-
ticio. 
—Ha fallecido en Portonin (puerto 
del Son) el comerciante don Severia-
do Martínez Rudíño. 
—Se Inauguró en el notable Sana-
Lugo se ha extremecido de entusias-
mo con motivo del gran triunfo que 
obtuvo su Orfeón en el certamen de 
Oviedo, conquistando las tres mil pe-
setas del primer premio 
Eran ocho, nada menos, los orfeo • 
res que luchaban. Y el de la ciudad 
del Sacramento, ganó el lauro su-
premo 
Cuando regresó del concurso, se lo 
ha tributado un recibimiento grandio-
so, delirante. 
Luego, en la fiesta gallega, entonó 
nuestro himno que fué oído en pie y 
sombrero en mano por todos los con-
currentes. 
De la misma manera se escuchó en 
Ferrol con motivo del homenaje al 
marqués de Amboage. 
Todo, gracias a la "Trmandada de 
Fala" de La Coruña. Ahora no hay 
quien no celebra este respeto que ins-
pira nuestro himno. ¿Pero cuánto no 
pe censuró a los quls lo impusieron a 
fuerza de bromas e increpaciones? 
E s un hecho la construcción de 
una fuerte empresa bilbaína que ad-
quirirá el coto de minas de hierro 
a pocos kilómetros de la estación de 
Dueñas (León) para emplazar en el 
Bierzo un gran esíableeimiento side-
rúrgico 
Trátase de una obra colosal que al-
canzará a los confines de las provin-
cias de Orense y Lugo, beneficiando 
a Cacabelos, Toral, etc. Ampliárase el 
ferrocarril de Rlbadeo poniéndolo en 
comunicación con Castilla 
Una bbra que ojalá sirva de estí-
mulo para otras. 
1V0TAS ROCIALES 
Se abrió en L a Coruña una impor-
tante casa de comercio: la sucursal 
de la Sociedad general de carbones 
de España. Fué inaugurada con un 
gran banquete. 
— L a Fiesta de la Raza en L a Coru -
ña se celebró con un banquete al 
que asistieron las autoridades y cón-
pules. Se organiza para en breve un 
gran acto que presidirá el embaja-
dor de Ir Argentina en Madrid se-
ñor Avellaneda y al que asistirá tam-
bién el señor García Kohly. ministro 
de Cuba. 
— E n Ferrol y L a Coruña fué.obje-
to de grandes agasajos el marqués de 
Amboage, con motivo de su estancia 
en arabas ciudades para presidir el 
acto de distribución de los fondos de 
la institución benéfica creada por su 
padre para redimir del servicio mi-
litar a los mozos pobres de la pro-
vincia. 
Dió dos brillantes conciertos en 
L a Coruña, la gran orquesta Filarmó-
nica de Madrid, que dirige Pérez Ca-
sas. 
—Dejó de existir en La Coruña, el 
conocido músico don Francisco Car-
vajal. 
—Las fiestas de San Froilán en 
Lugo, resultaron muy concurridas 
Los números más brillantes fueron 
una gran fiesta gallega en la que to-
maron parte la banda municipal, el 
coro "Cantigas y Asturaxos" y el lau-
reado orfeón Incensé; la verbena del 
"Circo", los bailes, los equilibrios del 
famoso Blondín, unas carreras pe-
destres y un concierto por Nerita Pe-
reira. 
Se inauguró el nuevo campo de la 
feria, que es uno de los mejores de 
España. 
—Ha comenzado la temporada fol-
bolistica en Galicia, con brillantes 
matchs. 
Falleció en Orense, la señora 
Amelia Barreiro, esposa de don Anto -
nio Saco y Arce, hijo del autor de la 
famosa gramática gallega. E l padre 
de la finada era el poeta regional L l -
sardo Barreiro. 
Estuvo gravemente enfermo, ha-
llándose en tranca mejoría don Jos'; 
María Pernas, propietario de la fá-
brica de mármoles de L a Coruña hi-
jo de Muras. 
—Se efectuó , en Betanzos con gran 
solemnidad la colocación de la prime-
ra piedra del grupo escolar para obre-
ros que allí será emplazado a expen-
sas de un legado dol filántropo de 
aquella ciudad don Jesús García Na-
veira. A la viuda del fundador se le 
envió dentro de un artístico cofre la 
pala de plata empleada en la coloca-
ción du la primera piedra. 
—Llegaron a Ferrol 18 náufragos 
portugueses dei vapor "Traparia" 
hundido por un submarino. La m;'i-
quina hizo explosión matando a dos 
fogoneros, un palero y el engrasador. 
E l maestro de Santiago don Luis 
Tobio Campos, que en Vivero estuvo 
muchos años, publicó un libro de ver-
cos gallegos titulado "Rosiñas da té-
rra." 
—Ha dejado de existir el cura pá-
rroco de Santiago, en La Coruña, don 
José B. Callón. 
—Estuvo en La Coruña una comi-
t ión de Ortigueira, Cariño y Espasan-
te, presidida por don Adolfo Teijeíro, 
con objeto de pedir al Gobernador que 
ordene al Gobierno que dé facilida-
des para la exportación de sardina 
por ferrocarril, pues de otra suerte 
toda aquella comarca se arruinaría. 
—También la sociedad de labrado-
les de Lugo, dirigióse al Poder pú-
blico pidiendo vagones de sal para la 
conserva de las carnes, ya que de 
otra suerte se perderá una riqueza de 
varios millones do pesetas. Las "Ir -
inandades da Fala", por mediación 
del señor Carbó apoyaron tan justa 
pretensión convencidos de que los 
diputados gallegos no sirven para na-
da. 
— E l "Centro Lócense" de L a Coru-
ña. celebró con una velada la festivi-
dad de San Froilán. 
E n La,, Coruña descubrióse una 
epidemia variolosa. 
—Falleció en Betanzos doña Ele-
na Castro Azopardo, esposa del no-
tarlo don Emilio Pérez Alonso. 
- —Encuéntrase en Chantada el no-
tablek escritor gallego que reside en 
la Argentina habitualmente, don José 
Costa FIgueras. 
—Ha concluido los estudios de la 
carretera que pondrá a Teijeíro en 
relación con la carretera general. 
—Estuvo en Orense el marqués de 
Larios. — 
—Las ferias tradicionales de San 
Lucas, en Mondoñedo, resultaron muy 
concurridas. La ciudad, como siempre, 
en tales días, vióse muy animada 
— L a señorita Blanca Díaz Caballe-
ro, de Vlllagarcía, editó lujosamente 
una composición que titula "Aires 
Gallegos" muslcando los Inspirados 
versos "sexanian" del gran poeta Ra-
món Cabanillas. 
—Se efectuará con la solemnidad de 
costumbre la inauguración del curso 
académico en todos los centros do-
centes de la región. 
—Vienen haciéndose ensayos de cul-
tivo de lúpulo en varios pueblos de 
Galicia. Dieron un gran resultado. 
Nuestro clima es apropiado a dicha 
planta. Puede ser base de una gran 
industria, librándonos * de tener que 
adquirirlo en Inglaterra y Alemania. 
—Ha sido donado a la mitra de San-
tiago, por su actual propietario don 
Lorenzo de! Río, el magnífico pa-
lacio y finca de Lestrove. gratuitamen-
te. Ya perteneciera antaño al azobis-
pado.' 
— E l castillo de Mos. de los seño-
res de Liarla, se vende en pública su-
basta. 
A, T I L L A H PONTE. 
La Coruña, octubre 17 de 1917^ 
E l Gobernador. 
Hov, a las tres pagado meridiano. iua 
homVdo el Centro Kspaüol güirefio con la 
visita dol Honorable Gobernador de la Tro-
viucia. señor Coronel Celestino Baizún, que i 
ucompaflado de su Secretario particular,: 
tseñor Yardo «uiirez, vino lioy a esta lo-
calidad. | 
E l móvil. 
L a visita al Centro hispano de la prime-
ra Autoridad provincial, no era una sor-
presa, debido a que ia Directiva de la 
Asoi tai ión de Comerciantes e Industrialea 
de Güira, eu citación pasada al comercio, 
iudufiriu y demás entidades populares, 
referente a la celebración de una asam-1 
biea en la tarde del actual domingo, d w 
4 de los corrientes, para tratar de la ad-1 
uuislcifin de una Sucursal de alguna u« 
las Fábricas de Tabacos de la Haoana. B9 
decía, gue el atto »erla presidido por el 
señor Gobernador, couio asi fué en efecto, 
la AsambUea. 
A las :i y media de la tarde, el seüoí 
José María liamos, presidente de la Aso-
ciación de Ouierciautes pfevio un brev< 
eqordlo declarando el objetó para que ha-, 
biau sido c.tados los concurrentes, cedld 
la presidencia al señor Gobernador pro-
vincial, ocupándola e.sta autoridad. 
Kl señor Fidel i'érez tras la venia con-
siguiente! hizo uso le la palabra, saludan-» 
do ai señor Gobernador y ul Secretarifl 
señor Pardo Suárez, por el cumpliiulentí 
de venir a presidir un acto del cual GUu 
ra de Melena espera mucho en pro dá 
sus intereses. 1.a cuncurreiu la asintió a 
lo dicho por el señor Fidel, que merocld 
la aprobación dei auditorio. 
£1 Corresponsal dol DIAKIO. 
E l señor Gobernador deseó oir el pare-* 
cer del señoríLa A., Corresponsal de este 
DIARIO, en cuyo nombre yu habia tenida 
el honor de saludar a la primera autori-
dad provincial; y obediente al deseo de( 
señor Coronel llulzini, expresó el que esta 
escribe, hallaba feliz el pensamiento de tal 
creación, creyendo seria beneficioso apro-
vechar el momento de hallarse allí con-
gregado parte del comercio e inlustrialea, 
para recabar de ellos con cuanta cantidad 
se suscribirían, como paso preliminar para 
la obra. Kra el Objeto de I.a A, que s< 
i hiciera algo en firme, ya que teniamos lí 
fortuna (de tener allí parte de! elemente 
el cual Wrá, a no (ludirlo, el brazo Im-
pulsivo B la cristalización de la idea. 
Contestó el señor Josó Mn.riu Kamoa, 
presidente de la Asociación de Comercian-
tes, reconociendo 'los buenos propósitos 
guiadores del señor La A, pero que era da 
necesidad estar primero en autos del costo 
general del solar, mater'aies de construc-
ción etc.. etc. Que conocidos est^s costos, 
se formarían comisiones que actuarían sin 
descanso en la consacudón de la Idea. 
E l señor Vicente Iriondo, era también 
partidario de que en el neto so viera a 
cuanto ascendería lo que los asistentes 
suscribieran, pero ante el parecer del se-
ñor Ramos, que se creyó razonable, no se 
hizo obstrucción alguna. 
Î o» obreros. 
A nombre y representación de los obre-
ros de tabaco, habló el señor Rutlllo Sán-
crez, agradeciendo en nombre de sus re-
presentados el interés tomado por las au-
toridades provincial y locales, dado a que 
ei señor Alcalde Municipal, doctor .losó 
Manuel Rodríyuez. y el presidente del 
Consisiorin señor Ernesto dol Castillo, coa 
el Cuerpo Capitular eu pleno asistieron a 
ln asamblea. E l señor Ilutillo, elocuente-
mente expuso el buen propósito que guía 
a los obreros de cumplir su obligación sin 
•{MlaeiOti a extremos, que siempre (a no 
ser en casos de evidente despropósito) 
damnifican en vez de beneficiar. 
•1 honor Pardo ¡Suárez. 
Tocóle el turno final al señor Pardo 
Suárez, y con la maestría de quien está 
hecho a las lides de la oratoria, llevó al 
ánimo de todos la conTenlenela de lo quo 
liabía de resolverse. 
Kn primer lugar: recabar de la autori-
dad local las concesiones favorables para 
el fabricante que se determine a traer 
aquí ln Suenrsal, como son: exención de 
alquiler, contribución, etc. 
En segundo lugar: Que la Asociación 
de Comerciantes e Industriales, se encar-
gue de formar de su seuo la comisión o 
comisiones investigadoras del costo gene-
ral que originen las obras en proyecto, 
para luego estudiar la forma de recolecta. 
Mereció la aprobación de todos lo Idea-
do esplauado por el señor Pardo Suárez; 
y acto seguido el señor José María Ramos 
en su carácter de presidente de la Asocia-
ción de Comerclnn'.es, se hizo cargo del 
acuerdo, y con ln venia dol señor Gober-
nador, dló por terminada la Asamblea, 
siendo las cinco de la tarde. 
Ln localidad gillpeñn lia quedado reco-
nocida unn voz más a las pruebas de afec-
to riue le profesa nuestra querida primera 
Autoridad de la provinc'a. 
E L CORRESPONSAL. 
—Falleció en La Coruña don Fran-
cisco Pérez del Pino, que desempeña-
ba el cargo de Cónsul de Venezuela 
Tombién ha fallecido el joven don 
NOTAS TRAf i i rVS 
En Padrón^ Gumersindo Lens hizo 
un disparo dé revólver contra María 
Puente Adama que tuvo la suerte do 
resultar Ilesa. 
—Un Incendio destruyó una chavola 
dedicada a almacén de iflña en Santn 
Mnrfa de Poo, del distrito municipal 
de Noya. 
A la maftaan siguiente fué hallado 
carbonizado entre loa escombros C i -
V i v e r o y s u C o m a r c a 
Esta Sociedad, presidid., por el se-
ñor Gómez Soto, a quien siguen por 
su acertada labor, ciegamente, los hi-
jos del partido judicial de Vivero, in-
tegrantes de la sociedad de referen-
cia, celebró, en la nerhe de ayer, junta 
directiva reglamentaria, acordándose 
los extremos siguientes. 
—Aprobar el acta de la Junta an-
terior. 
—Informar favorablemente la pro-
posición formulada por varios señores 
asociados en la Junta General cele-
brada el veintidós de Agosto último, re-
ferente a rever un acuerdo relativo al 
tanto por ciento con que contribuiría 
la Sociedad para la pronta tormina-
clóu de las casas-escuelas que actual-
mente se hallan en coustrucción. 
Aprobar el balance correspondiente 
al mes de septiembre último, el que 
acusa un saldo a favor de la sociedad 
de 203 pesos 85 centavos. 
Prestar conformidad a los acuerdos 
adoptados por la Sección de Propa-
ganda en sesión de doce de septiembre 
próximo pasao. 
Dar conformidad a la contestación 
de las cartas dirigidas por la Presi-
dencia general, a nuestro representan-
te en España, don justo Taladrid. 
Dar un vot de confianza a la Mesa 
para que resuelva lo que crea más pro-
cedente respecto a la invitación que 
le dirige la sociedad hermana "Unióón 
Lucense," con motivo de la gran ro-
mería que ésta habrá de celebrar en la 
Quinta del obispo el 18 de los corricii-
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Notas Andaluzas. 
'SXa Fiesta de la Baza.—Los alemanes 
en Málaga.—£1 desareno del (juadal 
medina.—Snicldlo de un asesino.—La 
escasez de carbón.—Homenaje a un 
periodista.—De teatros^-Fara "Va-
rios Españoles.*' 
Cada año España conmemora de mo 
ftlo más solemne y con mayores teso-
iros de entusiasmo el 12 de octubre, 
í Andalucía no puede olvidar que en 
(ella encontró Cristóbal Colón el am-
f paro que solicitaba, con la protección 
|¿ei sabio Guardián de la Rábida, que 
yaquí cedió sus Joyas una Reina ilustre 
toara costear la expedición y que de uno 
[de sus puertos salieron las tres cara-
j-belas llamadas a realizar tan gigante 
^•«mpresa. 
Málaga a su vez no ba querido que-
; darse atrás y ha cooperado a la FIES-
T A DE LA RAZA con sesiones lltera-
frlas, con instructivas conferencias y 
ĵ con veladas artísticas. 
En los Colegios ,en todos los Nacio-
nales y en muchos privados, el des-
(«ubrimlento de la tierra americana se 
(ha conmemorado de modo distinto, 
i E l nombre de Colón se ha pronun-
fclado con respeto y admiración por 
ímlllaresde labios infantiles y el lazo 
(de unión entre Españoles y America-
(nos se ha estrechado más y más, re-
Mnachándose los eslabones de cariño 
y fraternidad que deben siempre unir-
'nos. 
En Málaga existen, bajo la Inspección 
d̂e un Oficial, varios alemanes inter-
, nados, que proceden de Africa y que 
j con frecuencia provocan disgustos, 
j pues según un periódico, el mismo en-
'cargado do ellos manifiesta son gentes 
•de escasa confianza, excepción de ocho 
o diez individuos. 
Ya un día dan un escándalo monu-
mental, ya otro resisten a los Agentes 
; de la Autoridad o como ahora, se des-
cubre que se hablan organizado varios 
de ellos para realizar robos importan-
tes. 
Penetraron en un almacén de bebi-
das del Barrio del Perchel, y apro-
Yechando un descuido del dueño se es-
«ondleron tras los toneles. Al llegar 
¡¡146!! 
Aflos hace que se f u n d ó la f á -
brica su iza de Relojes , marca 
* A . B . C / 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
Marcelino IMnez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de brillantes, Bri l lantes s u e l -
tos y Relojes. 
C a s a fundada en el a ñ o 1890. 
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la noche salieron de sus rincones y se 
apoderaron de una importante canti-
dad en metálico y de varios objetos 
de valor. 
Descubierto el robo se procedió a 
su busca siendo detenidos en la puer-
ta del Cuartel de Capuchinos. 
Se dió parte al Cónsul y so los puso 
en la Cárcel pública a disposición del 
Juez del distrito. 
Los diarios locales han dedicado a 
este hecho largos relatos, pues abun-
dan detalles que por la brevedad de 
estas crónicas tenemos que suprimir. 
E l desareno del Guadalmedina se va 
practicando con gran prisa, empleán-
dose en oste trabajo numerosas cua-
drillas de obreros y no poco material 
de vagonetas y muías. 
Son muchas las toneladas de piedra 
y arena que se han trasladado al lla-
mado Parque de las Escuelas y a otros 
sitios cercanos. 
Al mismo tiempo los muros del río 
se van levantando en gran extensión y 
todo ello hace confiar en que podrán 
evitarse los peligros de las temidas 
inundaciones que tantas victimas han 
causado en otros días no lejanos a es-
ta eluda. 
Hace pocos días fueron sorprendidos 
los presos de esta cárcel con una de-
tonación que partía de la Sala de En-
fermos. 
Acudieron los más próximos y ha-
¡ liaron agonizante al Conserje que fué 
del cementerio de San Rafael acusado 
¡de asesinato en la persona del sim-
1 pático y Joven capellán de aquella ne-
crópolis señor Larios, cuyo horroroso 
crimen relatamos en su día. 
El suicida llevaba varias semanas 
preocupado al ver que en Málaga no 
había encontrado defensor para su 
proceso y ante el temor de una grave 
condena. Sus facultades intelectuales 
habían empezado a perturbarse. 
Para realizar el censurable acto 
aprovechó el descuido de un vigilante 
que dejó su revolver en el cajón de una 
mesa del pasadizo. 
El criminal estaba emparentado con 
familias muy conocidas de esta ciudad. 
Sin poder recibir auxilios espiritua-
les ni de la ciencia, íalleció el des-
graciado minutos después. 
E l comercio y la industria malague-
ña, como de la región andaluza, su-
fren un nuevo perjuicio. 
Al agravarse el conflicto del carbón, 
han sido suprimidos varios trenes, en-
tre ellos el expreso de Madrid y dos 
mixtos. 
Para ir a la corte se emplean desde 
el Domingo dobles horas que antes. 
Las mercancías quedan en los mue-
lles mucho tiempo por falta de vago-
nes. 
A pesar de la supresión, los escasos 
trenes que circulan llegan con gran re-
traso. 
El celoso Director de los Ferrocarri-
les Andaluces está, haciendo estudios 
para ver si se hace alguna combina-
ción favorable a las pretensiones de 
los viajeros y al bien del comercio. 
Se busca el medio de que enlace uno 
de los correos con el expreso de Se-
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villa, que no ha sido suprimido Btor la 
Compañía de Madrid, Zaragoza y Ali-
cante. 
El inteligente periodista don Enri-
que Rivas Beltrán ha sido nombrado 
por el Gobierno Asesor de las Cáma-
ras de Comercio de España. 
Con este motivo sus amigos orga-
nlaroji en su honor un banquete en el 
Regina Hotel que se vió concurridísi-
mo. 
El señor Rivas marchará a la corte 
dentro de breves días. 
El hermoso coliseo de la calle de 
Zorrilla se ha convertido en salón de 
Cine. Esto ha provocado una enérgica 
campaña de la prensa local contra los 
Empresarios, la cual no lleva visos 
de acabar. 
Se dice que estos se disponen a traer 
la compañía italiana de Granleri, pero 
aún nada hay seguro. 
Solo se sabe que para fines de No-
viembre vendrán María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Hemos recibido una carta fechada 
en la Habana y que suscriben "Varios 
Españoles," rogándonos no dejemos 
de ocuparnos de las corridas de toros 
que se celebren en Andalucía. 
Aunque no somos de los entusiastas 
de este espectáculo procuraremos com^ 
placerles, siempre con la venia de 
nuestro respetable Director señor JU-
vro, pero Justo es recordarles que al 
entrar el Invierno las corridas tocan 
a su témlno y apenas si se celebra al-
guna novillada no merecedora de ser 
mencionada. 
Los astros del toreo se eclipsan en 
esta época, las plazas se cierran y el 
ganado descansa. 
Hay que esperar hasta Junio, si 
Dios quiere. 
SEVILLA. 
Sevilla a osearas.—Faga amorosa, 
La alarmante escasez de carbón que 
tantos conflictos viene produciendo, 
especialmente en lo que se refiere a 
las Industrias ha dejado también notar 
sus efectos en Sevilla, cuyos habitan-
tes se vieron sorprendidos el sábado 
último con un eclipse total de alum-
brado público, que no estaba previsto 
por los astrónomos. Lo ocurrido fué 
que la fábrica del Gas, por penuria o 
falta de combustible, cortó el fluido 
dejando a oscuras la población y oca-
sionando el paro de muchas Industrias. 
Las protestas que originó el suceso 
fueron bastante violentas y la prensa 
censura enérgicamente la apatía de 
las autoridades que no evitan estos 
percances. • 
Los únicos que salieron gananciosos 
con la falta de luz fueron los enamora-
dos y los rateros, que pudieron a sus 
anchas hacer su agosto, lamentando 
solo que esto no ocurriera todas las 
noches. 
Una lindísima sevillanita, gala y or-
gullo de la tierra, que empezaba a 
demostrar sus aptitudes en el géne-
ro escénico de las varietés y entusias-
maba ya a los espectadores más que 
por su mérito artístico por su gracia 
picaresca y los atractivos de su cuer-
po, que apenas cuenta quince prima-
veras, sintióse hace poco tiempo sub-
yugada ante la apostura de cierto ena-
morado galán, "chauffeur," de oficio, 
que fijó en ella sus ojos pecadores. 
Con esa irreflexiva confianaz que 
da la poca edad y una sangre fogosísi-
ma de quince años, andaluza además, 
la Joven entregóse en cuerpo y alma 
a su galanteador, concertando ambos 
la huida que se verificó una noche 
sigilosamente a la salida del teatro. 
Al enterarse la familia de la artis-
ta, que está emparentada con varios 
conocidos toreros, presentó la corres-
pondiente denuncia, comenzando la 
policía a hucer indagaciones para ave-
riguar el paradero de los fugados. Ha-
llábanse éstos en pleno idilio, el otro 
día, en una modesta habitación de una 
casa de huéspedes, cuando se vieron 
sorprendidos por la presencia del agen-
te de Vigilancia señor Pérez Manza-
no, que trasladó a los tórtolos desde 
el séptimo cielo de la dicha al purga-
torio de la Comisaría. 
Por tratarse de una Joven muy co-




gos de la tormenta. 
I Todavía lamentan los jerezanos el 
(accidente automovilista sucedido en la 
¡carretera del Cuervo y que costó la 
ivida ai abogado sevillano señor Ca-
! macho, cuando otro percance de esta 
naturaleza ha venido a llenar de cons-
ternación a distinguidas familias del 
mismo pueblo. 
Para asistir a la feria de Arcos de 
la Frontera (Cádiz) habían marchado 
en un auto el químico de Jeréz don 
Adulfo Luque con su señora e hija y 
el encargado de la farmacia don Juan 
López Rodríguez, también con su es-
posa. 
Al regresar, ya de madrugada, cor-
ea del río Guadalete, el vehículo des-
vióse, yendo a chocar contra un árbol 
del camino. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Todos los ocupantes del aut0 
ron despedidos, excepto la esnn ^ 
don Juan López. P08a 
Resultaron heridos D. Adulfo i 
con una luxación en la clavícul ^ 
esposa y su hija Conchita con fi, 1,1 
contusiones en el pecho, don Jua e* 
pez con la fractura del brazo de™^ 
y el "chauffeur" con magullamil?0 
Todos graves. rentos. 
Los lesionados tuvieron que 
rrer a píe varios kilómetros hasta" 
centrar un automóvil que los conn ?" 
ra a Jerez. El coche en que iban en 
do el accidente quedó completan^" 
destrozado. ««Hftnte 
Las nubes continúan haciendo estr, 
go en las provincias andaluzas 
La última tormenta ha caído «oh 
un pueblo de Cádiz llamado Setmín 
da las Bodegas, revistiendo la inn 
dación caracteres de catástrofe El r?" 
Guadaporen se desbordó destruyenrt 
doce casas del barrio de Burguete 
veinte y cinco del de Armona, cuvoí 
restantes edificios han quedado en e 
tado ruinoso. 
Han perecidojvarias personas hablén 
dose encontrado ya cinco cadáveres 
El número def caballerías y otrog 
animales muertos es grandísimo. 
Además, los daños se han, extendido 
a toda la vega, habiendo arrasado lag 
aguas todas las viñas y olivares. Tam-
bién han sufrido grandes destrozos toJ 
dos los molinos. 
El número de familias que han qt».l 
dado en la miseria es enorme, reinan, 
do en toda la comarca grandísima aa, 
gustla. 
ALMERIA. 
La exportación uvera 
Por desgracia este año la exporta-
ción de uvas almerienses no ha llega-
do ni a la mitad que el año anterior, 
lo cual representa una ruina para log 
cosecheros y para los comerciantes. 
El pasado año el de octubre, se habían 
exportado 730,376 barriles enteros, y 
este año en igual día no llegaban má» 
que a 251,226. Sobre los muelles habla 
depositados cerca de 40,000 barriles y 
ni aún en el puerto ni a la vista apa-
recía ningún buque preparado para| 
cargar fruta. Solo para los Estados 
Unidos se ha hecho alguna exporta-
ción y para eso con qo pocas dificulta* 
des. 
A continuar otro afio más esta e* 
renda de adquisición de frutos la nrt« 
na será inminente, no debiendo olvW 
darse que las uvas son la principal ri» 
queza almeriense. 
Narciso Día de ESCOTAB. 
Málaga, 15 octubre 191T. 
Cusa de Pristaniri 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A MINA" 
BEE5AZA 6, i> 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bita casa presta dinero con 
wntía de alhajas, por un interés 
módico, y realiza a cualquier pr 
•na exlrtencías de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería 04 
na y pianos. 
P e r n a z a , 6 . T e l é f o i o A - 6 3 Í Í 
S u a c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O L I D A S Y F L A M A N T E S 
Las mesas de cocina BOHN, elegantemente construidas de ^f^Tj 
aporcelanado, son las características para el confort y la higiene de toâ  
hogar. — 
No albergan Insectos ni producen mal olor, conservando siempre 
flamante apariencia. ' 
Puede decirse que en ninguna co dna bien montada falta la IndlsP6» 
cable mesa BOHN. ' 
Adquiera la suya cuanto antes porque quedan pocas en existencia. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
9 y 11. i , J j . . . U » . . « U V ) 
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